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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  J u t t a  S o u t h w e l l  f o r  t h e  M a s t e r  o f  A r t s  
i n  G e r m a n  p r e s e n t e d  N o v e m b e r  1 ,  1 9 7 8 .  
T i t l e :  G u n t e r  K u n e r t :  T h e  Artisti~ D e v e l o p m e n t  o f  a  W r i t e r  o f  t h e  
G e r m a n  D e m o c r a t i c  R e p u b l i c .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
H .  F r e d e r i c k  P e t e r s  
I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  t o  p r e s e n t  t h e  a r t i s t i c  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  s o c i a l i s t  w r i t e r  G u n t e r  K u n e r t .  H e  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  o n e  
o f  t h e  i m p o r t a n t  ! e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  G e r m a n  D e m o -
c r a t i c  R e p u b l i c  w h e r e  h e  h a s  s p e n t  ~ost o f  h i s  l i f e .  H i s  a r t i s t i c  
c r e a t i v i t y  s t r e t c h e s  o v e r  t h r e e  d e c a d e s .  
T h e  d i f f e r e n t  a r t i s t i c  a n d  i d e o l o g i c a l  p e r i o d s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h i s  w r i t e r  a r e  p r e s e n t e d  i n  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r .  A n  a t t e m p t  i s  
b e i n g  m a d e  t o  e x p l a i n  w h y  K u n e r t ' s  w o r k  i s  o f  a  p o l i t i c a l l y  p r o v o c a t i v e  
n a t u r e  a n d  w h y  i t  s h o w s  s u c h  s t r o n g  c r i t i c i s m  t o w a r d s  t h e  s o c i a l i s t  
c o u n t r y  w h o s e  c i t i z e n  h e  i s .  
T h e  t h e s i s  f o l l o w s  t h e  w r i t e r  f r o m  h i s  e a r l y  s o c i a l i s t  d i d a c t i c a l  
w o r k s  t o  t h e  " S u b j e k t i v i e r u n g "  o f  h i s  w r i t i n g s  i n  t h e  p r e s e n t  t i m e .  
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  t h e s i s  a t t e m p t s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  d e e p - r o o t e d  
r e a s o n i n g  o f  a n  a u t h o r  w h o  i n  s p i t e  o f  h i s  u n m i s t a k a b l y  c r i t i c a l  p o s i t i o n  
t o w a r d s  t h e  G D R  i n t e n d s  t o  r e m a i n  t h e r e .  
. .  
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D E R  D E U T S C H E N  D E M O K R A T I S C H E N  R E P U B L I K  
b y  
J U T T A  S O U T H W E L L  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
G E R M A N  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 8  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D Y  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
J u t t a  S o u t h w e l l  p r e s e n t e d  N o v e m b e r  1 ,  1 9 7 8 .  
 
H .  F r e d e r i c k  P e t e r s  
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E I N L E I T U N G  
D i e  L i t e r a t u r  d e r  D e u t s c h e n  D e m o k r a t i s c h e n  R e p u b l i k  s t e h t  s e i t  i h -
r e n  A n f a n g e n  u n t e r  s t r e n g e r ,  p o l i t i s c h e r  A u f s i c h t .  D a s  Z e n t r a l k o m i t e e  d e r  
S o z i a l i s t i s c h e n  E i n h e i t s p a r t e i  ( S E D )  b e s t i m m t ,  w a s  d e m  S t a a t  v a n  l i t e -
r a r i s c h e m  u n d  p o l i t i s c h e m  N u t z e n  s e i n  k o n n t e .  D i e  L i t e r a t u r  s o l l  a l s  
W e r k z e u g  d i e n e n ,  d e n  n e u e n  S t a a t  a u f z u b a u e n  u n d  d e n  M e n s c h e n  i m  s o z i a l i -
s t i s c h e n  S i n n  z u  e r z i e h e n .  D a s  a s t h e t i s c h e  D o g m a  i s t  d e r  
1 1
s o z i a l i s t i s c h e  
R e a l i s m u s " ,  d e r  i n  a l l e n  K u n s t f o r m e n ,  a u c h  i n  d e r  L i t e r a t u r ,  a u s g e d r l i c k t  
w e r d e n  s o l l .  E r  v e r s u c h t ,  d i e  S i t u a t i o n  d e s  s o z i a l i s t i s c h e n  M e n s c h e n  i n  
s e i n e r  U m g e b u n g  z u  i d e a l i s i e r e n .  D i e s e  Z w e c k l i t e r a t u r  h a t  d i e  A u f g a b e ,  
d e n  L e s e r  a u f  d i e  m o r a l i s c h e  u n d  i n t e l l e k t u e l l e  U b e r l e g e n h e i t  d e s  S o z i a -
l i s m u s  h i n z u w e i s e n  u n d  i h m  e i n  
1 1
s o z i a l i s t i s c h e s  B e w u ! 3 t s e i n "  z u  g e b e n .  D a -
d u r c h  w i r d  d e r  s c h r e i b e n d e  K l i n s t l e r  i n  e i n e n  Stoff~reis gezwungen~ d e r  
s i c h  v a r  a l l e m  a u f  d i e  k a m p f e n d e  A r b e i t e r k l a s s e  u n d  d i e  s o z i a l i s t i s c h e n  
Z i e l e  d e s  S t a a t e s  b e s c h r a n k t .  D i e  s t a a t l i c h  e r w i l n s c h t e  L i t e r a t u r  e r h a l t  
e i n e  L i z e n z ,  d i e  f l i r  j e d e s  S c h r i f t s t l i c k  n o t w e n d i g  i s t ,  d e n n  o h n e  d i e s e  G e -
n e h m i g u n g  k a n n  u n d  d a r f  n i c h t s  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  w e r d e n .  D i e s e  L i z e n z  
e r f o l g t  n u r  n a c h  U b e r p r l i f u n g  u n d ·  G u t h e i ! 3 e n  d e r  R e z e n s e n t e n  d e s  Z e n t r a l -
k o m i  t e e s .  I n  w e s t l i c h - d e m o k r a t i s c h e n  L a n d e r n  w i r d  d a s  W e r k  e i n e s  S c h r i f t -
s t e l l e r s  o f t  v a n  d e n  V e r l a g e n  a u f  ~rund s e i n e r  p r o j i z i e r t e n  V e r k a u f b a r k e i t  
a n g e n o m m e n  u n d  v o m  L e s e r  s e l b s t  a u f  s e i n e  S u b s t a n z  u n d  l i t e r a r i s c h e  Q u a l i -
t a t  g e p r l i f t .  D i e s e  B e w e r t u n g  l i b e r n i m m t  i n  d e r  D D R  d e r  S t a a t ,  d e r  n i c h t  
n u r  n a c h  l i t e r a r i s c h e r  B e d e u t u n g  s u c h t ,  s o n d e r n  d a s  G e s c h r i e b e n e  a u c h  a u f  
F u n k t i o n  u n d  U n s c h a d l i c h k e i t  k o n t r o l l i e r t .  D a s  Z e n t r a l k o m i t e e  v e r t r i t t  
l  
d i e  M e i n u n g ,  d a B  n u r  a u f  d i e s e  W e i s e  e i n  a n t i f a s c h i s t i s c h e r ,  d e m o k r a -
t i s c h e r  W i e d e r a u f b a u  e i n e s  n e u e n  D e u t s c h l a n d s  m o g l i c h  s e i .  D i e  H a u p t -
t h e m a t i k  d i e s e r  g e l e n k t e n  L i t e r a t u r  b e f a B t  s i c h  m i t  d e r  B e w a l t i g u n g  d e r  
V e r g a n g e n h e i t ,  d e m  K a m p f  g e g e n  d e n  I m p e r i a l i s m u s ,  d e r  E r s c h a f f u n g  e i n e s  
A r b e i t e r - u n d  B a u e r n s t a a t e s  u n d  m i t  S o w j e t p r o p a g a n d a .  
N a c h  d e n  E r e i g n i s s e n  d e s  1 7 .  J u n i  1 9 5 3  t r i t t  e i n e  X n d e r u n g  e i n .  
2  
U n t e r  L e i t u n g  J o h a n n e s  R .  B e c h e r s  e n t s t e h t  d a s  K u l t u r m i n i s t e r i u m  u n d  e i n e  
k u l t u r e l l e  E r l e i c h t e r u n g  b e g i n n t .  B i s  z u  d i e s e m  Z e i t p u n k t  h a t t e n  d i e  
S p i e l p l a n e  d e r  T h e a t e r  f a s t  a u s s c h l i e B l i c h  a u s  S t l i c k e n  b e s t a n d e n ,  d i e  
s i c h  m i t  s o w j e t i s c h e r  P r o p a g a n d a  b e f a B t e n .  I n  d e n  T h e a t e r n ·  e r s c h e i n e n  
n u n  m e h r  u n d  m e h r  S t i l c k e ,  d i e  n i c h t s  m i t  d i e s e m  T h e m a  z u  t u n  h a b e n .  
S c h r i f t s t e l l e r  a u B e r n  z u m  e r s t e n  M a l  o f f e n t l i c h e  K r i t i k  g e g e n  d i e  e i n -
e n g e n d e n  R i c h t l i n i e n ,  d i e  i h n e n  v o m  S t a a t  a u f e r l e g t  w e r d e n .  S i e  f o r d e r n  
m e h r  k l i n s t l e r i s c h e  F r e i h e i t ,  u m  i h r e  l i t e r a r i s c h e n  F a h i g k e i t e n  v o l l  a u s -
d r i l c k e n  z u  k o n n e n .  D i e s e  Z e i t s p a n n e  d e r  E r l e i c h t e r u n g  - a u c h  , , T a u w e t t e r "  
g e n a n n t  - k u l m i n i e r t  i m  J a h r e  1 9 5 6 .  D e r  S t a a t  e r k e n n t  d i e  p o t e n t i e l l e  
G e f a h r  e r n e u t e r  U n r u h e n  u n d  r e a g i e r t  m i t  s t r e n g e n  G e g e n m a B n a h m e n .  D a  e r  
o f f e n e  K r i t i k  n i c h t  t o l e r i e r t ,  w i r d  s i e  u n t e r d r i l c k t  u n d  v o n  N e u e m  l e g t  
d i e  P a r t e i  s t r a f f e ,  l i t e r a r i s c h e  M a B s t a b e  f e s t .  D i e s e  n e u e  o f f i z i e l l e  
L i t e r a t u r p o l i t i k  b e g i n n t  m i t  d e r  B i t t e r f e l d e r  K o n f e r e n z  a m  2 4 .  A p r i l  1 9 5 9  
u n d  d a u e r t  b i s  1 9 6 1 . 1  S c h r i f t s t e l l e r  u n d  a n d e r e  K l i n s t l e r  w e r d e n  b e a u f -
t r a g t ,  a k t i v  d e n  w i r t s c h a f t l i c h e n  u n d  s o z i a l e n  A u f b a u  z u  u n t e r s t l i t z e n  
u n d  d i e  M a s s e  w i r d  e r m u n t e r t ,  d i e  , , H o h e n  d e r  K u l t u r  z u  e r s t l i r m e n " . 2  D a s  
R e s u l t a t :  S c h r i f t s t e l l e r  w e r d e n  i n  F a b r i k e n  u n d  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  B e -
t r i e b e n  a n g e s t e l l t  u n d  A r b e i t e r  w e r d e n  a u f g e f o r d e r t ,  i h r e  G e d a n k e n  z u  P a -
p i e r  z u  b r i n g e n .  , , G r e i f  z u r  F e d e r ,  Kumpel~
11
3 U n t e r  d i e s e m  M o t t o  s t e h t ,  
w a s  n u n  p r o d u z i e r t  w i r d :  B e t r i e b s r o m a n e  u n d  A r b e i t e r a n e k d o t e n .  
1  
I  
J  
I  
3  
N a c h  d e m  B a u  d e r  M a u e r  i m  J a h r e  1 9 6 1  e r f a h r t  d i e  L i t e r a t u r  d e r  D D R  
j e d o c h  e i n e n  k l i n s t l e r i s c h e n  A u f s c h w u n g ,  d e r  s i c h  s t a r k  v o n  d e r  
1 1
Z u c k e r -
g u f 3 l i t e r a t u r "  d e s  s o z i a l i s t i s c h e n  R e a l i s m u s  u n t e r s c h e i d e t .  O b w o h l  w e i t e r -
h i n  s p e z i e l l e  T h e m e n  v e r l a n g t  w e r d e n ,  d i e  d a s  s o z i a l i s t i s c h e  M e n s c h e n b i l d  
u n d  d e n  s o z i a l i s t i s c h e n  L e b e n s s t i l  b e h a n d e l n ,  b e g i n n e n  e i n i g e  S c h r i f t s t e l -
l e r ,  u n a b h a n g i g  v o n  d e r  d i k t i e r t e n  R i c h t l i n i e  z u  s c h r e i b e n .  S i e  z i e h e n  
d i e  A u f m e r k s a m k e i t  d e s  l i t e r a r i s c h e n  W e s t e n s  a u f  s i c h .  D a s  Z e n t r a l k o m i t e e  
e r l a u b t  d i e s e  U n a b h a n g i g k e i t  n u r  b e g r e n z t  u n d  u n t e r s t r e i c h t  s e i n e  Ma~ht 
m i t  g e l e g e n t l i c h e n  S c h r e i b v e r b o t e n .  I n  b e s o n d e r s  k r i t i s c h e n  F * a l l e n  w i r d  
d e r  S c h r i f t s t e l l e r  o f f e n t l i c h  d e n u n z i e r t  u n d  a l s  d e k a d e n t  u n d  s o z i a l i s m u s -
m l i d e  e r k l a r t .  
B i s  z u m  Z e i t p u n k t  d e r  , , M a u e r "  k a n n  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  D D R  K u l t u r -
p o l i t i k  i n  f i l n f  S t u f e n  e i n g e t e i l t  w e r d e n :  D i e  J a h r e  v o n  1 9 4 5  b i s  1 9 4 9  u m -
f a s s e n  d e n  . .  a n t i f a s c h i s t i s c h e n ,  d e m o k r a t i s c h e n  W i e d e r a u f b a u " ;  v o n  1 9 4 9  b i s  
1 9 5 3  s c h u l t  m a n  s i c h  a n  d e n  s o w j e t i s c h e n  R i c h t l i n i e n  f l i r  s o z i a l i s t i s c h e n  
R e a l i s m u s ,  u m  d e n  
1 1
U b e r g a n g  z u  e i n e r  s o z i a l i s t i s c h e n  K u l t u r r e v o l u t i o n "  z u  
e r l e i c h t e r n ;  d i e  J a h r e  1 9 5 3  b i s  1 9 5 6  z e i g e n  k u l t u r e l l e  E r l e i c h t e r u n g e n ,  
d i e  1 9 5 6  m i t  d e m  ,,Tauwett~r" e n d e n ;  d a r a u f  f o l g e n  z w e i  J a h r e  v o n  1 9 5 7  b i s  
1 9 5 9  m i t  v e r s t a r k t e n  p a r t e i l i c h e n  R i c h t l i n i e n ;  d i e  J a h r e  1 9 5 9  b i s  1 9 6 1  
z e i g e n  d e n  B i t t e r f e l d e r  P l a n  i n  d i e  P r a x i s  u m g e s e t z t ;  u n d  a l s  s e c h s t e  S t u -
f e ,  1 9 6 1  b i s  z u r  G e g e n w a r t ,  k a n n  d i e  P e r i o d e  a n g e f l i h r t  w e r d e n ,  d i e  e i n  
s t a n d i g e s  A u f  u n d  A b  v o n  L o c k e r u n g e n  u n d  s t r a f f e r e n  R i c h t l i n i e n  i s t .  
V i e l e  D D R  S c h r i f t s t e l l e r  s u c h e n  i h r e  F r e i h e i t  i n  d e r  L y r i k ,  d i e  i h -
n e n  e i n  f r e i e r e s  A u s d . r u c k s g e b i e t  a l s  d i e  P r o s a  b i e t e t .  I n  d e r  p e r s o n -
l i c h e n  S p h a r e  d e r  L y r i k ,  i n  i h r e n  v i e l s c h i c h t i g e n  B e r e i c h e n ,  g i b t  e s  M o g -
l i c h k e i t e n  f l i r  e i n e n  S c h r i f t s t e l l e r ,  i n d i v i d u e l l  z u  b l e i b e n .  W e n n  i n  d e r  
4  
k r i t i s c h e n  P r o s a  d e r  D D R  e i n e  b e s o n d e r e  S c h l l i s s e l s p r a c h e  n o t w e n d i g  i s t ,  
s o  k a n n  d i e  L y r i k  l e i c h t e r  i h r e  e i g e n e n  k r y p t i s c h e n  V e r s c h l l i s s e l u n g e n  b e -
n u t z e n .  
G l i n t e r  K u n e r t ,  d e s s e n  P r o s a  u n d  L y r i k  b i s  z u  d e n  A n f a n g e n  d e r  D D R  L i -
t e r a t u r  z u r l i c k r e i c h t ,  m u B  a l s  e i n e r  i h r e r  w i c h t i g s t e n  R e p r a s e n t a n t e n  a n -
e r k a n n t  w e r d e n .  W a s  K u n e r t  j e d o c h  b e s o n d e r s  b e m e r k e n s w e r t  u n d  p r o v o k a t i v  
e r s c h e i n e n  l a B t ,  i s t  d i e  a u f f a l l e n d  p o l i t i s c h e  T e n d e n z  i n  s e i n e n  S c h r i f t e n ,  
d i e  s i c h  u n g e w o h n l i c h  o f t  i n  K r i t i k  a m  D D R  S t a a t  m a n i f e s t i e r t .  D i e  F r a -
g e ,  w i e  e s  m o g l i c h  s e i ,  d i e s e  K r i t i k  i n  e i n e m  d i k t a t o r i s c h e n  S t a a t  z u  v e r -
o f f e n t l i c h e n ,  v e r a n l a B t  z u  n a h e r e r  B e t r a c h t u n g  v o n  K u n e r t s  S t i l .  W e n n  
m a n  d a v o n  a u s g e h t ,  d a B  d i e  L y r i k  e i n e  n a t l i r l i c h e  F o r m  d e r  V e r s c h l l i s s e l u n g  
s e i n  k a n n ,  s o  i s t  d a s  e i n e  E r k l a r u n g  d a f l i r ,  d a B  K u n e r t s  K r i t i k  h a u p t s a c h -
l i c h  i n  s e i n e n  G e d i c h t e n  z u  f i n d e n  i s t .  J e d o c h  f o r m u l i e r t  e r  K r i t i k  i n  
d e n  l e t z t e n  J a h r e n  z u n e h m e n d  a u c h  i n  s e i n e r  P r o s a .  
D i e  w i c h t i g s t e n  l i t e r a r i s c h e n  E i n f l l i s s e  a u f  K u n e r t s  W e r k  u n d  d i e  
s t i l i s t i s c h e n  M i t t e l ,  d i e  e r  v e r w e n d e t ,  s o l l e n  h i e r  e b e n f a l l s  a n g e f l i h r t  
w e r d e n .  
E s  w i r d  a l s o  i n  d i e s e r  A r b e i t  v e r s u c h t ,  K u n e r t s  k l i n s t l e r i s c h e  u n d  
i d e o l o g i s c h e  E n t w i c k l u n g  z u  v e r f o l g e n .  D i e  v e r s c h i e d e n e n  P h a s e n  d i e s e r  
E n t w i c k l u n g  - v o n  f r l i h e r  s o z i a l i s t i s c h e r  D i d a k t i k  b i s  z u r  S u b j e k t i v i e r u n g  
s e i n e r  S c h r i f t e n  - s o l l e n  h i e r  n a c h v o l l z o g e n  w e r d e n .  
S c h l i e B l i c h  w i r d  v e r s u c h t ,  z u  v e r s t e h e n ,  w e l c h e  G r i l n d e  d i e s e n  D i c h -
t e r  b e w e g e n  m o g e n ,  t r o t z  s e i n e r  u n m i B v e r s t a n d l i c h  k r i t i s c h e n  H a l  t u n g  i n  
d e r  D D R  z u  b l e i b e n .  
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D E R  F R U H E  E I N F L U B  B R E C H T S  
K u n e r t  b e k e n n t ,  s i c h  a n  d e n  versc~iedensten S t i l a r t e n  g e s c h u l t  z u  
h a b e n  u n d  f i l h r t  N a m e n  w i e  B r e c h t ,  B e c h e r ,  R i l k e ,  K a f k a ,  C a t u l l  u n d  H e i n e  
a n . l  I n  T e c h n i k  u n d  T h e m a t i k  m a c h t  e r  v i e l f a c h  A n l e i h e  b e i  d i e s e n  V o r -
b i l d e r n .  D i e  f o l g e n d e n  z w e i  K a p i t e l  b e s c h r a n k e n  s i c h  j e d o c h  a u f  B r e c h t  
u n d  K a f k a .  
K u n e r t s  A f f i n i t a t  z u  B r e c h t  z e i g t  s i c h  h a u p t s a c h l i c h  i n  s e i n e n  f r i l h -
e n  G e d i c h t e n .  I n  d e n  f l i n f z i g e r  J a h r e n  b e s t e h t  s e i n e  L y r i k  m e i s t  a u s  L e h r -
o d e r  W a r n g e d i c h t e n ,  d i e  s i c h  m i t  d e n  S c h r e c k e n  d e r  V e r g a n g e n h e i t  b e f a s s e n  
u n d  d i e  a l s  W e r k z e u g  d i e n e n  s o l l e n ,  e i n e n  n e u e n  M e n s c h e n  z u  e r s c h a f f e n .  
D e r  G e d i c h t b a n d  E r i n n e r u n g e n  a n  e i n e n  P l a n e t e n ,  d e r  1 9 6 3  i n  d e r  B u n d e s r e -
p u b l i k  e r s c h i e n ,  e n t h a l t  e i n e  R e i h e  v o n  f r i l h e n  G e d i c h t e n ,  d i e  d i e s e s  G e n r e  
a u f z e i g e n .  D a s  k u r z e  G e d i c h t ,  , , U b e r  E i n i g e  D a v o n g e k o m m e n e " ,  b e r e i t s  1 9 5 0  
e r s c h i e n e n ,  m a g  a l s  B e i s p i e l  f i i r  K u n e r t s  W a r n g e d i c h t e  d i e n e n :  
A l s  d e r  M e n s c h  
U n t e r  d e n  T r i l m m e r n  
S e i n e s  
B o m b a r d i e r t e n  H a u s e s  
H e r v o r g e z o g e n  w u r d e ,  
S c h i l t t e l t e  e r  s i c h  
U n d  s a g t e :  
N i e  w i e d e r .  
J e d e n f a l l s  n i c h t  g l e i c h . 2  
O d e r  e i n  a n d e r e s  a u s  d e r  g l e i c h e n  S a m m l u n g  s t a m m e n d e s  G e d i c h t ,  d a s  1 9 5 5  
e r s c h i e n :  
1  
D I E  W O L K E N  S I N D  W E I B ,  W E I B  I S T  
D i e  M i l c h  i m  K r u g ,  w e i B  w i e  d i e  
W i n d p r a l l e n  H e m d e n  a u f  d e r  L e i n e ,  w e i B  
W i e  V e r b a n d s t o f f  v o r  d e r  S c h l a c h t .  ( S . 2 1 )  
I n  d i e s e n  G e d i c h t e n  s i n d  L e h r e  u n d  W a r n u n g  o f f e n s i c h t l i c h .  D i e  D i d a k t i k  
d i e s e r  L y r i k  i s t  c h a r a k t e r i s t i s c h  f i l r  d i e  f r l i h e n  G e d i c h t e  K u n e r t s .  D e n  
B r e c h t s c h e n  A n s a t z  i n  R i c h t u n g  a u f  d a s  L e h r g e d i c h t  e n t w i c k e l t  K u n e r t  j e -
6  
d o c h  z u  s e i n e m  e i g e n e n  u n d  e n t f e r n t  s i c h  d a m i t  v o n  d e r  i l b l i c h e n  D e f i n i t i o n .  
E r  h a l t  a l l e  r e a l i s t i s c h e n  G e d i c h t e  f l i r  L e h r g e d i c h t e ,  a b e r  n i c h t  m e h r  i m  
B r e c h t s c h e n  S i n n .  F l i r  K u n e r t  b e d e u t e n  s e i n e  L e h r g e d i c h t e ,  d i e  e r  . , s c h w a r -
z e "  L e h r g e d i c h t e  n e n n t ,  e i n e  a n d e r e  M o g l i c h k e i t ,  a u s  e i n e r  . , L e h r e "  e i n e  
G e g e n l e h r e  z u  z i e h e n ,  i n d e m  e r  d a s  N e g a t i v e  a l s  Z i e l  z e i g t  u n d  s o z u s a g e n  
m i t  s c h l e c h t e m  B e i s p i e l  v o r a n g e h t .  E r  d e f i n i e r t  d i e s e  G a t t u n g  s e l b s t :  
I c h  r e d e  v o n  d e r  r e a l i s t i s c h e n  L y r i k .  U n d  d a m i t  m e i n e  i c h  
n i c h t  d i e s e ,  i n  d e r  e s  s o  z u g e h t ,  w i e  a u f  e i n e m  F o t o ,  o d e r  w i e  
i n  d e r  s i c h t b a r e n  R e a l i  t a t ;  r e a l i s t i s c h e  L y r i k  i s t  f l i r  m i c h  e i n e ,  
d e r e n  S p a n n u n g s m o m e n t  o d e r  G r u n d m o t i v  o d e r  A b s i c h t  o d e r  E r k e n n t -
n i s  i n  d e r  W i r k l i c h k e i t ,  i n  u n s e r e r  g e g e n w a r t i g e n  W i r k l i c h k e i t  
l i e g t .  D e r  R e a l i s m u s  l i e g t  i m  G l e i c h n i s ,  i n  d e r  C e s a m t m e t a p h e r ,  
i m  G e s t u s  - n i c h t  u n b e d i n g t  i n  d e m ,  w a s  d a  a u f  d e m  P a p i e r  s t e h t . 3  
D a s  s c h w a r z e  L e h r g e d i c h t  c h a r a k t e r i s i e r t  s i c h  w e i t e r  - w i e  L a s c h e n  
b e m e r k t  - d u r c h  e i n  i n t e r n e s ,  v e r d e c k t e s  S p r e c h e n ,  d a s  i n  d e r  V e r d e c k u n g  
e r s t  a l s  G l e i c h n i s  u n d  a l s  d i e s e s  l i b e r t r a g b a r  a u f  b e s t i m m t e  R e a l i t a t e n  
e r s c h e i n t . 4  I m  s c h w a r z e n  L e h r g e d i c h t  g r e i f t  K u n e r t  a u f  d i e  p a r a b o l i s c h e  
F o r m  z u r l i c k ,  d i e  i h m  d a s  A u s s p r e c h e n  d e r  W a h r h e i t  - w i e  e r  s i e  s i e h t  -
e r m o g l i c h t .  S p r a c h l i c h  b i s  z u m  E p i g r a m m  v e r k l i r z t  i s t  d e r  f o l g e n d e  T e x t ,  
d e r  a u f  b e s t i m m t e  R e a l i t a t e n  i n  K u n e r t s  p o l i t i s c h e r  U m g e b u n g  h i n z u w e i s e n  
s c h e i n t :  
A L S  U N N O T I G E N  L U X U S  
H e r z u s t e l l e n  v e r b o t  w a s  d i e  L e u t e  
L a m p e n  n e n n e n  
K o n i g  T h a r s o s  v o n  X a n t o s  d e r  
V o n  G e b u r t  
B l i n d e . 5  
W i e  K u n e r t  s a g t ,  l i e g t  f l i r  i h n  d a s  G r u n d m o t i v  d e r  L y r i k  i n  s e i n e r  
g e g e n w a r t i g e n  W i r k l i c h k e i t .  Z w a r  k l e i d e t  e r  h i e r  d i e s e  W i r k l i c h k e i t  i n  
e i n e  g l e i c h n i s h a f t e  F o r m  u n d  v e r l e i h t  i h r  e i n e n  h i s t o r i s c h e n  C h a r a k t e r ,  
7  
w o d u r c h  a b e r  d a s  G e g e n w a r t s m o m e n t  n i c h t  v e r d e c k t  w i r d .  O b w o h l  d i e  z w e i t e .  
Z e i l e  i m  I m p e r f e k t  s t e h t ,  w i r d  s i e  v o n  d e r  P r a s e n s f o r m  i n  d e r  d r i t t e n  a b -
g e l o s t .  E n t b e h r u n g e n  v e r s c h i e d e n s t e r  A r t ,  s e i  e s  L u x u s  o d e r  u l u x "  - i m .  
S i n n e  v o n  L i c h t  o d e r  E r l e u c h t u n g  - b e d e u t e n  g e g e n w a r t i g e  W i r k l i c h k e i t .  
E i n  w e i t e r e s  B e i s p i e l  i s t  d a s  1 9 6 3  e n t s t a n d e n e  G e d i c h t ,  . .  D i e  D r e i  
Heil~gen A f f e n " ,  d a s  K u n e r t s  D e f i n i t i o n  d e r  r e a l i s t i s c h e n  L y r i k  e n t s p r i c h t  •  
. .  D e r  R e a l i s m u s  l i e g t  i m  G l e i c h n i s ,  i n  d e r  G e s a m t m e t a p h e r ,  i m  G e s t u s  - n i c h t  
u n b e d i n g t  i n  d e m ,  w a s  d a  a u f  d e m  P a p i e r  s t e h t . "  
W e l t b e k a n n t  u n d  n a c h g e f o r m t  a u s  
V i e l e r l e i  M a t e r i a l  w a r d  d i e  G r u p p e  
D r e i e r  k l e i n e r  A f f e n  
V o m  g r o B e n  H i n d u t e m p e l  i n  B e n a r e s .  
D a s  e i n e  d e r  T i e r e  
V e r s c h l i e B t  i n  a n g s t l i c h e r  G e b a r d e  
M i t  d e n  H a n d c h e n  d e n  M u n d ,  d a s  z w e i t e  d i e  A u g e n ,  
U n d  d a s  d r i t t e  h a l t  s i c h  d i e  O h r e n  z u .  
D i e  b l u t i g e n  K r i e g e  d e r  K h a n e  u n d  d i e  
V e r z w e i f e l t e n  G e f e c h t e  d e r  B e r g v o l k e r  
G e g e n  d i e  i m m e r  w e i t e r  
V o r r i l c k e n d e n  F r e m d e n  l i b e r d a u e r t e n  
D i e  g r a u e n  F i g l i r c h e n ;  
W i e  a u c h  
D i e  w i l d  l i b e r s  L a n d  s t r u d e l n d e n  W a s s e r  
D e s  H i n d u k u s c h  u n d  d e s  I n d u s ,  l i b e r d a u e r t e n  
D s c h u n g e l b r a n d e  u n d  a u f s t r o t z e n d e  
B a u m g i g a n t e n ,  R o d u n g  u n d  E i s e n b a h n d a m m .  
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W e r  n i c h t  a l l e s  h o r t ,  w a s  g e s c h i e h t ,  
N i c h t  a l l e s  s i e h t ,  w a s  v o r  i h m  g e t a n  w i r d ,  
U n d  n i c h t  a l l e s  s a g t ,  w a s  e r  w e i B :  e r  n u r  
W i r d  s e h r  a l t .  
F r e i l i c h  e i n e s  g e h o r t  u n a b : l i n g b a r  
Z u  d i e s e m  V e r h a l t e n :  d a B  m a n  
B i s  i n s  H e r z  a u s  S t e i n  i s t . 6  
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D i e s e s  G e d i c h t  z e i g t  i n h a l t l i c h  P a r a l l e l e n  z u  
1 1
W i e  i c h  e i n  F i s c h  w u r d e " . 7  
Z w a r  h a n d e l t  e s  s i c h  h i e r  n i c h t  u m  e i n e  e i n z i g e  K a t a s t r o p h e ,  s o n d e r n  u m  
e i n e  s c h e i n b a r  e n d l o s e  R e i h e  v o n  E r e i g n i s s e n .  D a s  z u g r u n d e l i e g e n d e  T h e m a  
i s t  j e d o c h  i d e n t i s c h :  W i e  v e r h a l t  s i c h  d e r  M e n s c h  a n g e s i c h t s  e i n e r  K a t a -
s t r o p h e ,  d i e  i h n  i n  h i s t o r i s c h e m  o d e r  p o l i t i s c h e m  S i n n  b e t r i f f t ?  I n  
1 1
W i e  
i c h  e i n  F i s c h  w u r d e "  b e a n t w o r t e t  K u n e r t  d i e  F r a g e  d u r c h  V e r a n d e r u n g  b i s  
z u r  t o t a l e n  A n p a s s u n g :  
1 1
L e b e n  h e i B t :  S i c h  o h n e  E n d e  w a n d e l n . / w e r  a m  A l  t e n  
h a n g t ,  d e r  w i r d  n i c h t  a l t . "  U b e r l e b e n  i s t  d a s  W i c h t i g s t e .  I n  
1 1
D i e  D r e i  
H e i l i g e n  A f f e n "  z e i g t  K u n e r t  e i n e  a n d e r e  m e n s c h l i c h e  A l t e r n a t i v e ,  K o n -
f r o n t a t i o n e n  a u s z u w e i c h e n .  E r  g e b r a u c h t  d a z u  d i e  G e s t i k  d e r  d r e i  A f f e n  
a l s  M e t a p h e r .  I n  d e r  v o r l e t z t e n  S t r o p h e  i s t  e i n e  k l a r e  P a r a l l e l e  z u m  M o -
t i f  d e s  U b e r l e b e n s  z u  f i n d e n :  ( w e r ) , .  • • •  n i c h t  a l l e s  s a g t ,  w a s  e r  w e i B :  e r  
n u r / W i r d  s e h r  a l t . "  I n  b e i d e n  G e d i c h t e n  w e i s t  e r  a l s o  d a r a u f  h i n ,  d a B  d a s  
V e r h a l t e n  d e r  M e n s c h e n  - s i c h  e n t w e d e r  a n z u p a s s e n  o d e r  s i c h  z u  d i s t a n z i e -
r e n  - e i n e n  h o h e n  P r e i s  f o r d e r t :  D a s  
1 1
M e n s c h s e i n "  i s t  v e r g e s s e n  u n d  m a n  
i s t  
1 1
b i s  i n s  H e r z  a u s  S t e i n " .  
D~e E r k e n n t n i s  d e r  W i r k l i c h k e i t ,  d e r  R e a l i s m u s  d e r  L y r i k ,  s i n d  g r u n d -
l e g e n d e  E l e m e n t e  i n  K u n e r t s  D i c h t u n g .  E s  s c h e i n t  a b e r ,  a l s  o b  e i n  n o t -
w e n d i g e s  d r i t t e s  E l e m e n t  u n a u s g e s p r o c h e n  b l e i b t :  D i e  W a h r h e i t .  A b e r  u m  
d i e  W a h r h e i t  i n  e i n e m  d i k t a t o r i s c h e n  S t a a t  z u  s c h r e i b e n  - s e i  e r  f a s c h i -
s t i s c h  o d e r  k o m m u n i s t i s c h  - s i n d  v e r s c h i e d e n e  S c h w i e r i g k e i t e n  z u  b e w a l t i -
g e n .  B r e c h t  f o r m u l i e r t e  f i l n f  d i e s e r  S c h w i e r i g k e i t e n ,  d i e  h e u t e ,  w i e  d a -
1  
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m a l s ,  z u t r e f f e n .  K u n e r t  w i l r d e  e s  m i t  S i c h e r h e i t  n i c h t  v e r n e i n e n ,  w e n n  
m a n  i h n  f r a g t e ,  o b  d i e s e  f i l n f  S c h w i e r i g k e i t e n  a u c h  a u f  i h n  z u t r e f f e n .  
W e r  h e u t e  d i e  L t i g e  u n d  U n w i s s e n h e i t  b e k a m p f e n  u n d  d i e  W a h r -
h e i t  s c h r e i b e n  w i l l ,  h a t  z u m i n d e s t  f i l n f  S c h w i e r i g k e i t e n  z u  l i b e r -
w i n d e n .  E r  m u B  d e n  M u t  h a b e n ,  d i e  W a h r h e i t  z u  s c h r e i b e n ,  o b -
w o h l  s i e  a l l e n t h a l b e n  u n t e r d r i l c k t · w i r d ;  d i e , K l u g h e i t ,  s i e  z u  
e r k e n n e n ,  o b w o h l  s i e  a l l e n t h a l b e n  v e r h l i l l t  w i r d ;  d i e  K u n s t ,  s i e  
h a n d h a b b a r  z u  m a c h e n  a l s  e i n e  W a f f e ;  d a s  U r t e i l ,  j e n e  a u s z u w a h -
l e n ,  i n  d e r e n  H a n d e n  s i e  w i r k s a m  w i r d ;  d i e  L i s t ,  s i e  u n t e r  d i e -
s e n  z u  v e r b r e i t e n .  D i e s e  S c h w i e r i g k e i t e n  s i n d  g r o B  f i l r  d i e  u n -
t e r  d e m  F a s c h i s m u s  S c h r e i b e n d e n ,  s i e  b e s t e h e n  a b e r  a u c h  f l i r  d i e ,  
w e l c h e  v e r j a g t  w u r d e n  o d e r  g e f l o h e n  s i n d ,  j a  s o g a r  f l i r  § o l c h e ,  
d i e  i n  d e n  L a n d e r n  d e r  b l i r g e r l i c h e n  F r e i h e i t  s c h r e i b e n .  
9  
K u n e r t  v e r s u c h t ,  d i e s e  S c h w i e r i g k e i t e n  z u  b e w a l t i g e n ,  i n d e m  e r  s i c h  
g e r a d e  d e s  s c h w a r z e n  L e h r g e d i c h t s  b e d i e n t .  E r  b r i n g t  d a s  W e s e n  u n d  d i e  
F u n k t i o n  d e s  G e d i c h t e s  a u f  e i n e  K u r z f o r m e l ,  d i e  e r  , . K a t a l y s a t o r "  n e n n t . 9  
W e n n  b e i  K u n e r t  d e r  K a t a l y s a t o r  o f t  z u r  K . r i t i k  w i r d ,  d a n n  s t i m m t  e r  a u c h  
i n  d i e s e m  P u n k t  m i t  B r e c h t  l i b e r e i n .  
E s  i s t  v o l l i g  v e r k e h r t ,  K r i t i k  a l s  e t w a s  T o t e s ,  U n p r o d u k t i v e s ,  
s o z u s a g e n  L a n g b a r t i g e s  z u  b e t r a c h t e n .  D i e s e  A u f f a s s u n g  v o n  K r i -
t i k  w i l n s c h t  H e r r  H i t l e r  z u  v e r b r e i t e n .  I n  W i r k l i c h k e i t  i s t  d i e  
k r i t i s c h e  H a l t u n g  d i e  e i n z i g  p r q d u k t i v e ,  m e n s c h e n w U r d i g e .  S i e  
b e d e u t e t  M i t a r b e i t ,  W e i t e r g e h e n ,  L e b e n .  W a h r e r . K u n s t g e n u B : o h n e  
k r i t i s c h e  · H a l  t u n g  i s t  u n m o g l i c h . 1 0  
K u n e r t  z i e h t  s i c h  g e l e g e n t l i c h  d e n  U n w i l l e n  d e r  P a r t e i  z u ,  s o  d a B  
e r  - o b  s e i n e r  K r i t i k  - a l s  u n p r o d u k t i v  u n d  u n f o r t s c h r i t t l i c h  b e z e i c h n e t  
w i r d .  F U r  i h n  b e d e u t e t  K r i t i k  a m  p o l i t i s c h e n  S y s t e m  j e d o c h  M i t a r b e i t ,  
W e i t e r g e h e n ,  L e b e n ,  i m  w a h r s t e n  S i n n e  d e r  B r e c h t s c h e n  P r a g u n g .  
B r e c h t  s c h r i e b  i n  s e i n e m  E s s a y  , . U b e r  d i e  L y r i k  u n d  d e n  S t a a t " :  
. , D e r  S t a a t  s c h a d i g t  d i e  f l i r s t a a t l i c h e  L i t e r a t u r ,  w e n n  e r  d i e  g e g e n s t a a t -
l i c h e  u n t e r d r i l c k t ,  e r  e n t m l i n d i g t ,  e n t z a h n t ,  e n t s a c h l i c h t  s i e .
1 1
1 1  D i e  
B r e c h t s c h e  P q s i t i o n  d e s  , , G e b r a u c h s w e r t s "  v o n  D i c h t u n g e n  t r i f f t  a u c h  a u f  
1  
!  
1 0  
K u n e r t s  S c h r e i b w e i s e  z u :  , , D a s  D i c h t e n  m u B  a l s  m e n s c h l i c h e  T a t i g k e i t  a n -
g e s e h e n  w e r d e n ,  a l s  g e s e l l s c h a f t l i c h e  P r a x i s  m i t  a l l e r  W i d e r s p r i l c h l i c h -
k e i t ,  V e r a n d e r l i c h k e i t ,  a l s  g e s c h i c h t s b e d i n g t  u n d  G e s c h i c h t e  m a c h e n d .
1 1
1 2  
K u n e r t  adressie~t u n d  a p p e l l i e r t  w i e  B r e c h t .  D i e  T h e m e n a n l e i h e ,  d i e  
e r  b e i  B r e c h t  m a c h t ,  s c h l i e f 3 t  S y m p a t h i e  m i t  d e n  u n g e z a h l t e n  U n g e n a n n t e n  
e i n ,  d i e  s i c h  n i c h t  m i f 3 b r a u c h e n  l a s s e n .  D i e  P r o p a g i e r u n g  d e r  N o t w e n d i g -
k e i t  d e s  L e r n e n s  u n d  d e r  W a n d l u n g  ( n i c h t :  d e r  A n p a s s u n g )  w a r e n  a n d e r e  a n -
z u f i l h r e n d e  B e i s p i e l e  f i l r  d i e  T h e m e n a n l e i h e  b e i  B r e c h t .  B e s o n d e r s  i n  d e n  
f r i l h e n  f i l n f z i g e r  J a h r e n  s i e h t  K u n e r t  s i c h  v e r p f l i c h t e t ,  G e d a c h t n i s s t l i t z e n  
a n z u b r i n g e n  u n d  W e g w e i s e r  b e i m  A u f b a u  e i n e r  n e u e n  W e l t  z u  s e i n .  1 9 5 5  
s c h r e i b t  e r :  , , D i e  G e d i c h t e  s i n d · a l l e n f a l l s  W e g w e i s e r ,  w e l c h e  d i e  G e d a n k e n  
d e s  L e s e r s  i n  e i n e  R i c h t u n g  l e n k e n :  i n  d i e  d e r  W a h r h e i t  • • •  d i e  W e l t  i s t  
v e r a n d e r u n g s w e r t  • • •  D a s  h e i f 3 t :  z u  w e r t v o l l ,  s i e  u n v e r a n d e r t  z u  l a s s e n .
1 1
1 3  
D a s  i n  d e r  S a m m l u n g  W a r n u n g  v o r  S p i e g e l n  e n t h a l t e n e  G e d i c h t ,  , , V o r s c h l a g " ,  
i l l u s t r i e r t  d i e s e  G e d a n k e n :  
H a m m e  e i n e n  P f a h l  
i n  d i e  d a h i n s c h i e f 3 e n d e  Z e i t .  
D u r c h  d e i n e  H a n d  r i n n t  d e r  S a n d  
u n d  b i l d e t  F o r m l o s i g k e i t e n ,  
d i e  s o g l e i c h  a u f  N i m m e r w i e d e r s e h e n  
i n  s i c h  s e l b s t  e i n s i n k e n :  
V e r t a n e s  L e b e n .  
W a s  d u  n i c h t  e r s c h a f f s t ,  d u  
b i s t  e s  n i c h t .  D e i n  S e i n  n u r  G l e i c h u n g  
f l i r  T a t i g s e i n :  W i e  w i l l  d e n n ,  
w e r  n i c h t  T r e p p e n  z i m m e r t ,  
U b e r  s i c h  h i n a u s g e l a n g e n ?  
W i e  w i l l  h e i m  z u  s i c h  s e l b e r  f i n d e n ,  
d e r  o h n e  W e g g e n o s s e n  i s t ?  
H i n t e r l a B  m e h r  a l s  d i e  S p u r  
d e i n e r  T a t z e ,  d a s  T e s t a m e n t  
a u s g e s t o r b e n e r  B e s t i e n ,  d a v o n  d i e  W e l t  
U b e r g e n u g  s c h o n  e r b l i c k t .  
R a m m e  e i n e n  P f a h l  e i n .  R a m m e  
e i n e n  e i n z i g e n ,  e i n e n  n e u e n  G e d a n k e n  
a l s  g e h e i m e s  D e n k m a l  
d e i n e r  e i n m a l i g e n  G e g e n w a r t  
i n  d e n  D e i c h  
g e g e n  d i e  e w i g e  F l u t . 1 4  
E i n  w e i t e r e s  , , w e g w e i s e n d e s "  G e d i c h t  e r s c h e i n t  i n  d i e s e n  Z e i l e n :  
L E I S ' I E N  
V o n  z w e i  S c h u s t e r n  e i n e r  
m a c h t e  b e q u e m e r e  S c h u h e  
i n d e s  d e r  a n d e r e  b e i m  a l t e n  L e i s t e n  
v e r h a r r t e :  N i c h t  B e q u e m l i c h k e i t  
d e s  F u B w e r k s  s e i  d e s  H a n d w e r k s  
Z i e l  
s o n d e r n :  u n n a c h g i e b i g e s  
A u f t r e t e n . 1 5  
1 1  
B e i d e  G e d j _ c h t e  a p p e l l i e r e n  a n  d a s  V e r a n t w o r t u n g s g e f i l h l  e i n e s  J e d e n ,  
d e r  a m  A u f b a u  d e r  , , n e u e n  W e l t "  b e t e i l i g t  i s t .  K u n e r t  i s t  d a v o n  i l b e r z e u g t ,  
d a ! 3  d i e s e  , , n e u e  W e l t "  n u r  v o n  e i n e m  , , n e u e n  M e n s c h e n "  e r s c h a f f e n  w e r d e n  
k a n n .  D i e s e m  T y p u s  - d e m  e r  s i c h  v e r w a n d t  f i l h l t  - s e t z t  e r  W e g w e i s e r ,  
d i e  d a r a u f  h i n d e u t e n ,  w i e  d a s  Z i e l  e r r e i c h t  w e r d e n  k a n n .  I m  G e g e n s a t z  z u  
B r e c h t  z e i g t  s i c h  i n  K u n e r t s  a d r e s s i e r e n d e n  G e d i c h t e n  e i n e  U n g e d u l d ,  d i e  
d a s  N e u e  z u  s p o n t a n  f o r d e r t .  I n  e i n e m  s e i n e r  f r U h e s t e n  G e d i c h t e ,  , , F l i r  
m e h r  a l s  m i c h "  ( 1 9 5 0 ) . ,  b e k e n n t  e r  m i t  f a s t  j i . i n g l i n g s h a f t e m  P a t h o s :  . , I c h  
b i n  e i n  S u c h e r / E i n e s  W e g e s . / F i l r  m e h r / A l s  m i c h ,
1 1
1 6  D i e s e s  G e d i c h t  i s t  K u -
n e r t s  U b e r z e u g t e ,  o p t i m i s t i s c h e  E r k l a r u n g  a n  d i e  W e l t ,  d a ! 3  e s  e i r i e n  , g e -
m e i n s a m e n  W e g  g i b t ,  d i e  n e u e  W e l t  a u f z u b a u e n  u n d  d a ! 3  e r  s e l b s t ·  a~~iv a n  
d i e s e m  A u f b a u  b e t e i l i g t  s e i n  w i l l .  D e r  . , n e u e  M e n s c h " ,  d e r  s i c h  d e r  V e r -
g a n g e n h e i t  b e w u ! 3 t  i s t  u n d  e i n e  b e s s e r e  Z u k u n f t  e r h o f f t ,  s o l l  d a s  I n s t r u -
m e n t  d a z u  s e i n .  K u n e r t s  S u c h e  n a c h  d e m  n e u e n  M e n s c h e n  s c h e i n t  i h n  j e d o c h  
e n t m u t i g t  z u  h a b e n ,  d e n n  d r e i z e h n  J a h r e  s p a t e r  s c h r e i b t  e r  d e n  , , B e r i c h t  
U b e r  i h n " ,  e i n  G e d i c h t ,  d a s  d e n  M e n s c h e n  a u s  e i n e r  d u r c h a u s  a n d e r e n  S i c h t  
l  
b e t r a c h t e t :  ·  
1  
W e n i g  b e k a n n t  v o r  a l l e n  a n d e r e n  
I e t  e i n  W e e e n  b e s o n d e r e r  A r t :  l i b e r z o g e n  
M i t  b l a B l i c h e r  H a u t ,  k a u m  b e h a a r t  u n d  g e f i l l l t  m i t  
G e d a r m ,  K n o c h e n  u n d  e t w a s  G e h i r n .  A u f r e c h t  s e i n  
G a n g ,  d o c h  n i c h t  s e i n  V e r h a l t e n .  
2  
K u r z  v o n  G e d a c h t n i s ,  d e n n  b e v o r  
A n  s e i n e n  H a n d e n  d a s  B l u t  n o c h  g e t r o c k n e t ,  
W e i B  e r  s c h o n  n i c h t  m e h r ,  v o n  w e m  h e r  e s  s t a m m t .  
3  
Sein~ G e s c h l e c h t s t e i l e  v e r b i r g t  e r  
V o r  s e i n e s g l e i c h e n  w i e  e i n e n  k o s t b a r e n  S c h a t z ;  
A l l e r  W e l t  a b e r  
B i e t e t  e r - d a r  
D i e  g e h e i m s t e n  Z u c k u n g e n  s e i n e r  S e e l e  
B i s  z u m  U b e r d r u B .  M i l n d l i c h  
U n d  s c h r i f t l i c h  u n d  b i l d l i c h .  
4  
I n  s c h w a c h  e r h e l l t e n  H o h l e n  r e c h t e c k i g e r  F o r m  
H a u s t  e r  u n d  h a u f t  d a r i n  a n  ·  
G e s t i l h l  u n d  G e s c h r a n k  u n d  G e r a t  
Z u r  W i e d e r g a b e  v o n  L a r m ,  b e i  w e l c h e m  
E r  B e i n e  u n d  A r m e  a u f g e r e g t  s c h w e n k t .  
5  
V o l l e r  S c h w a c h e n ,  h a t  e r  e i n e  S t a r k e ,  d i e  
I h n  u n U b e r w i n d b a r  m a c h t :  E r  p a B t  s i c h  a n .  
6  
W e n n  R e g e n  f a l l t ,  s p a n n t  e r  s e i n e n  S c h i r m  a u f ;  
F a l l e n  B e m b e n ,  s t i l l p t  e r  e i n e n  H u t  a u s  M e t a l l  
U b e r  d e n  K o p f  u n d  b e g i b t  s i c h  i n  d e n  K e l l e r .  J e d e r  
S i t u a t i o n  i s t  e r  g e w a c h s e n .  
7  
S e h r  k u r z  i s t  s e i n e  Z e i t ,  d o c h  d i e s  n U t z t  e r ,  
S e i n e s g l e i c h e n  d i e  Z e i t  z u  v e r k U r z e n .  E r  
H a t  s i c h  g e w o h n t ,  d a B  T a g  u m  T a g ,  J a h r  u m  
J a h r  
I h m  d u r c h  d i e  H a n d  r i n n t  u n d  n i c h t s  h i n t e r l a B t  
A l s  R i s s e  u n d  F a l t e n  u n d  S c h w i e l e n .  
8  
V e r g a n g e n e  G o t t e r  a n z u b e t e n  
I s t  i h m  l a n g e  G e w o h n h e i t ,  d o c h  s t e l l t  e r  s i c h  u m  
A u f  g e g e n w a r t i g e ,  w e n n  s i e  M a c h t  h a b e n ,  
1 2  
l  
D i e s e  s o  z u  m i B b r a u c h e n  u n d  
I h n  d a z u .  
9  
A n  s e i n e m  W e g  d e r  e r s t e  T o t e  
E n t s e t z t  i h n .  N i c h t  m e h r  d e r  Z e h n t e .  
D e n  h u n d e r t s t e n  U b e r s i e h t  e r .  
1 0  
E r  k e n n t  a l l e s  E l e n d  d e r  W e l t ,  a b e r  
E r  h a t  s i c h  a n  a l l e s  g e w o h n t ,  s o f e r n  
E s  d e n  N a c h b a r n  b e t r i f f t .  
1 1  
W a h r l i c h ,  d i e  S t a r k e ,  d i e  i h n  
U b e r l e b e n  l i e B  d i e  J a h r t a u s e n d e ,  s e h e t  
M i t  V e r w u n d e r u n g .  
1 2  
E r  s e l b e r  n e n n t  s i c h :  M e n s c h .  
S e l t e n  i s t  e r  e s .  E s  z u  s e i n ,  d a n a c h  s t r e b t  e r  
M a n c h m a l .  
D a B  e r  e s  w e r d e ,  
T r e i b t  i h n  a n . 1 7  
1 3  
J e d e r  V e r s  e n t h a l t  K r i t i k  u n d  A n k l a g e .  K u n e r t  z e i g t  e i n  B i l d  d e s  M e n s c h e n  
m i t  b r u t a l e r  O f f e n h e i t :  L a c h e r l i c h  i n  G e s t a l t ,  e g o z e n t r i s c h ,  s p i e B b i l r g e r -
l i c h ,  k a l t b l i l t i g  u n d  z i e l l o s .  I s t  d a s  d e r  M e n s c h ,  d e r  m i t  s e i n e s g l e i c h e n  
S u c h e r  e i n e s  W e g e s  s e i n  s o l l ?  K u n e r t  s c h e i n t  z u  d e r  U b e r z e u g u n g  g e k o m m e n  
z u  s e i n ,  d a B  s i c h . d i e  S u c h e  n a c h  d e m  . , n e u e n  M e n s c h e n "  n i c h t  l o h n e ,  d a  e s  
i h n  o h n e h i n  n i c h t  g i b t .  D e r  M e n s c h  b l e i b t  d a s ,  w a s  i h n  U b e r  J a h r t a u s e n d e  
U b e r l e b e n  l i e B .  K u n e r t  r e s i g n i e r t  u n d  d o c h  i s t  e i n e  v o r s i c h t i g e  H o f f n u n g  
i n  d e r  l e t z t e n  S t r o p h e  z u  s p i l r e n .  D e r  e i n z i g e  K o n j u n k t i v s a t z  i n  d e m  G e -
d i c h t  d r i l c k t  d i e s e  H o f f n u n g  a u s :  ( M e n s c h ) . ,  • • •  D a B  e r  e s  w e r d e ,  t r e i b t  
i h n  a n . "  
M i t  d i e s e m  G e d i c h t  h a t  s i c h  K u n e r t  w e i t  e n t f e r n t  v o n  d e n  f r i l h e n  
B r e c h t s c h e n  A n s a t z e n .  D e r  w e g w e i s e n d e ,  a p p e l l i e r e n d e  T o n  h a t  e i n e m  z y -
n i s c h e n ,  f a s t  n i h i l i s t i s c h e n  P l a t z  g e m a c h t ,  d e r  i n  d e n  s e c h z i g e r  u n d  s i e b -
z i g e r  J a h r e n  U b e r w i e g e n d  i n  s e i n e m  S t i l  z u  f i n d e n  i s t .  
1 4  
K u n e r t  m a c h t  w e i t e r e  A n l e i h e n  b e i  B r e c h t ,  i n d e m  e r  P o r t r a t - G e d i c h t e  
u n d  p o r t r a t i e r e n d e  E s s a y s  s c h r e i b t .  J e d o c h  i m  G e g e n s a t z  z u  B r e c h t s  G e -
d i c h t e n  a u s .  d e n  z w a n z i g e r  J a h r e n ,  d i e  s i c h  m i t  e i n e r  A b w e r t u n g  g r o B e r  
M a n n e r  d e r  G e s c h i c h t e  b e f a s s e n ,  z e i g t  K u n e r t  e i n e  A u f w e r t u n g  w i r k l i c h e r  
G r o B e ,  d i e  d e r  V e r m i t t l u n g  v o n  T u g e n d e n  u n d  V o r b i l d e r n  d i e n t .  B r e c h t s  
G e d i c h t e , _  . , V o n  d e n  g r o B e n  M a n n e r n "  u n d  
1 1
I c h  s a g e  j a  n i c h t s  g e g e n  A l e x a n -
d e r " ,  b e h a n d l e n  h i s t o r i s c h e  G r o B e ,  d i e  e r  a l s  S c h e i n g r o B e  d a r s t e l l t .  
1 1
V o n  d e n  g r o B e n  M a n n e r n "  s a g t  e r  b e i s p i e l s w e i s e  i n  d e r  l e t z t e n  S t r o p h e :  
D i e  g r o B e n  M a n n e r  t u n ,  a l s  o b  s i e  w e i s e  w a r e n  
U n d  r e d e n  s e h r  l a u t  - w i e  d i e  T a u b e n .  
D i e  g r o B e n  M a n n e r  s o l l t e  m a n  e h r e n  
A b e r  m a n  s o l l t e  i h n e n  n i c h t  g l a u b e n . 1 8  
D i e  L e u g n u n g  h i s t o r i s c h e r  G r o B e  l i e g t  a u c h  i n  
1 1
I c h  s a g e  j a  n i c h t s  
g e g e n  A l e x a n d e r "  a u f  d e r  H a n d .  E s  b e g i n n t  m i t  d e r  Z e i l e :  
1 1
T i m u r ,  h e r e  
i c h ,  n a h m  s i c h  d i e  M l i h e ,  d i e  E r t l e  z u  e r o b e r n .
1 1
1 9  D i e  S i n n l o s i g k e i t  d i e -
s e r  T a t  u n t e r s t r e i c h t  B r e c h t  m i t  d e r  d r i t t e n  Z e i l e :  
1 1
M i t  e t w a s  S c h n a p s  
v e r g i B t  m a n  d i e  E r t l e . "  A l e x a n d e r  w i r d  T i m u r  z u g e o r d n e t  u n d  B r e c h t  s t e l l t  
s i e  d e n  L e u t e n  g e g e n l i b e r ,  d i e  d i e  g l e i c h e  E n e r g i e  z u m  e i n f a c h e n  U b e r l e b e n  
a u f b r i n g e n  m U s s e n ,  w i e  T i m u r  u n d  A l e x a n d e r  z u m  E r o b e r n  d e r  W e l t .  I h n e n ,  
d e n  h i s t o r i s c h  U n b e d e u t s a m e n ,  m i B t  e r  w a h r e  G r o B e  b e i . 2 0  
K u n e r t ,  h i n g e g e n ,  n i m m t  e i n e n  h a n d k o l o r i e r t e n  D r u c k ,  d e r  d e n  u n g a -
r i s c h e n  F r e i h e i t s d i c h t e r  A l e x a n d e r  P e t r o f i  i n  e i n e r  S c h l a c h t  z e i g t ,  z u m  
A n l a B ,  s e i n e  h i s t o r i s c h e  u n d  l i t e r a r i s c h e  G r o B e  z u  p r e i s e n .  I n  s e i n e r  
1 1
N o t i z  z u  P e t o f i "  s c h r e i b t  e r :  
S e i t  1 8 4 8  i s t  e i n e  g a n z e  M e n g e  Z e i t  v e r g a n g e n .  S e i t  1 8 4 8  h a t  
s i c h  m a n c h e s  g e a n d e r t ,  m a n c h e s  n i c h t .  D a s  w l i r d e n  w i r  n i c h t  e r -
k e n n e n  k o n n e n ,  b e s a B e n  w i r  k e i n e  u n t e r s c h i e d l i c h e n  B e z u g s s y s t e m e ,  
v o n  d e n e n  e i n e s  L i t e r a t u r  h e i B t ;  i n  d i e s e r  L i t e r a t u r  d e n  M e f 3 w e r t -
g e b e r  
1 1
L y r i k " ,  u n d  i n  d e r  L y r i k  w i e d e r u m  a l s  e i n e  S k a l e n z i f f e r  
1  
I  
d e n  P e t r o f i .  V e r a n d e r u n g e n ,  R e v o l u t i o n e n ,  K o n s t a n t e n ,  R e g r e s s i o -
n e n  w e r d e n  k e n n t l i c h ,  s p r i c h t  m a n  s i e  m i t  d e m  W o r t  d e s  D i c h t e r s  
a n :  
1 1
A c h ,  P o e s i e ,  w i e  h a t  m a n  d i c h  e n t w l i r d i g t ,  w i e  s t i e B  m a n  i n  
d e n  S t a u b  d e i n  e d l e s  H a u p t ,  D u m m k o p f e  t a t e n  d a s ,  d i e  U b e r e i f r i g  
s t r e b t e n ,  e r s p a r t  e u c h  e u r e  P r e d i g t ,  s c h w e i g t ,  i h r  S c h w i n d l e r ,  
k e i n s  e u r e r  W o r t e  h a l t  d e r  W a h r h e i t  s t a n d ,  d i e  P o e s i e  i s t  n i c h t  
a n  i h r e m  P l a t z ,  w o  E i t e l k e i t ,  G e s c h w a t z i g k e i t  s i c h  s p r e i z t ,  w o  
s i c h  d a s  U n k r a u t  d e r  G e s e l l s c h a f t  s a m m e l t  • • • •  
1 1
2 1  
1 5  
K u n e r t  b e z i e h t  P e t o f i  h i e r  i n  s e i n e  W i r k l i c h k e i t s e b e n e  e i n ,  i n d e m  e r  i h n  
a l s  M a B s t a b  h i n s t e l l t ,  u m  z u  e r k e n n e n ,  w a s  s i c h  s e i t  1 8 4 8  g e a n d e r t  h a t  
u n d  w a s  g l e i c h  g e b l i e b e n  i s t .  D i e  N e b e n e i n a n d e r s t e l l u n g  d e r  W o r t e r  
1 1
V e r -
a n d e r u n g e n " ,  
1 1
R e v o l u t i o n e n " ,  
1 1
K o n s t a n t e n "  u n d  
1 1
R e g r e s s i o n e n "  i s t  b e m e r -
k e n s w e r t .  M o g l i c h e r w e i s e  s i e h t  K u n e r t  d i e s e  G r u p p i e r u n g  a l s  l o g i s c h e  
R e i h e n f o l g e  i m  Z y k l u s  d e r  G e s c h i c h t e .  E r  s c h e i n t  z u  s a g e n ,  d a B  n a c h  d e n  
V e r a n d e r u n g e n ,  R e v o l u t i o n e n  u n d  K o n s t a n t e n  u n a u f h a l t s a m  R e g r e s s i o n e n  e i n -
t r e t e n ,  u n t e r  d e n e n  a u c h  d i e  P o e s i e  z u  l e i d e n  h a t .  S e i n e  A f f i n i t a t  z u  
P e t o f i s  W o r t e n  i s t  d a h e r  n i c h t  v e r w u n d e r l i c h ,  d e n n  1 3 0  J a h r e  s p a t e r  b e -
f i n d e t  K u n e r t  s i c h  i n  e i n e r  r e g r e s s i v e n  P e r i o d e ,  d i e  s i c h  d u r c h  d i e  s t a a t -
l i c h e  Z e n s u r  b e s o n d e r s  a u f  S c h r i f t s t e l l e r  a u s w i r k t .  I n  s e i n e m  E s s a y  
s c h r e i b t  K u n e r t  w e i t e r ,  d a B  P e t o f i s  Z e i l e n  a u f  L e u t e  g e m l i n z t  s e i e n ,  
•  •  . d i e  n i c h t  a u f  e i n e m  h a n d k o l o r i e r t e n  D r u c k ,  s o n d e r n  h o c h s t  
r e a l  e x i s t i e r e n  u n d  d i e  n i c h t  w i s s e n ,  d a B  P e t o f i  m i t  s e i n e m  S a -
b e l  s e i t  1 8 4 8  a u f  s i e  z e i g t .  
U b e r  d i e s e n  r e l a t i v  k l e i n e n  A s p e k t  h i n a u s  e r w e i s t  s i c h  P e t o f i s  
D i c h t u n g  i n  i h r e n  I m p l i k a t i o n e n  j e d e r  a n d e r e n  W e l t d i c h t u n g  v e r -
w a n d t :  n a m l i c h  i n  S a c h e n  D i a l e k t i k :  d u r c h  d e n  u n a u f l o s l i c h e n  W i -
d e r s p r u c h  v o n  S c h e i t e r n  u n d  T r i u m p h i e r e n ,  W i r k u n g  u n d  W i r k u n g s - ·  
l o s i g k e i t ,  R o m a n t i k  u n d  R e a l i t a t ,  P o s e  u n d  H a l t u n g ,  u n s t e r b l i c h -
e r  I d e e  u n d  e r s t o r b e n e r  I d e o l o g i e :  e i n  B e i s p i e l  f l i r  a l l e ,  d i e  
i h r e r  e i g e n e n  H u m a n i s i e r u n g  d u r c h  B e i s p i e l e  b e w u f 3 t  s i n d :  e i n  
B e i s p i e l  f l i r  m i c h , 2 2  
I n  d e m  n e u n z e i l i g e n  G e d i c h t  
1 1
D e m o k r i t "  s p i e g e l t  s i c h  K u n e r t s  B e w u n -
d e r u n g  e i n e s  a n d e r e n  g r o B e n  M a n n e s  w i d e r :  
Z w o l f  J a h r e  M e d i t a t i o n  
U b e r  d a s  W e s e n  d e r  L u f t .  
V o r h a n d e n  - d o c h  n i c h t  g r e i f b a r ;  
l e i c h t  - d o c h  g r o B e n  D r u c k e s  f a h i g ;  
i h r  F e h l e n  - u n s e r  T o d .  
A u f  d e r  S u c h e  n a c h  e i n e r  
s c h l l i s s i g e n  D e f i n i t i o n  f i n d e t  s i c h  
u n v e r h o f f t  
d i e  d e f i n i e r t e  W a h r h e i t . 2 3  
1 6  
A n d e r e  P e r s o n l i c h k e i t e n ,  d i e  K u n e r t  i n  P o r t r a t - G e d i c h t e n  b e s c h r e i b t ,  s i n d  
z u m  B e i s p i e l  L e n i n ,  M a r x ,  B e c h e r ,  E d g a r  L e e  M a s t e r s ,  E d g a r  A l l a n  P o e  u n d  
i n  e i n e m  E s s a y  p o r t r a t i e r t  e r  L e n a u .  I n  d e n  G e d i c h t e n  U b e r  M a s t e r s  u n d  
P o e  v e r s u c h t  K u n e r t  n i c h t s  z u  v e r s c h o n e r n  l l l l d  d o c h  s p l i r t  d e r  L e s e r  d i e  
V e r e h r u n g ,  . d i e  K u n e r t  f i i r  d i e s e  M a n n e r  e m p f i n d e t .  M i t  e i n e r  M i s c h u n g  v o n  
R e s p e k t l o s i g k e i t  u n d  E h r f u r c h t  s k i z z i e r t  e r  B e r t o l t  B r e c h t :  
E r i n n e r u n g  a n  B e r t o l t  B .  
M e c k e r n d e s  G e l a c h t e r .  U n r h y t h m i s c h e s ,  u n r e g e l m a B i g e s  R u c k e n  d e s  
r u n d e n  K o p f e s :  S p a n n u n g · v o r  s t a n d i g e m  S t a r t .  U b e r d r u c k  i n  d e r  
g r a u e n  I G . u f t ;  d a s  e i n z i g e  V e n t i l :  d i e  Z i g a r r e .  H e i t e r e  A u g e n ,  
k r a f t i g e  W o r t e :  S c h e i B e  d a s  s c h w a c h s t e .  Z w e i  L e d e r l a t s c h e n ,  d i e  
m i t  i h m  h i n  u n d  h e r  g i n g e n .  I n b r l i n s t i g  n i c h t s  g l a u b e n d .  B e i -
s p i e l e n d .  V o n  g r o B z l i g i g e m  G e i z .  F o r t d a u e r  n u r  d e r  V e r a n d e r u n g  
g e s t a t t e t  d i e s e r  l e t z t e  H e i l i g e  d e s  Z w e i f e l s ,  d e r  a s k e t i s c h e  S y -
b a r i  t  u n d  V e r k i l n d e r  d e r  W i s s e n s c h a f t  d e r  K u n s t  u n d  d e r  K u n s t  
d e s  W i s s e n s .  M a n c h m a l :  I m  w i n z i g e n  S e s s e l ,  d e r  s c h a u k e l n  k o n n t e ,  
i n  d i e s e m  s e i n e r  E r t l e  n a h ,  t i e f  a m  h o l z e r n e n  B o d e n :  D i e  a n d e r n ,  
w i r ,  a u f  e r h o h t e n  P l a t z e n .  U n d  s a h e n  z u  i h m . a u f .  U n d e r  w a r  
n i c h t  m e h r  d a . 2 4  
K u n e r t  b e s c h r e i b t  a u c h  C a t u l l ,  d e n  Z e i t g e n o s s e n  C a e s a r s ,  u n d  d e s s e n  L e -
b e n s s t i l  u n d  g i b t  g l e i c h z e i t i g  e i n e n  r e s p e k t l o s e n  E i n b l i c k  i n  d i e  g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n  G e g e b e n h e i t e n  s e i n e r  E p o c h e :  
S H A K E H A N D S ,  C A T U L L  
E r  n a n n t e  j e d e s  D i n g  b e i  s e i n e m  N a . m e n  
U n d  m a c h t e  s i c h  n i c h t  v i e l  a u s  d e m  G e s c h r e i .  
U n d  s e i n e  K u n s t  w a r  h o c h b e l i e b t  b e i  a l l e n  D a r n e n  
l  
V o n  R o m  b i s  i n  d i e  f e r n e  L o m b a r d e i .  
D e r  g r o B e  C a e s a r  w a r  e i n  g r o B r e s  L u d e r  
U n d  b i l c k t e  s i c h  e m p o r  z u  M a c h t  u n d  R u h m .  
J e d w e d e r  R e i c h e  u n d  j e d w e d e r  w a r m e  B r u d e r  
K o n n t  O a e s a r n  k a u f e n  s a m t  d e m  H e l d e n t u m .  
D i e  S e n a t o r e n ,  r e i c h  d u r c h  i h r e  H u r e n ,  
D i e  s i c h  v e r k a u f t e n  d e r  a n t i k e n  W e l t ,  
U n d  d i e  v o n  e i n e m  F r e u d e n h a u s  z u m  a n d e r n  f u h r e n  
u n d  a b k a s s i e r t e n  d a s  n o c h  w a r m e  G e l d .  
B e h e r r s c h t e n  R o m  u n d  s e i n e  K o l o n i e n ,  
D a c h  n i c h t  C a t u l l  u n d  d e s s e n  w i l d e n  S p o t t .  
E r  z e i g t e  s e i n e  Z e i t g e n o s s e n  a u f  d e n  K n i e n  
M i t  V e n u s  r i n g e n d  s t a t t  m i t  i h r e m  G o t t .  
C a t u l l  w i e s  a u f  s i e  m i t  d e m  Z e i g e f i n g e r  
( d e n  m a n  z u  a n d e r n  Z w e c k e n  d a m a l s  n a h m ) .  
D e n n  e r  w a r  m u t i g  u n d  w a r  s e l b s t  e i n  g u t e r  S p r i n g e r ,  
B e v o r  e r ,  f r e m d  i n  f r e m d e r  S t a d t ,  v e r k a m . 2 5  
1 7  
I I  
D I E  W E N D U N G  Z  U  K A F K A  
I n  d e n  s e c h z i g e r  J a h r e n  i s t  e i n e  W e n d u n g  z u  K a f k a s  S t i l  i n  K u n e r t s  
S c h r i f t e n  z u  b e m e r k e n .  D i e s e  T a t s a c h e  z i e h t  d i e  K r i t i k  d e s  D D R - S t a a t e s  
a u f  s i c h .  K a f k a  w i r d  o f f i z i e l l  a b g e l e h n t  u n d  a l s  n e g a t i v e r  E i n f l u B  b e -
t r a c h t e t .  D e r  A u f b a u  d e s  S o z i a l i s m u s  e r f o r d e r t  O p t i m i s m u s  u n d  T a t k r a f t ,  
n i c h t  E n t f r e m d u n g  u n d  S k e p s i s .  · A b e r  e s  i s t  g e r a d e  d a s  G e f l i h l  d e r  E n t -
f r e m d u n g  i n  e i n e r  b l i r o k r a t i s c h e n  u n d  m e c h a n i s i e r t e n  W e l t ,  d i e  K u n e r t  a u f  
K a f k a  z u r i l c k g r e i f e n  l a B t .  I n  e i n e m  G e s p r a c h  m i t  J o a c h i m  W a l t h e r  e r k l a r t  
K u n e r t ,  w a r u m  e r  s i c h  s o  v o l l s t a n d i g  v o n  s e i n e r  f r i l h e r e n  D i d a k t i k  a b g e -
w a n d t  h a t :  
• , : · . D a s  D i d a k t i s c h e  l a g  i n  d e r  Z  e i  t ,  d a s  w a r  d i e  Z  e i  t  n a c h  4  5 ,  d a s  
w a r  d i e  Z e i t ,  i n  d e r  e s  v o l l i g  l e g i t i m  w a r ,  d a B  a l l e s ,  w a s  m a n  
s c h r i e b ,  A u f r u f c h a r a k t e r  h a t t e .  A u f r u f  u n d  A n r u f  u n d  A u f f o r d e -
r u n g s c h a r a k t e r ,  d a s  w a r  d i e  A u f b a u z e i t ,  i n  d e r  m a n  d a s  G e f l i h l  
h a t t e ,  m a n  m i l s s e  d e n  L e u t e n  e t w a s  z u r u f e n ,  g a n z  d i r e k t ,  m a n  
m i l s s e  s i e  b e f e u e r n  o d e r  e r m a h n e n .  D a  h a t  d i e  D i d a k t i k  g e b l l i h t ,  
n u r  i s t  s i e  b e i  u n s  i l b e r s t a n d i g  g e w o r d e n ,  d e n n  s i e  w u r d e  f o r t -
g e f l i h r t ,  o b w o h l  s i e  s i c h  e i g e n t l i c h  i l b e r l e b t  h a t t e . l  
I n  d e m  g l e i c h e n  G e s p r a c h  ( S . 8 2 ) ,  b e m e r k t  K u n e r t  d a B  K a f k a  e i n  u n g l a u b l i -
c h e r  R e a l i s t  s e i ,  o b w o h l  b e i  i h m  s e h r  w e n i g  k o n k r e t  e r s c h e i n e .  H i e r  k a n n  
b e r e i t s  d i e  e r s t e  P a r a l e l l e  z w i s c h e n  K a f k a  u n d  K u n e r t  g e z o g e n  w e r d e n .  G e -
f r a g t ,  w e l c h e  l i t e r a r i s c h e n  E i n f l i l s s e  e s  b e i  i h m  g a b e ,  s t e l l t  K u n e r t  a n  
e r s t e  S t e l l e  d i e  r e f l e k t i e r e n d e  P r o s a  K a f k a s  ( s . 9 0 )  u n d  f i l g t  h i n z u :  
N e h m e n  w i r  m a l  K a f k a :  D a s  i s t  e i n e  S c h r e i b w e i s e ,  i n  d e r  s i c h  v i e -
l e  o f f i z i e l l e  S c h r e i b w e i s e n ,  a u c h  e t h n i s c h e  D i n g e ,  a u c h  D i a l e k t -
d i n g e  m i s c h e n ,  d a s  i s t  e i n e  w e n i g  p e r s o n l i c h e  S c h r e i b w e i s e ,  d a s  
1 9  
i s t  e i g e n t l i c h  e i n  S a m m e l s u r i u m ,  d a s  v e r s c h m i l z t  • • • •  ( s . 9 1 )  
D i e s e  S c h r e i  b w e i s e  t r i f f t  g e n a u s o  a u f  K u n e r t  z u ,  d e n n  a u c h
1  
· b e i  i h m  f i n d e t  
m a n  " e i n e  w e n i g  p e r s o n l i c h e  S c h r e i b w e i s e "  u n d  e r  b e d i e n t  s i c h  e b e n f a l l s  
v i e l e r  S t i l a r t e n ,  d i e  m a n  e i g e n t l i c h  e i n  . , S a m m e l s u r i u m "  n e n n e n  k o n n t e .  
D i e  S a m m l u n g e n  s e i n e r  K u r z p r o s a  m i t  d e n  T i t e l n  T a g t r a u m e  ( 1 9 6 4 )  u n d  D i e  
B e e r d i g u n g  f i n d e t  i n  a l l e r  S t i l l e  s t a t t  ( 1 9 6 8 )  s i n d  d i e  e r s t e n ,  d i e  d e n  
E i n f l u B  K a f k a s  a u f z e i g e n .  A u c h  d e r  G e d i c h t b a n d  V e r k l i n d i g u n g  d e s  W e t t e r s  
( 1 9 6 6 )  e n t h a l t  v e r s c h i e d e n e  k a f k a e s k e  G e d i c h t e ,  b e i s p i e l s w e i s e  d e n  f o l -
g e n d e n  S p r u c h :  
I N  D E N  H E R Z K A M M E R N  D E R  E C H O S  
S i t z e n  B e a m t e .  J e d e r  
H i l f e r u f  h a l l t  
G e s t e m p e l t  z u r i l c k , 2  
D a s  G e f i l h l  d e r  M a c h t l o s i g k e i t ,  d e s  A u s g e s e t z t s e i n s  k o m m t  h i e r  k l a r  z u m  
A u s d r u c k .  J e d e r  i s t  i n  g e w i s s e m  S i n n e  e i n  O p f e r  d e r  B i l r o k r a t i e ;  a b e r  d e r  
B i l r o k r a t i e  e i n e s  d i k t a t o r i s c h e n  S t a a t e s  a u s g e s e t z t  z u  s e i n ,  k a n n  n u r  d e r  
b e w e r t e n ,  d e r  m i t  i h r  z u  l e b e n  h a t .  F i l r  K u n e r t  i s t  d i e s e  _ B i l r o k r a t i e  e i n  
T e i l  d e s  t a g l i c h e n  L e b e n s .  S c h o n  d r e i  J a h r e  f r i l h e r  h a t t e  e r  d i e s e s  T h e m a  
i n  s e i n e m  v i e l  k r i t i s i e r t e n  G e d i c h t  " U n t e r s c h i e d e "  ( 1 9 6 3 )  b e h a n d e l t :  
B e t r i l b t  h a r e  i c h  e i n e n  N a m e n  a u f r u f e n :  
N i c h t  d e n  m e i n i g e n .  
A u f a t m e n d  
H o r e  i c h  e i n e n  N a m e n  a u f r u f e n :  
N i c h t  d e n  m e i n i g e n . 3  
D a s  G e f i l h l  d e r  E n t f r e m d u n g ,  d e s  A l l e i n s e i n s  u n d  d e r  H o f f n u n g s l o s i g -
k e i t  i s t  a u c h  i n . d e m  G e d i c h t ,  
1 1
V e r k i l n d i g u n g  d e s  W e t t e r s " ,  z u  f i n d e n :  
A u f  u n z e i t g e m a B  v e r f e r t i g t e m  P a p i e r  
S c h r e i b e  i c h  
E i n e  k l e i n e  f o s s i l e  W a h r h e i t  
I n  d e r  S c h r i f t  
W e l c h e  v o r  d e n  ta~lichen W e l t u n t e r g a n g e n  
V e r s t a n d l i c h  w a r .  
2 0  
A l s  w e i t e r e s  B e i s p i e l  k a n n  a u c h  d i e  e r s t e  S t r o p h e  v o n  
1 1
N o t i z e n  i n  K r e i d e "  
g e l  t e n :  
E i n g e r i c h t e t  a u f  d e m  G e s t i r n  
U n s e r e s  S c h m e r z e s  
A l s  B a r a c k e .  A b e r  f e s t e r  d e n n  j e d e  F e s t u n g  
U n d  d a u e r n d e r .  A u s g e s e t z t  
D e n  b i t t e r s t e n  W e t t e r n .  E w i g e s  P r o v i s o r i u m :  
I c h . 5  
E n t f r e m d u n g ,  I s o l i e r u n g  u n d  A n g s t  d r U c k e n  s i c h  i n  , , S o r g e n "  a u s :  
D e r  z u  l e b e n  s i c h  e n t s c h l i e B t  
M u B  w i s s e n  
W a r u m  e r  g e s t e r n  z u r  N a c h t z e i t  e r w a c h t e  
W o h i n  e r  h e u t e  d u r c h  d i e  S t r a B e n  g e h t  
W o z u  e r  m o r g e n  i n  s e i n e m  Z i m m e r  
D i e  W a n d e  m i t  w e i B e m  K a l k  a n s t r e i c h t .  
W a r  d a  e i n  S c h r e i ?  
I s t  d a  e i n  Z i e l ?  
W i r d  d a  S i c h e r h e i t  s e i n ? 6  
J e d o c h  d e r  i n  d e r  D D R  h e r a u s g e g e b e n e  B a n d ,  G e s c h i c h t e  d e r  L i t e r a t u r  d e r  
D e u t s c h e n  D e m o k r a t i s c h e n  R e p u b l i k  ( 1 9 7 6 ) ,  k o m m e n t i e r t  n i c h t  z u  d e n  o b e n  
z i t i e r t e n  G e d i c h t e n .  S t a t t  d e s s e n  f i n d e n  s i c h  d i e  f o l g e n d e n  Z e i l e n  U b e r  
K u n e r t s  D i c h t u n g  d e r  s e c h z i g e r  J a h r e :  
I n s g e s a m t  g e s e h e n  i s t  K u n e r t s  D i c h t u n g  i n  d e r  z w e i t e n  H a l f t e  d e r  
s e c h z i g e r  J a h r e  i n h a l t l i c h  v i e l f a l t i g e r  u n d  f o r m a l  r e i f e r  g e w o r -
d e n .  S i e  f o r d e r t  d e n  L e s e r  u n e r b i t t l i c h  u n d  n i c h t  o h n e  m o r a l i -
s c h e n  R i g o r i s m u s  a u f ,  s i c h  R e c h e n s c h a f t  U b e r  V e r h a l t n i s s e  u n d  
V e r h a l t e n s w e i s e n  z u  g e b e n ,  f a s c h i s t i s c h e n  U n g e i s t  z u  b e k a m p f e n  
u n d  d i e  V o r a u s s e t z u n g e n  f i l r  e i n e  i m  S i n n e  B r e c h t s  f r e u n d l i c h e  
W e l t  s t a n d i g  z u  l i b e r p r l i f e n . 7  
2 1  
D i e s e  B e s c h r e i b u n g  v o n  K u n e r t s  D i c h t u n g  p a B t  a u f  d i e  f i l n f z i g e r  J a h r e ,  
a b e r  s i e  i s t  d u r c h a u s  u n g i l l t i g ,  w a s  d i e  M e h r z a h l  s e i n e r  G e d i c h t e  d e r  s e c h -
z i g e r  J a h r e  b e t r i f f t .  
K u n e r t s  S k e p s i s  g e g e n i l b e r  t e c h n i s c h e r  F o r t s c h r i t t e  i s t  h a u f i g  z u  
b e m e r k e n .  E r  i s t  d e r  U b e r z e u g u n g ,  d a B  d i e  T e c h n i k  n i c h t  m i t  g e s e l l s c h a f t -
l i c h - h u m a n i t a r e m  F o r t s c h r i t t  g l e i c h z u s e t z e n  i s t .  I m  G e g e n t e i l ,  e r  s i e h t  
d i e  W e l t  d u r c h  d i e  U b e r h a n d n e h m e n d e  T e c h n i s i e r u n g  g e f a h r d e t  u n d  d u r c h  d i e  
M e c h a n i s i e r u n g  e n t m e n s c h l i c h t .  E r  s i e h t  d i e  T e c h n i k  s o g a r  a l s  H a u p t -
s c h u l d t r a g e r  i n  d e r  M a s s e n v e r n i c h t u n g  v o n  M e n s c h e n ,  s e i  e s  H i r o s h i m a  o d e r  
A u s c h w i t z . ·  K l a u s  W e r n e r  b e m e r k t  d a z u :  
1 1
8 0  n i m m t  z u m  B e i s p i e l  d i e  T e c h -
n i k  f l i r  K u n e r t  d a m o n i s c h e n  C h a r a k t e r  a n ,  d a  e r  i h r e  a r n b i v a l e n t e n  A u s w i r -
k u n g e n  - m a n  d e n k e  a n  d i e  A u s n i l t z u n g  d e r  A t o m k r a f t  - n i c h t  m e h r  a u f  d i e  
g e s e l l s c h a f t l i c h e  B e d i n g t h e i t  d e r  j e w e i l i g e n  A n w e n d u n g s - u n d  V e r w e n d u n g s -
w e i s e n  z u r i l c k f i l h r t . " 8  K u n e r t  s t r a u b t  s i c h  g e g e n  d i e  K l u f t ,  d i e  e r  z w i -
s c h e n  T e c h n i k  u n d  H u m a n i t a t  w a c h s e n  s i e h t .  I n  v e r s c h i e d e n e n  G e d i c h t e n  
g r e i f t  e r  d i e s e s  ' I h e r n a  ~uf, 
1 1
Z w i e f a c h e r  M o n o l o g  - k u r z g e s c h l o s s e n "  z e i g t  
s e i n e  G e d a n k e n  z u r  E n t r n e n s c h l i c h u n g  d u r c h  d e n  C o m p u t e r .  I n  e l e g i s c h e r  
S p r a c h e  - e r  w a h l t  W o r t e  w i e  , , O " ,  , , A c h "  u n d  , , W e h e "  - b e k l a g t  e r  d e n  V e r -
l u s t  m e n s c h l i c h e r  B e z i e h u n g e n ,  h e r v o r g e r u f e n  d u r c h  d i e s e  e l e k t r o n i s c h e  E r -
f i n d u n g . 9  
U n d  i n  e i n e m  a n d e r e n  G e d i c h t  d r i l c k t  e r  d i e  B e f i l r c h t u n g  a u s ,  d a B  d i e  
f o r t g e s c h r i t t e n e  T e c h n i k  d e r  W e l t r a u r n f o r s c h u n g  d e n  M e n s c h e n  u n d  s e i n e n  
P l a n e t e n  E r d e  e i n s t  a l s  O p f e r  f o r d e r n  k o n n e :  
L A I K A  
I n  e i n e r  K u g e l  a u s  M e t a l l ,  
D e m  b e s t e n ,  d a s  w i r  b e s i t z e n ,  
F l i e g t  T a g  f i l r  T a g  e i n  t o t e r  H u n d  
U m  u n s r e  E r d e  
l  
A l s  W a r n u n g ,  
D a . B  s o  e i n m a l  k r e i s e n  k o n n t e  
J a h r  f i l r  J a h r  u m  d i e  S o n n e ,  
B e l a d e n  m i t  e i n e r  t o t e n  M e n s c h h e i t ,  
D e r  P l a n e t  E r d e ,  
D e r  b e s t e ,  d e n  w i r  b e s i t z e n . 1 0  
M i t  b e s o n d e r e r  U n r u h e  s t e h t  d e r  S c h r i f t s t e l l e r  e i n e r  t e c h n i s c h e n  
E r f i n d u n g  g e g e n U b e r ,  d i e  f i l r  d i e  m e i s t e n  M e n s c h e n  n i c h t s  B e d r o h l i c h e s  
o d e r  A n g s t e r r e g e n d e s  b e d e u t e t ,  n a m l i c h  d e m  T e l e f o n . 1 1  S e i n e  K u r z p r o s a  
2 2  
, , D a s  T e l e f o n "  ( 1 9 7 2 )  g i b t  E i n b l i c k  i n  d i e s e  G e d a n k e n .  D a s  S t i l c k  b e g i n n t  
m i t  d e m  S a t z :  , , E s  i s t  e i n  w e i t v e r b r e i t e t e r  I r r t u m ,  d a s  T e l e f o n  s e i  e i n  
M i t t e l  z u r  V e r s t a n d i g u n g  z w i s c h e n  M e n s c h e n ,  d i e  r a u m l i c h  g e t r e n n t  s i n d .
1 1
1 2  
F i l r  K u n e r t  i s t  d i e s e r  . , k l e i n e ,  s c h w a r z g l a n z e n d e  A p p a r a t "  e i n  f u r c h t e r r e -
g e n d e s ,  f a s t  d a m o n i s c h e s  O b j e k t ,  . , d a s  u n s  i n  f r o h l i c h e n  M i n u t e n ,  s t i l l e n  
S t u n d e n  d u r c h  s e i n e  g r e l l e  G l o c k e  i n  d i e  H o l l e  u n s e r e s  G e w i s s e n s  r e i B t .
1 1
1 3  
D i e  S t i m m e n ,  d i e  a u s  d e m  T e l e f o n  a n  s e i n  O h r  d r i n g e n ,  h a b e n  e i n e n  , , T o n  
v o n  B e d r o h l i c h k e i t " ,  , , v o n  U b e l w o l l e n " ,  . , v o n  B e l e i d i g t s e i n "  u n d  . , v o n  t a d -
l i c h e r  G l e i c h g i l l t i g k e i t " .  W a s  K u n e r t  a b e r  m i t  g r o f 3 e r e r  A n g s t  z u  e r f i l l l e n  
s c h e i n t  i s t  d a s  S c h w e i g e n ,  d a s  e r  i n  d e m  A p p a r a t  z u  h o r e n  g l a u b t i  , . W e n n  
n a c h  d e m  s c h r i l l e n  K l i n g e l k l a n g  u n d  n a c h d e m  m a n  d i e  H o r d o s e  a n s  O h r  g e -
b r a c h t ,  d a r a u s  n i c h t s  s p r i c h t  a l s  l e i s e ,  r a u s c h e n d e  S t i l l e ,  a u s  w e l c h e r  
U b e r s p a n n t e s  H o r c h e n  e i n  s c h w a c h e s  A t m e n  v e r n e h m e n  w i l l ,  d a  o f f n e t  s i c h  
d e r  A b g r u n d  i n  u n s ,  u n d  w i r  s c h a u e n  s u c h e n d  h i n e i n ,  v o l l e r  g r a f 3 l i c h e r  E r -
w a r t u n g ,  d e n  A n l a f 3  z u  f i n d e n ,  d e r  d i e  s t u m m e  B e d r o h u n g  v e r u r s a c h t  h a t . " 1 4  
D a s  G e f i l h l  d e r  A n g s t ,  h e r v o r g e r u f e n  d u r c h  G e r a u s c h e  d e s  T e l e f o n s  - d a s  
s c h r i l l e  K l i n g e l n  u n d  d i e  b e d r o h l i c h e n  S t i m m e n  - s t e i g e r t  s i c h ,  w e n n  d i e  
S t i l l e  e i n t r i t t .  D i e s e  W e c h s e l b e z i e h u n g  e r i n n e r t  a n  K a f k a s  E m p f i n d l i c h -
k e i t  g e g e n l i b e r  j e d e r  A r t  v o n  G e r a u s c h e n ,  d i e ,  a b g e l o s t  v o n  S t i l l e ,  e i n e  
A n g s t q u e l l e  b i l d e t e n .  J l i r g  H o n e g g e r  b e m e r k t  i m  F a l l e  K a f k a :  . , Z u r  A n g s t -
- ;  
2 3  
q u e l l e  d e s  L a r m s  g e h o r t  a u c h  d i e j e n i g e  d e r  S t i l l e .  W e n n  g a r  k e i n e  G e -
r a u s c h e  m e h r  e i n e  a k u s t i s c h e  O r i e n t i e r u n g  z u l a s s e n ,  k a n n  d i e s e  I s o l i e r u n g  
e b e n s o  A n g s t  a u f b r e c h e n  l a s s e n  w i e  d i e  V e r h i n d e r u n g  j e g l i c h e r  K o n z e n t r a -
t i o n  d u r c h  s t a r k  e m p f u n d e n e n  L a r m . 1 5  K u n e r t s  A n g s t  j e d o c h  k o n k r e t i s i e r t  
s i c h ,  w i r d  s p e z i f i s c h  u n d  e r  d r t i c k t  s i e  a l s  e i n  t i e f  e m p f u n d e n e s  S c h u l d -
g e f i l h l  a u s :  
D a  s t a r r e n  u n s  d i e  v e r r a t e n e n  F r e u n d e  a n ;  a n k l a g e n d  h e b e n  i h r e  
H a n d e  d i e j e n i g e n ,  d i e  u n s e r e  G l e i c h g i l l t i g k e i t  i m  E l e n d  l i e B ,  d e -
r e n  L e b e n  u n d  E x i s t e n z  w e g e n  e i n e s  k l e i n e n ,  u n b e d a c h t e n  F e h l e r s  
r u i n i e r t  w u r d e ,  u n d  d e n e n  w i r  n i c h t  H i l f e  l i e h e n ,  u n s e r e r  F e i g -
h e i  t  w e g e n .  V e r t a n e  L i e b e ,  v e r s p i e l t e  C h a n c e n  w i r b e l n  a u f  w i e  
w e l k e  B l a t t e r .  U n d  e i g e n e  I r r t l i m e r ,  g e r i n g e  S c h w a c h e n ,  s i e  
w u c h e r n  i n s  G i g a n t i s c h e  u n t e r  d e r  S t u m m h e i t ,  d i e  a u s  d e m  R o -
r e r  s i c k e r t :  e i n  G i f t ,  d a s  s c h l e i c h e n d  w e i t e r w i r k t  u n d  g e g e n  
d a s  i n  u n s e r e n  w o h l v e r s o r g t e n ,  b l i n k e n d e n  A p o t h e k e n  k e i n  G e -
g e n g i f t  z u  k a u f e n  i s t . 1 6  
I n  G e d i c h t f o r m  g r e i f t  K u n e r t  e r n e u t  d a s  T h e m a  T e l e f o n  a u f .  W a h r e n d  
e r  i n  d e m  P r o s a s t U c k  d e m  T e l e f o n  b e d r o h l i c h e  u n d  a n g s t e r r e g e n d e  E l e m e n t e  
b e i m i B t ,  w i r d  e s  i n  , , M e i n  A u f e n t h a l  t "  e i n  M i  t t e l  z u r  v e r g e b l i c h e n  S u c h e  
n a c h  V e r s t a n d i g u n g .  D i e s e s  G e d i c h t  s o l l t e  a u s  p o l i t i s c h e r  S i c h t  b e t r a c h -
t e t  w e r d e n .  E i n  s t a r k e s  G e f l i h l  d e r  I s o l i e r u n g  k o m m t  h i e r  z u m  A u s d . r u c k ,  
d a s  i n  s t r e n g e m  K o n t r a s t  z u  s e i n e n  f r l i h e r e n  d i d a k t i s c h - w e g w e i s e n d e n  G e -
d a n k e n  s  t e h  t .  1  
I m  e u r o p a i s c h e n  T e l e f o n n e t z  
i r r t  m e i n e  S t i m m e  u m h e r :  m e i n e m  M u n d e  
e n t w i c h e n ,  k e i n  G e h o r  g e f u n d e n ,  g e f a n g e n  
i m  D r a h t .  
Z u  I m p u l s e n  v e r w a n d e l t ,  
s c h w a c h e n ,  u n d  i m m e r  s c h w a c h e r  t o n e  i c h  
l e i s e  u n d  u n v e r s t a n d l i c h  . , V o l k e r ,  
h a r t  d i e  S i g n a l e  • • •  "  i n  
s t i l l g e l e g t e n  M e m b r a n e n .  
W e r  m i c h  e m p f a n g e  
u n d  r e c h t  v e r s t i l n d e  u n d  
f e r n a m t l i c h e r s e i t s ,  
d e m  w a r e  e i n  R u f z e i c h e n  g e w o r d e n ,  
e i n  E c h o  s e i n e r  e i g e n e n  S t u m m h e i t ,  
e i n e  A n t w o r t  s e i n e r  F r a g l o s i g k e i t :  
d e m  w a r e  i c h  
s e h r  v e r b u n d e n . 1 7  
W e n n  m a n  d a v o n  a u s g e h t ,  d a B  d a s  , , T e l e f o n n e t z "  K u n e r t s  l i t e r a r i s c h e  W i r -
k u n g s e b e n e  i s t ,  d a n n  w i r d  s e i n e  E n t t a u s c h u n g  a l s  p o l i t i s c h  e n g a g i e r t e r  
2 4  
D i c h t e r  s i c h t b a r .  E r  h a t  k e i n  G e h o r  g e f u n d e n ,  d e n n  e r  w u r d e  m i B v e r s t a n -
d e n .  S e i n e  Z u v e r s i c h t  a u f  V e r a n d e r u n g  d e r  c o n d i t i o n  h u m a n a  w i r d  a b g e l o s t  
v o n  e i n e r  r e s i g n i e r e n d e n  T r a u r i g k e i t :  , ,  • • •  u n d  i m m e r  s c h w a c h e r  t o n e  i c h /  
l e i s e  u n d  u n v e r s t a n d . l i c h  • • •  "  I n  d e n  l e t z t e n  Z e i l e n  d e u t e t  e r  a n ,  d a B  e s  
e i n e  a n d e r e  M o g l i c h k e i t  g e g e b e n  h a t t e ,  w e n n  m a n  i h n  n u r  ( f e r n ) - a m t l i c h e r -
s e i t s  r e c h t  v e r s t a n d e n  h a t t e .  D e r  d u n k l e  T o n  d i e s e s  G e d i c h t s  w i r d  d u r c h  
d a s  W o r t s p i e l  d e r  l e t z t e n  z w e i  Z e i l e n  e t w a s  e r h e l l t :  , , d e m  w a r e  i c h / s e h r  
v e r b u n d e n . "  V e r b u n d e n  - i m  S i n n e  v o n  T e l e f o n v e r b i n d u n g ,  i n  D a n k o o r k e i t  
v e r b u n d e n  o d e r  b r l i d e r l i c h  v e r b u n d e n ?  D i e s e  z w e i  Z e i l e n  w e i s e n  a u f  K u -
n e r t s  m e i s t e r h a f t e  H a n d h a b u n g  d e r  I r o n i e  h i n .  
A u c h  s e i n  a n d e r t h a l b s e i t i g e s  P r o s a s t U c k  . , D e r  K u B "  z e i g t  k l a r e ,  k a f - ·  
k a e s k e  Z U g e .  E i n e  a l l t a g l i c h e  S i t u a t i o n  w i r d  g e s c h i l d e r t :  E i n e m  D i c h t e r ,  
d e r  s o e b e n  e i n e  L e s u n g  b e e n d e t  h a t ,  w i r d  g r a t u l i e r t  u n d  z u g e j u b e l t .  D e r  
s t e l l v e r t r e t e n d e  O b e r s t a d t r a t  i s t  d e r  e r s t e  G r a t u l a n t .  B e r e i t s  h i e r  e n -
d e t  d a s  A l l t a g l i c h e :  , , E i n  P a a r  s c h w a r z b e a r m e l t e  G r e i f e r  u m s c h l a n g e n  i h n .  
F e u c h t e  L i p p e n  d . r U c k t e n  s i c h  i n  s e i n  G e s i c h t .
1 1
1 8  I m m e r  m e h = ! = '  G r e i f e r ,  d i e  
s i c h  n u r  d u r c h  v e r s c h i e d e n e  S t o f f a r t e n  u n t e r s c h e i d e n ,  u m s c h l i n g e n  d e n  
D i c h t e r  u n d  z a h l l o s e  M i l n d e r ,  d i e  k a n n i b a l i s c h  w i r k e n ,  b e d e c k e n  i h n  m i t  
K U s s e n .  M a c h t l o s  i s t  e r  A r m e n ;  M i l n d e r n  u n d  H a n d e n  a u s g e l i e f e r t .  I n  d i e -
s e r  o r g i a s t i s c h e n  A n b e t u n g  f i n d e t  d e r  D i c h t e r  s e i n e n  T o d .  
M i t  s c h w i n d e n d e m  B e w u B t s e i n  m e r k t e  d e r  a l l g e m e i n  g e h e r z t e  -
d e r a r t  d e m  V o r g a n g  e n t r i l c k t ,  a l s  b e t r a f e  e s  e i n e n  a n d e r n  - ,  
w i e  u n t e r t a n i g  z i t t e r n d e  H a n d e  i h n  d e r  H o s e  e n t l e d i g t e n ,  e h e  
i h m  d i e  L u f t  e n d g i l l t i g  w e g b l i e b  u n d e r  a n  e i n e r  r u m p s t e a k s t a r -
k e n  l i e b e v o l l e n  Z u n g e  e r s t i c k t e ,  d i e  n a c h  Z i g a r r e  s c h m e c k t e ,  
2 . 5  
u n d  d e r e n  a n o n n a l e r  L a n g e  s e i n  a l l e r l e t z t e s  S t a u n e n  g a l t .  ( S . 8 8 )  
Z w e i  w e i t e r e  G e d i c h t e  m l i s s e n  a n g e f l i h r t  w e r d e n ,  d i e  e i n e  V e r b i n d u n g  
m i t  K a f k a  a n d e u t e n .  B e i d e  e n t s t a m m e n  d e m  1 9 7 7  i n  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  e r -
s c h i e n e n e n  U n t e r w e g s  n a c h  U t o p i a .  K u n e r t  v e r l e i h t  b e i d e n  G e d i c h t e n  d e n  
g l e i c h e n  T i t e l  u n d  u n t e r s c h e i d e t  s i e  n u r  d u r c h  r o m i s c h e  Z i f f e r n .  D a s  
e r s t e  G e d i c h t ,  
11
Jie:u~s v o m  A m t  I " ,  g r e i f t  e r n e u t  d a s  T h e m a  d e r  B l i r o k r a t i e  
i n  i h r e r  W i l l k l i r l i c h k e i t  u n d  E n t m e n s c h l i c h u n g  a u f :  
V o m  A m t  
z u r  G e n e h m i g u n g  v o n  L e b e n s a u B e r u n g e n  
k a n n  m a n  s i c h  e i n e  P o r t i o n  
A t e m  z u t e i l e n  l a s s e n  
E r  i s t  z w e i t e r  G l i t e  
N i c h t  m e h r  g a n z  e i n w a n d f r e i  
u n d  r i e c h t  e i n  b i B c h e n  n a c h  T o d  
w i e  d e r  l e t z t e  H a u c h  
e i n e s  V e r z w e i f e l t e n  
d e r  s i c h  h i n t e r  d e r  E i n g a n g s t l i r  
a u f g e h a n g t  h a t  
l i b e r d r l i s s i g  d e s  W a r t e n s  
a u f  f r i s c h e  L u f t . 1 9  
D a s  z w e i t e  G e d i c h t ,  
1 1
N e u e s  v o m  A m t  I I I " , 2 0  i s t  e i n  p e r s o n l i c h e r  H i n w e i s ,  
d e n n  d a s  P r o n o m e n  
1 1
i h m "  m u B  a l s  
1 1
G l i n t e r  K u n e r t "  g e l e s e n  w e r d e n :  
N u n  wer~en s i e  i h m  
d e n  B e s i t z  e i n e s  P e l z m a n t e l s  v o r  
s e i n  B a u w e r k  
s e i n e  B e z i e h u n g  z u  K a f k a  
s e i n  s t i l l e s  W i r k e n  
A c h  
e i n  g e l u n g e n e r  M a u l w u r f  
b l e i b t  u n f a B b a r  u n d  i m m e r  
u n t e r  d e r  
a l l g e m e i n e n  Oberflachlichkeit.2~ 
" ;  
2 6  
K u n e r t  z i e h t  s t a a t l i c h e  K r i t i k  a u f  s i c h ,  d a  e r  s e i n e r  F r a u  e i n e n  P e l z m a n -
t e l  k a u f t ,  s e i n  e h e m a l s  a u s g e b o m b t e s  H a u s  r e n o v i e r e n  l a B t ,  K a f k a  b e w u n -
d e t t  u n d  u n g e a c h t e t  a l l e r  n e g a t i v e n  E i n f l i l s s e  s e i n e m  S c h r e i b e n  n a c h g e h t .  
D i e s e  b e i d e n  G e d i c h t e  e r s c h i e n e n  i n  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  u n d  werde~:~ohl 
k a u m  v o m  z u s t a n d i g e n  A m t  d e r  D D R  g e b i l l i g t  w e r d e n  k o n n e n .  
D i e  k a f k a e s k e n  Z i l g e  i n  K u n e r t s  W e r k e n  n e h m e n  i n  d e n  s p a t e n  s e c h z i -
g e r  u n d  s i e b z i g e r  J a h r e n  z u .  D i e  i n  d e r  D D R  v e r l e g t e  G e s c h i c h t e  d e r  L i -
t e r a t u r  d e r  D e u t s c h e n  D e m o k r a t i s c h e n  R e p u b l i k  i g n o r i e r t  w e i t e r h i n  d i e s e  
E n t w i c k l u n g ,  s e l b s t  n a c h d e m  d a s  G e d i c h t  . , I n t e r f r a g r a e n t a r i u m  ( z u  F r a n z  K . ' s  
W e r k ) "  e r s c h i e n , 2 2  D i e s e s  G e d i c h t  b e s t e h t  a u s  G e d a n k e n f r a g m e n t e n ,  d i e  
K u n e r t  z u  e i n e m  k a f k a e s k e n  B i l d  w e r d e n  l a B t :  
1  
A u s  s e i n e m  B e t t  e r h e b t  s i c h  u n g e s t a r k t  
D e r  S c h l a f e r :  V e r s t o h l e n  
B l i c k t  e r  u m  s i c h  o b  a u c h  
I m  Z i m m e r  n i c h t s  v o n  s e i n e m  T r a u m  v e r b l i e b ,  
2  
W i e  s i e h t  d e n  E r w a c h t e n  
H e u t e  d e r  S p i e g e l  a n ?  H a t  d e r  
S c h o n  V e r d a c h t  g e s c h o p f t ?  
3  
V o n  d e r  D e c k e  s i n k t  a n  e i n e m  F a d e n  
( W e r  w e i B  d e n n  w a s  f i l r  e i n e m )  
E i n e  S p i n n e  ( w e r  w e i B  s c h o n  w e l c h e r  A r t )  
A u f  d e n  
A m  T i s c h  S i t z e n d e n  h e r a b  z u  h o r e n  w a s  
E r  d e n k t .  
4  
D i e  K l i n g e l  g e l l t .  D a s  T e l e f o n .  D i e  W o h n u n g s t i l r .  
D a s  H a u s t o r .  D i e  H i n r i c h t u n g ,  D i e  g a n z e  W e l t .  
S i e  b i m m e l t  r a s e n d  s c h r i l l t  u n d  s c h r e i t  
U n d  g e l l t  - u n d  s t i r b t  
L a u t l o s  m i t  e i n e m  S c h l a g .  
5  
D a s  T e l e f o n  i s t  s t u m m .  D i c k e s  g e m e i n e s  
S c h w e i g e n  s t e i g t  a u s  d e r  M u s c h e l .  V o r  d e m  
H a u s e  a b e r  s t e h t  n i e m a n d  d e r  f l i r c h t e r l i c h  g r a u e  
N i e m a n d .  V e r  d e r  W o h n u n g s t i l r  w i r f t  
K e i n e r  e i n e n  S c h a t t e n  u n d  a t m e t  
K e i n e r  l a u e m d .  
6  
S t i l l e .  K a s e m a t t e n s t i l l e .  F e l s e n k e l l e r s t i l l e .  
M a n c h m a l  u n t e r b r o c h e n  v o n  G e r a u s c h :  D u m p f  
G e h t  U b e r  D e e k e n  u n d  S t i e g e n  e i n  S t a m p f e n .  
E i n  S c h r e i t e n  U b e r  T r e p p e n  u n d  B o d e n  d u r c h  
F l u r e  u n d  K a m m e m  e i n  S c h r i t t :  j e n e r  
D e r  G e w a l t  d i e  v i e l e  N a m e n  t r a g t .  
Z u  v i e l e .  
7  
I n  s e i n e m  B e t t e  l i e g t  s c h o n  
S t e r b e n s m a t t  n a c h  e i n e m  l e b e n s l a n g e n  T a g  
D e r  e i n e n  T a g  a u f s  n e u e  U b e r l e b t  
M i t  l e t z t e r  K r a £ t  u n d  e i n e m  L a c h e l n  d a s  
I n  d i e  F r a t z e  e i n g e f r e s s e n  
2 7  
W i e  e k e l h a f t e r  A u s s a t z  i s t  u n d  l a u s c h t .  U n d  
L a u s c h t .  
8  
U n d  l a u s c h t  . 2 3  
I n  d i e s e m  G e d i c h t ,  d a s  s t a r k  a n  , . D i e  V e r w a n d l u n g "  e r i n n e r t ,  U b e r t r a g e n  s i c h  
a n g s t e r r e g e n d e  u n d  b e d r o h l i c h e  E l e m e n t e  d e s  T r a u m e s  a u f  d i e  W i r k l i c h k e i t  
d e s  E r w a c h t e n .  I n  d i e s e r  W i r k l i c h k e i t  f i l h l t  - e r  s i c h  b e o b a c h t e t ,  b e l a u s c h t ,  
v e r f o l g t  u n d  s c h l i e B l i c h  h o f f n u n g s l o s  g e f a n g e n .  I s t  d i e s e s  G e d i c h t  n u n  
K u n e r t s  V e r s u c h ,  K a f k a s  G e d a n k e n w e l t  z u  e r f a s s e n  u n d  z u  r e f l e k t i e r e n  o d e r  
f i l h l t  e r  e i n e  V e r w a n d t s c h a f t  z u  d e s s e n  a n g s t e r f t i l l t e m  L e b e n ?  A l e x a n d e r  
A b u s c h  s t e l l t  s i c h  d i e s e  F r a g e  n i c h t .  E r  i n t e r p r e t i e r t  
1 1
I n t e r f r a g m e n t a -
r i u m "  a l s  
1 1
e i n e  A p o l o g i e  F r a n z  K a f k a s "  u n d  b e s c h u l d i g t  K u n e r t  e i n e r  
1 1
b U r -
g e r l i c h e n  P h i l o s o p h i e  d e r  L e b e n s a n g s t ,  d e r  I s o l i e r t h e i t  d e s  I n d i v i d u u m s  
i n  e i n e r  i h m  f e i n d l i c h e n  U m w e l t .
1 1
2 4  Z u s a t z l i c h  s p r i c h t  A b u s c h  v o n  K u n e r t s  
l  
2 8  
, . s c h r a n k e n l o s e m  S u b j e k t i v i s m u s " ,  d e r  s i c h  i n  e i n i g e n  G e d i c h t e n  z e i g t  u n d  
b e m e r k t ,  
1 1  
• • •  d a B  G e n o s s e  K u n e r t  d a s  W e s e n  u n s e r e s  s o z i a l i s t i s c h e n  W e l t -
u n d  M e n s c h e n b i l d e s  n i c h t  b e g r e i f t .
1 1
2 5  A b u s c h s  b e s o n d e r e  K r i t i k  g i l t  d e r  
v o r l e t z t e n  Z e i l e  d e r  s e c h s t e n  S t r o p h e :  
"  .  .  .  
h e u t e  w i r d  K u n e r t s · G e d i c h t ,  
m i t  s e i n e n  d o p p e l d e u t i g e n  Z e i l e n  g e g e n  ' d i e  G e w a l t ,  d i e  v i e l e  N a m e n  t r a g t .  
Z u  v i e l e '  a u c h  a l s  g e g e n  d i e  G e w a l t  u n s e r e r  s o z i a l i s t i s c h e n  A r b e i t e r - u n d -
B a u e r n - M a c h t  g e r i c h t e t  g e d e u t e t .
1 1
2 6  A b s c h l i e B e n d  s t e l l t  A b u s c h  d i e s e  
F . r a g e  a n  d e n  D i c h t e r :  
I c h  f r a g e  G l i n t e r  K u n e r t :  W o l l e n  S i e  n o c h  e i n  D i c h t e r  u n s e r e r  
R e p u b l i k  u n d  g a r  e i n  D i c h t e r  u n s e r e r  P a r t e i  s e i n ?  W i s s e n  S i e  
n i c h t ,  w o  d i e  v o l l i g e  P r e i s g a b e  u n s e r e s  W e l t b i l d e s · d e s  s o z i a -
l i s t i s c h e n  H u m a n i s m u s ,  u n s e r e r  w e l t v e r a n d e r n d e n  u n d  w e l t b e f r e i -
e n d e n  I d e e n  b e g i n n t ?  
E s  i s t  d i e  F r a g e  a n  d e n  G e n o s s e n  u n d  D i c h t e r ,  d e r  s i c h  d a s  
s e h r  g e n a u  i l b e r l e g e n  s o l l t e .  E r  i s t  d a m i t  v o r  d i e  g r o B t e  g e i -
s t i g e  E n t s c h e i d u n g  s e i n e s  L e b e n s  g e s t e l l t :  n a m l i c h  z u r i l c k z u k e h -
r e n  a u s  d e n  h o f f n u n g s l o s e n  g r a u e n  G e f i l d e n  v o n  K a f k a  u n d  B e n n  
i n  d i e  l e b e n s s t a r k e  W e l t  d e s  u m f a s s e n d e n  A u f b a u s  d e s  S o z i a l i s -
m u s . 2 7  
D a  f i l r  K u n e r t  d a s  G r u n d m o t i v  d e r  L y r i k  i n  s e i n e r  g e g e n w a r t i g e n  W i r k l i c h -
k e i t  l i e g t ,  k a n n  a u c h  
1 1
I n t e r f r a g m e n t a r i u m "  a l s  R e f l e k t i o n  d e r s e l b e n  b e -
t r a c h t e t  w e r d e n .  S o m i t  h a t  s i c h  d e r  D i c h t e r  w e i t  v o n  d e n  f r l i h e n  L e h r -
u n d  W a r n g e d i c h t e n  e n t f e r n t ,  d i e ·  i n  d e n  f l i n f z i g e r  J a h r e n  e i n  H a u p t e l e m e n t  
s e i n e r  g e g e n w a r t i g e n  W i r k l i c h k e i t  w a r e n .  
1  
:  
I I I  
N A T U R B I L D  A L S  P A R A B E L  
E l e m e n t e  d e r  N a t u r  e r s c h e i n e n  o f t  i n  K u n e r t s  L y r i k  u n d  P r o s a ,  u n d  
z w a r  v o r  a l l e m  B a u m e  u n d  W a s s e r .  E i n  e r s t e r  H i n w e i s  i s t  i n  s e i n e m  . .  R e -
k o n s t r u k t i o n s v e r s u c h  e i n e s  f e r n e n  A u g e n b l i c k s "  z u  f i n d e n .  D e n  A n r e i z  z u  
d i e s e r  B e s c h r e i p u n g ,  d i e  e r  a l s  s i e b z e h n j a h r i g e r  n i e d e r s c h r e i b t ,  b i l d e t  
e i n e  K a s t a n i e .  . . I c h  b l i c k e  h i n a u s  z u m  H o f :  i h n  f i l l l t  e i n e  r i e s i g e  K a s t a -
n i e  a u s ,  b l i l h e n d ,  g e s p r e i z t e  B l a t t e r  w i e  T a t z e n ,  i m  U m r i B  a h n l i c h  d e n  v e r -
s t e i n e r t e n  A b d r i l c k e n  v e r s c h w u n d e n e r  G e s c h o p f e .
1 1
1  F i l r  K u n e r t  g e h t  d e r  N a -
t u r b e r e i c h  n i c h t  v o n  d e r  N a t u r a u f f a s s u n g  i n  d e r  R o m a n t i k  a u s ,  d i e  v e r -
h e i m l i c h t  u n d  d i e  N a t u r e l e m e n t e  m y s t e r i e s  w e r d e n  l a B t ,  s o n d e r n  e r  w e i s t  
a u f  d i e  N a t u r  h i n  - d i e  f l i r  i h n  f a s t  i m m e r  p e r s o n i f i z i e r t  i s t  - u m  g e s e l l -
s c h a f t l i c h e  G e g e b e n h e i t e n  a u s z u d r l i c k e n .  E i n e  b l i l h e n d e  K a s t a n i e  h a t  n i c h t s  
B e d r o h l i c h e s  a n  s i c h ;  a b e r  f l i r  K u n e r t ,  e i n  J a h r  n a c h  d e m  K r i e g ,  b e d e u t e n  
d i e  g e s p r e i z t e n  B l a t t e r  T a t z e n  v e r s c h w u n d e n e r  G e s c h o p f e ,  v e r s t e i n e r t  z w a r ,  
a b e r  i m m e r  n o c h  b e d r o h l i c h ,  g r a u s a m  u n d  u n v e r g e B l i c h .  D i e  V e r g a n g e n h e i t  
g r e i f t  i m m e r  s t a r k  a u f  s e i n e  G e g e n w a r t  U b e r .  
D e r  B a u m  a l s  S y m b o l  e i n e r  s c h r e c k l i c h e n  V e r g a n g e n h e i t  e r s c h e i n t  i n  
. , L i e b s a m e  B e s c h a f t i g u n g " .  H i e r  n e h m e n  d i e  B a u m e  d i e  F o r m  s c h w a r z e r  S k e -
l e t t e  a n ,  d i e  d e n  H i m m e l  t r a g e n .  
A  b e n d s  
W e n n  i n  d e n  S t r a B e n  d e r  S t a d t e  
D a s  L i c h t  s t i r b t  u n d  s c h w a r z e  S k e l e t t e  
Z e i t w e i l i g  " B a u m "  g e n a n n t  
D e n  H i m m e l  t r a g e n  
E r w a c h e n  d i e  t o t e n  S o l d a t e n .  
l  
U n t e r  d e m  n a B g l a n z e n d e n  P f l a s t e r  
M a r s c h i e r e n  s i e  d a h i n .  
I n  d e n  S t r a B e n  f i e l e n  s i e  
E i n s t m a l s  F r e u n d  u n d  F e i n d  
U b e r g o s s e n  e i n a n d e r  m i t  b r e n n e n d e m  B e n z i n  
J a g t e n  s i c h  R e i h e n  l e u c h t e n d e r  G e s c h o s s e  
I n  d e n  L e i b .  
S i e  m a r s c h i e r e n  u n t e r  d e m  P f l a s t e r  
W e n n  d i e  S t a d t e  s t i l l  s i n d  
D a B  i h r  s i e  h o r t .  
R u h e l o s  
D a  i h r  d o r t  o b e n  i n  e u e r n  H a u s e r n  
B a h n  e n  
A u t o s  
A u f  d e n  B r l i c k e n  u n d  T i l r m e n  b e s c h a f t i g t  s e i d  
N u r  m i t  v e r g e s s e n  
V e r g e s s e n  
V e r g e s s e n . 2  
3 0  
D i e s e  B a u m e  h a l t e n  d e n  H i m m e l  l i b e r  d e n  S t r a B e n ,  n a c h d e m  d a s  L i c h t  g e s t o r -
b e n  i s t .  I n  d i e s e r  D u n k e l h e i t ,  d i e  d e n  g e s c h a f t i g e n ,  a b l e n k e n d e n  A l l  t a g  
z u m  S c h w e i g e n  br~ngt, e r i n n e r t  s i c h  K u n e r t  a n  e i n e  b l u t i g e  V e r g a n g e n h e i t ,  
d i e  n o c h  i m m e r  s e i n e  G e g e n w a r t  i s t .  E r  s c h e i n t  d e r  E i n z i g e  z u  s e i n ,  d e r  
d i e  t o t e n  S o l d a t e n  u n t e r  d e m  P f l a s t e r  m a r s c h i e r e n  h o r t .  E r  f i l h l t  i h r e  A n -
k l a g e  a n  d i e  U b e r l e b e n d e n ,  d i e  n u r  d a m i t  b e s c h a f t i g t  s i n d ,  z u  v e r g e s s e n .  
E r  a p p e l l i e r t  a n  d i e  t a u b e n  U b e r l e b e n d e n ,  d a s  E r w a c h e n  d e r  t o t e n  S o l d a t e n  
z u  h o r e n .  S e i n  W a r n r u f  b l e i b t  j e d o c h  u n g e h o r t .  B a u m e ,  d i e  a l s  s c h w a r z e  
S k e l e t t e  w a r n e n d  d i e  V e r g a n g e n h e i t  h e r a u f b e s c h w o r e n ,  b l e i b e n  u n g e s e h e n  
v o n  d e n e n ,  f i l r  d i e  K u n e r t  d i e  M a h n u n g  b e s t i m m t  h a t .  S e i n e  H o f f n u n g s l o s i g -
k e i t  u n d  R e s i g n a t i o n  s p i e g e l n  s i c h  i n  d e n  l e t z t e n  d r e i  Z e i l e n  d u r c h  d i e  
m o n o t o n e  W i e d e r h o l u n g  d e s  W o r t e s  , , v e r g e s s e n "  w i d e r .  
I n  d e m  f o l g e n d e n  G e d i c h t  w e r d e n  R e s i g n a t i o n  u n d  H o f f n u n g s l o s i g k e i t  
a b g e l o s t  v o n  A k t i v i t a t  u n d  s k e p t i s c h e r  H o f f n u n g .  
1 1
A l s  i c h  e i n  B a u m  w a r "  
( 1 9 6 1 )  e r w e i t e r t  d i e  S y m b o l i k  d e s  B a u m e s ,  i n d e m  K u n e r t  i h n  n i c h t  a l s  d u n -
3 1  
k e l - w a r n e n d e s  O b j e k t  d a r s t e l l t ,  s o n d e r n  i h m  e i n  a k t i v e r e s  E i n g r e i f e n  e r -
m o g l i c h t .  D i e  A n r e g u n g  z u  d i e s e m  R o l l e n g e d i c h t  e r h i e l t  e r  v o n  C a t u l l ,  
d e r  s i c h ,  a l s  D i c h t e r ,  e b e n f a l l s  m i t  e i n e m  B a u m  v e r g l i c h . 3  O b w o h l  d i e  
z u g r u n d e l i e g e n d e  T h e m a t i k  a h n l i c h  i s t ,  i s t  d i e  P h i l o s o p h i e  K u n e r t s  d e r  
v o n  C a t u l l  e n t g e g e n g e s e t z t .  C a t u l l  b e g i n n t  s e i n  G e d i c h t  m i t  d e r  b e r e i t s  
s t a t t g e f u n d e n e n  T r a n s f o r m a t i o n  d e s  B a u m e s  u n d  w e i s t  d a r a u f  h i n ,  d a B  d a s  
v i e l  b e w u n d e r t e  S c h i f f  e i n m a l  e i n  B a u m  g e w e s e n  w a r i  
P h a s e l u s  i l l e ,  q u e r n  u i d e t i s ,  h o s p i t e s ,  
a i t  f u i s s e  n a u i u m  c e l e r r i m u s ,  
n e q u e  u l l i u s  n a t a n t i s  i m p e t u m  t r a b i s  
n e q u i s s e  p r a e t e r i r e ,  s i u e  p a l m u l i s  
o p u s  f o r e t  u o l a r e  s i u e  l i n t e o . 4  
I n  K u n e r t s  G e d i c h t  d a g e g e n  b e g i n n t  d e r  B a u m  s e i n e  E x i s t e n z  i n  U n s c h u l d  
u n d  G l e i c h m a B :  
A l s  i c h  n o c h  e i n  B a u m  g e w e s e n ,  
H i e l t  i c h  m i c h  m i t  W u r z e l n  
I n  d e r  g u t e n  E r d e  f e s t  
U n d  l i e b t e  d i e  E r d e ,  w e i l  d i e s e  
M i c h  a u s  s i c h  k o m m e n  l a B t . 5  
B e i  C a t u l l  s t e h t  e i n  S c h i f f ,  d a s  d i e  O z e a n e  b e s e g e l t  u n d  d a s  w e d e r  v o n  
S t i l r m e n ,  n o c h  v o n  m i B g l i n s t i g e n  G o t t e r n  a u f g e h a l t e n  w e r d e n  k a n n ,  f l i r  d e n  
D i c h t e r .  C a t u l l s  v e r w a n d e l t e r  B a u m  b e e n d e t  s e i n e  L e b e n s f a h r t  u n b e i r r t  u n d  
e r r e i c h t  e i n e n  s i c h e r e n  H a f e n  i n  e i n e r  s t u r m f r e i e n  B u c h t ,  
• • •  n e q u e  u l l a  u o t a  l i t o r a l i b u s  d e i s  
s i b i  e s s e  f a c t a ,  c u m  u e n i r e t  a  m a r i  
n o u i s s i m o  h u n c  a d  u s q u e  l i m p i d u m  l a c u m  • • •  
D e r  B a u m  i n  K u n e r t s  G e d i c h t  w a c h s t  U b e r  s e i n e  s c h U t z e n d e ,  n a t U r l i c h e  U m -
w e l t  h i n a u s .  O b w o h l  C a t u l l  s i c h  i n  s e i n e m  G e d i c h t  s e l b s t  v e r k o r p e r t e ,  
s p r i c h t  e r  d o c h  i n  d e r  d r i t t e n  P e r s o n ,  K u n e r t s  I c h - F o : r m  u n t e r s t r e i c h t  
d i e  P e r s o n i f i k a t i o n  d e s  B a u m e s :  
W e i l  i c h  a U f w u c h s ,  r a g t e  i c h  e n d l i c h  
U b e r  S t r a u c h e r  u n d  B l i s c h e  h i n a u s :  
S o  w a r d  d i e  W e l t  g r o B e r  u n d  w e i t e r ,  
Z e i g t e  G a s k a m m e r n ,  G a l g e n  u n d  Z e l l e n  
U n d  s a h  w i e  e i n  S c h l a c h t h o f  a u s .  
3 2  
K u n e r t s  B a u m  k a n n  n i c h t · u n b e i r r t  s e i n  W a c h s t u m  f o r t s e t z e n .  D u r c h  d i e  G r o -
B e ,  d i e  i h n  U b e r  a l l e s  h i n w e g s e h e n  l a B t ,  e n t d e c k t  e r  d i e  M i B s t a n d e  s e i n e r  
W e l t ,  K u n e r t  v e r a n d e r t  d i e  F o r m  s e i n e s  B a u m e s ,  s o  w i e  C a t u l l  d e n  B a u m  i n  
e i n  S c h i f f  t r a n s f o r m i e r t ,  u n d  l a B t  i h n  n i c h t  l a n g e r  B a u m  s e i n .  W a h r e n d  
C a t u l l  d e m  B a u m  e i n e  k o n k r e t e  F o r m  g i b t ,  i s t  b e i  K u n e r t  d i e  n e u e  F o r m  d e s  
B a u m e s  n u r  a n g e d e u t e t ,  l a B t  d e n  L e s e r  a b e r  v e r m u t e n ,  d a B  e s  s i c h  u m  e i n e  
m e n s c h l i c h e  h a n d e l t .  
D a . m a l s  h a b e  i c h  m i c h  e n t s c h l o s s e n ,  
N i c h t  l a n g e r  B a u m  m e h r  z u  s e i n ;  
U n d  z o g  m i c h  a u s  d e m  B o d e n  m i t  M a c h t  
U n d  m i s c h t e  m i c h  i n  d a s  L e b e n  d e r  M e n s c h e n  
G a n z  u n a u f f a l l i g  e i n .  
C a t u l l s  B a u m  l a n d e t  i m  s i c h e r e n  H a f e n ;  e s  h a t  d i e  S t l i r m e  l i b e r s t a n d e n .  
F i i r  K u n e r t  g i b t  e s  k e i n e n  s i c h e r e n  O r t .  E n t w u r z e l t  v e r s u c h t  e r ,  i n  d a s  
L e b e n  d e r  M e n s c h e n  e i n z u g r e i f e n ,  m i t  d e r  H o f f n u n g ,  d a B  s e i n  O p f e r  n i c h t  
u n e r k a n n t  b l e i b e .  C a t u l l ,  z u r l i c k b l i c k e n d ,  z e i g t  a l l e n  W i d e r s t a n d e n  z u m  
T r o t z ,  d a B  d a s  S c h i f f  i m  s i c h e r e n  H a f e n  l a n d e t .  K u n e r t  l a B t  d e n  B a u m  -
i n  s e i n e r  n e u e n  F o r m  - d u r c h  d a s  v o n  i h m  g e b r a c h t e  O p f e r  a k t i v  e i n g r e i f e n .  
H o f f e  h e i m l i c h ,  s i e  e r k a n n t e n  
A m  B l u t ,  d a B  a n  d e n  W u r z e l n  a n  m i r  b l i e b ,  
D a B  i h n e n  z u  H i l f e  s i c h  l o s g e r i s s e n  
E : i n  B a u m ! .  d e n  d e r  A n b l i c k  d e : r : .  K a m p f e  
A u s  d e n  f r i e d l i c h e n  W a l d e r n  t r i e b .  ( s . 3 0 )  
· 1  
l  
!  
3 3  
D e r  G e b r a u c h  v o n  V e r g l e i c h e n ,  d i e  N a t u r e l e m e n t e  e i n s c h l i e ! 3 e n ,  i s t  
a u c h  i n  K u n e r t s  s p a t e r e n  W e r k e n  u n v e r k e n n b a r .  E r  v e r s t a r k t  d i e s e  A n w e n -
d u n g  i n  d e n  f o l g e n d e n  B e i s p i e l e n ,  i n  d e n e n  s e i n  p a r a b o l i s c h e r  S t i l  z u  b e -
o b a c h t e n  i s t .  S o  w i e  d e r  
1 1
B a u m " ,  s o  e r s c h e i n t  d a s  N a t u r e l e m e n t  . .  W a s s e r "  
h a u f i g  i n  K u n e r t s  W e r k e n .  W e n n  m a n  d a v o n  a u s g e h t ,  d a ! 3  d i e  P a r a b e l  e i n e  
G e s c h i c h t e  e r z a h l t ,  d i e  a u s  d e r  W i r k l i c h k e i t s e b e n e  a u f  e i n e  B e d e u t u n g s -
e b e n e  i l b e r t r a g e n  w e r d e n  m u ! 3 ,  s o  k a n n  g e z e i g t  w e r d e n ,  d a ! 3  s i c h  d i e s e  D e -
f i n i t i o n  b e i  K u n e r t s  G e d i c h t  
1 1
W i e  i c h  e i n  F i s c h  w u r d e "  b e w a h r h e i t e t .  D i e  
v e r s c h l i l s s e l t e  B e d e u t u n g  e r m o g l i c h t  e s  K u n e r t ,  d i e s e s  G e d i c h t  z u  v e r o f -
f e n t l i c h e n ,  o b w o h l  e s  e r s t  v o n  d e n  R e z e n s e n t e n  d e s  S t a a t e s  g e n e h m i g t  w e r -
d e n  m u ! 3 t e .  E s  e r s c h i e n  z u m  e r s t e n  M a l  i n  S i n n  u n d  F o r m  i m  J a h r e  1 9 6 1 .  
E s  w i r d  a n g e n o m m e n ,  d a ! 3  d i e s e s  G e d i c h t  n a c h  e i n e m  A u g u s t s o n n t a g  d e s  J a h r e s  
1 9 6 1  e n t s t a n d e n  i s t .  D a s  g e n a u e  D a t u m  l a ! 3 t  s i c h  n i c h t  d o k u m e n t i e r e n .  K u -
n e r t  b e g i n n t  d i e  e r s t e  Z e i l e  m i t  e i n e m  p r a z i s e n ,  w e n n  a u c h  f i k t i v e m  D a t u m .  
D a s  s p e z i f i s c h e  D a t u m  e i n e r  K a t a s t r o p h e  p r a g t  s i c h  i n  d i e  E r i n n e r u n g  e i -
n e s  j e d e n ,  d e r  d a v o n  b e t r o f f e n  w i r d .  W e n n  m a n  d a v o n  a u s g e h t ,  d a ! 3  d i e s e s  
E r e i g n i s  d i e  E r r i c h t u n g  d e r  M a u e r  i s t ,  d a n n  i s t  a n z u n e h m e n ,  d a ! 3  K u n e r t  
p e r s o n l i c h  b e t r o f f e n  w a r .  D a s  k a n n  e i n e  E r k l a r u n g  d a f i l r  s e i n ,  d a ! 3  K u n e r t  
d i e s e m  G e d i c h t  e i n e  f i l r  i h n  u n g e w o h n l i c h e  F o r m  g i b t .  E r  g e b r a u c h t  g e r e i m -
t e ,  w e n n  a u c h  n i c h t  r e g e l m a ! 3 i g e  V e r s e ,  d i e  s t a r k  v o n  d e m  u n p e r s o n l i c h e n ,  
l a k o n i s c h e n  S t i l  a b w e i c h e n ,  d e r  s o n s t  f u r  K u n e r t  t y p i s c h  i s t .  D i e  R h y t h -
m i k ,  m e i s t  T r o c h a e n ,  g i b t  j e d e m  V e r s f u ! 3  d i e  B e w e g u n g  d e s  a n s c h w e l l e n d e n  
W a s s e r s ,  d a s  s i c h  u n a u f h a l t s a m  a u s b r e i t e t .  Z u e r s t  s i n d  e s  n u r  d i e  F l u s s e ,  
d i e  s i c h : · a u s  i h r e n  B e t t e n  h e b e n  u n d  f u r  e i n i g e  i s t  n o c h  Z e i t ,  s i c h  a u f  
h o h e r e  E b e n e n  z u  r e t t e n :  
A m  2 7 .  M a i  u m  d r e i  U h r  h o b e n  s i c h  a u s  i h r e n  B e t t e n  
D i e  F l u s s e  d e r  E r t l e ,  u n d  s i e  b r e i t e t e n  s i c h  a u s  
-I  
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U b e r  d a s  b e l e b t e  L a n d .  U m  s i c h  z u  r e t t e n  
L i e f e n  o d e r  f u h r e n  d i e  B e w o h n e r  z u  d e n  B e r g e n  r a u s . 6  
E i n e  P a r a l e l l e  k a n n  h i e r  g e z o g e n  w e r d e n  z u  d e n  p o l i t i s c h  H e l l h o r i g e n ,  d i e  
d i e  n o c h  b e s t e h e n d e  M o g l i c h k e i t  e i n e r  F l u c h t  i n  d e n  W e s t e n  w a h r n a h m e n .  
Z w e i f e l l o s  g e h o r t  a u c h  K u n e r t  z u  d e n  p o l i t i s c h  H e l l h o r i g e n ,  a b e r  b i s  z u  
e i n e m  g e w i s s e n  Z e i t p u n k t  b e f l i r c h t e t e  e r  n i e ,  d a B  s i c h  d i e  w e i t e r e  E n t -
w i c k l u n g  a u c h  a u f  i h n  a u s w i r k e n  k o n n t e .  U n a u f h a l t s a m  k o m m t  j e d o c h  d i e s e  ·  
E n t w i c k l u n g  a u f  a l l e  z u :  
A l s  n a c h d e m  d i e  F l l i s s e  f u r c h t b a r  a u f g e s t a n d e n ,  
S c h o b e n  s i c h  d i e  O z e a n e  d o n n e r n d  l i b e r n  S t r a n d ,  
U n d  s i e  s c h l u c k t e n  a l l e s  d a s  w a s  n o c h  v o r h a n d e n ,  
O h n e  U n t e r s c h i e d ,  u n d  d a s  w a r  a l l e r h a n d .  
, . O h n e  U n t e r s c h i e d ,  u n d  d a s  w a r  a l l e r h a n d . "  S e i n  E r s t a u n e n  U b e r  d i e  A u s -
m a B e  d e r  K a t a s t r o p h e  h a l t  a b e r  n i c h t  l a n g e  a n ,  d e n n  e r  u n d  d i e  a n d e r e n  Z u -
r l i c k g e b l i e b e n e n  m l i s s e n  s i c h  m i t  d e m  n e u e n  E l e m e n t  b e f a s s e n .  D i e j e n i g e n ,  
d i e  s i c h  v o n  d e r  F l u t  m i t t r e i b e n  l a s s e n ,  v e r s u c h e n  a u f  i h r e  W e i s e  z u  U b e r -
l e b e n :  
E i n e  W e i l e  k o n n t e n  w i r  n o c h  a u f  d e m  W a s s e r  s c h w i m m e n ,  
D o c h  d a n n  s a c k t e  e i n e r  n a c h  d e m  a n d e r e n  a b .  
M a n c h e  s a n g e n  n o c h  e i n  L i e d  u n d  i h r e  s c h r i l l e n  S t i m m e n  
F o l g t e n  d e n  E r t r i n k e n d e n  i n s  n a s s e  G r a b .  
K u n e r t  d e u t e t  a n ,  d a B  m a n  s i c h  v o l l i g  d e m  n e u e n  E l e m e n t  a n p a s s e n  m u B ,  u m  
z u  l i b e r l e b e n :  
K u r z  b e v o r  d i e  l e t z t e n  K r a f t e · m i c h  v e r l i e B e n ,  
F i e l  m i r  e i n ,  w a s  m a n  m i c h  e i n s t  g e l e h r t :  
N u r  w e r  s i c h  v e r a n d e r t ,  d e n  w i r d  n i c h t  v e r d r i e B e n  
D i e  V e r a n d e r u n g ,  d i e  s e i n e  W e l t  e r f a h r t .  
L e b e n  h e i B t :  S i c h  o h n e  E n d e  . w a n d e l n .  
W e r  a m  A l  t e n  h a n g t ,  d e r  w i r d  n i c h t  a l t .  
l  
S o  e n t s c h l o B  i c h  m i c h  s o f o r t  z u  h a n d e l n ,  
U n d  d a s  W a s s e r  s c h i e n  m i r  n i c h t  m e h r  k a l t .  
M e i n e  A r m e  d e h n t e n  s i c h  z u  b r e i t e n  F l o s s e n ,  
G r l i n e  S c h u p p e n  w u c h s e n  a u f  m i r  o h n e  H a s t ;  
A l s  d a s  W a s s e r  m i r  a u c h  n o c h  d e n  M u n d  v e r s c h l o s s e n ,  
W a r  d e m  n e u e n  E l e m e n t  i c h  a n g e p a B t .  
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D i e  V e r a n d e r u n g ,  d i e  s e i n e  W e l t  e r f a h r t "  m u B  a u c h  K u n e r t  e r f a h r e n .  D i e -
s e  E r k e n n t n i s  e n t h a l t  a u c h  b i t t e r e  S e l b s t a n k l a g e .  D i e  V e r a n d e r u n g  z w i n g t  
i h n  i n  e i n e  n e u e  F o r m ,  d i e  e s  i h m  e r m o g l i c h t ,  i n  d e m  n e u e n  E l e m e n t  z u  
e x i s t i e r e n .  N a c h d e m  d a s  W a s s e r  i h m  d e n  M u n d  v e r s c h l o s s e n  h a t ,  k a n n  e r  
s i c h  t r a g e  g l e i t e n  l a s s e n .  E r  s t e m m t  s i c h  n i c h t  g e g e n  d i e  u n a u f h a l t s a m e  
F l u t .  E s  i s t  e i n e  v o n  i h m  s e l b s t  g e t r o f f e n e  W a h l ,  d i e  i h n  i n  retrospek~ 
t i v e r  S i c h t  z u  b e s c h a m e n  s c h e i n t i  
L a s s e  m i c h  d u r c h  d u n k l e  T i e f e n  t r a g e  g l e i t e n ,  
U n d  i c h  s p U r e  n i c h t s  v o n  W e l l e n  o d e r  W i n d ,  
A b e r  f l i r c h t e  j e t z t  d i e  T r o c k e n h e i t e n ,  
U n d  d a B  e i n s t  d a s  W a s s e r  w i e d e r u m  v e r r i n n t .  
E r  s t e l l t  d i e  F r a g e ,  o b  d e r  W u n s c h  z u  U b e r l e b e n  - u n d  d a s  d a d u r c h  n o t w e n -
d i g e  S i c h - A n p a s s e n  - f u n d a m e n t a l e ,  m e n s c h l i c h e  S c h w a c h e n  s i n d .  O f f e n -
s i c h t l i c h  b e a n t w o r t e t  e r  d i e s e  F r a g e ,  i n d e m  e r  s i c h  s e l b s t  b e s c h u l d i g t ,  
d i e s e r  S c h w a c h e  u n t e r l e g e n  z u  s e i n .  E r  b e f i l r c h t e t  z u k l i n f t i g e  V e r a n d e -
r u n g e n ,  d e n e n  e r  s i c h  w i e d e r u m  a n z u p a s s e n  h a b e n  w i r d .  E r  s c h e i n t  a u c h  z u  
s a g e n ,  d a B  e r  s i c h  b e w u B t  i s t ,  d u r c h  d i e s e  S c h w a c h e  a u f  e i n e  m e n s c h e n u n -
w i l r d i g e  T i e f e  h e r a b g e s u n k e n  z u  s e i n :  
D e n n  a u f s  n e u e  w i e d e r  M e n s c h  z u  w e r d e n ,  
W e n n  m a n ' s  l a n g e  Z e i t  n i c h t  m e h r  g e w e s e n  i s t ,  
D a s  i s t  s c h w e r  f i l r  u n s e r e i n s  a u f  E r d e n ,  
W e i l  d a s  M e n s c h s e i n  s i c h  s o  l e i c b t  v e r g i B t .  
D a s  g l e i c h e  T h e m a  g r e i f t .  K u n e r t  i n  s e i n e m  k u r z e n  Prosast~ck;·,.Sint-
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f l u t "  e r n e u t  a u f  . 7  O b w o h l  d a s  T h e m a  i d e n t i s c h  i s t ,  h a t  s i c h  d a s  G r u n d g e -
f l i h l  s t a r k  g e a n d e r t .  W a s  m a n  i n  s e i n e m  p a r a b o l i s c h e n  G e d i c h t  a l s  t e i l -
w e i s e  S e l b s t a n k l a g e  e r k e n n e n  k a n n ,  z e i g t  s i c h  i n  . .  S i n t f l u t "  a l s  b i t t e r e  
I r o n i e  u n d  m e h r  n a c h  a u f 3 e n  g e r i c h t e t e  A n k l a g e .  I n  . .  W i e  i c h  e i n  F i s c h  w u r -
d e "  i s t  t r o t z  d e r  g r o f 3 e n  K a t a s t r o p h e  e i n e  u n a u s g e s p r o c h e n e  H o f f n u n g  z u  
f i n d e n ,  d a f 3  d a s  
1 1
w i e d e r  M e n s c h s e i n "  n i c h t  a u s g e s c h l o s s e n  i s t .  I n  , . S i n t -
f l u t "  i s t  k e i n e  s o l c h e  H o f f n u n g  z u  f i n d e n .  D a s  P r o s a s t l i c k  r e f l e k t i e r t  
d i e  p r o g r e s s i v e  E n t w i c k l u n g  d e r  p o l i t i s c h e n  L a g e  v o r  u n d  n a c h  E r r i c h t u n g  
d e r  M a u e r :  , . D i e  S i n t f l u t  b e g i n n t  u n m e r k l i c h .  V o r e r s t  s t e i g e n  d i e  F l l i s s e  
u m  w e n i g e  Z e n t i m e t e r .  E s  r e g n e t  n i c h t  e i n m a l  h a u f i g e r  a l s  s o n s t ,  a b e r  a n -
h a l  t e n d e r . 1 1 8  K u n e r t  s t e l l t  h i e r  d a r ,  w i e  s i c h  d i e  p o l i t i s c h e  K r i s e  s c h e i n -
b a r  u n m e r k l i c h  e n t w i c k e l t e .  D i e  p o l i t i s c h e  S t i m m u n g  h a t t e  s e i t  d e r  E n t -
s t e h u n g  d e r  D D R  s t a n d i g  h i n  u n d  h e r  g e s c h w a n k t .  D i e  B e v o l k e r u n g  h a t t e  
s i c h  d a r a n  g e w o h n t ,  i n  e i n e r  W e c h s e l b e z i e h u n g  v o n  s t r e n g s t e r  p o l i t i s c h e r  
E i n s c h r a n k u n g  u n d  s o g e n a n n t e m  . .  T a u w e t t e r "  d e r  n a c h s t a l i n i s t i s c h e n  L i b e r a -
l i s i e r u n g  z u  e x i s t i e r e n .  K u n e r t  g e b r a u c h t  i n  . .  S i n t f l u t "  m e i s t e r h a f t  s e i n e  
T e c h n i k  d e s  . .  Z w i s c h e n - d e n - Z e i l e n - S c h r e i b e n s " ,  b e s t i m m t  f l i r  d e n  L e s e r ,  d e r  
a n  d a s  . .  Z w i s c h e n - d e n - Z e i l e n - L e s e n "  g e w o h n t  i s t .  . . D i e  I n d u s t r i e  w i r d  m e h r  
R e g e n s c h i r m e  h e r s t e l l e n ,  m e h r  G u m m i s t i e f e l ,  d o c h  d a s  s i n d  d i e  e i n z i g e n  
M a f 3 n a h m e n ,  d i e  m a n  t r i f f t . "  D e r  S t a a t  v e r s u c h t ,  d i e  F o l g e n  z u  m i l d e r n ,  
a b e r  u m  d i e  e i g e n t l i c h e  U r s a c h e  k l i m m e r t  e r  s i c h  n i c h t .  . . E i n  p a a r  W e t t e r -
k u n d l e r  w e i s e n  a u f  d i e  M e r k w l i r d i g k e i t e n  i m  W e t t e r a b l a u f  h i n ,  n u r  v e r s t e h t  
i h r e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  S p r a c h e  k e i n  M e n s c h ,  u n d  i h r e  E n t d e c k u n g  w i r d  s o -
f o r t  w i e d e r  v e r g e s s e n . "  H i e r  s c h e i n t  K u n e r t  s i c h  w i e d e r  d i r e k t  a u f  d i e  
p o l i t i s c h  H e l l h o r i g e n  z u  b e z i e h e n ,  d i e  d i e  K a t a s t r o p h e  v o r a u s s e h e n  u n d  
d i e  d e n  V e r s u c h  m a c h e n ,  i h r e  M i t b l i r g e r  d a r a u f  a u f m e r k s a m  z u  m a c h e n .  D i e  
A n k l a g e  i n  d e n  f o l g e n d e n  Z e i l e n  k a n n  K u n e r t  n o t g e d r u n g e n  n u r  s c h w a c h  a n -
l  
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d e u t e n :  . .  w e n n  d i e  F l i l s s e  U b e r  d i e  U f e r  s t e i g e n ,  w i r d  m a n  e s  d e m  j e w e i -
l i g e n  L a n d e s f e i n d  a n k r e i d e n ,  d o c h  w e i l  d i e  N a c h r i c h t e n i l b e r m i t t l u n g  n i c h t  
z u  v e r h i n d e r n  i s t ,  e r f a h r t  a l l e  W e l t  v o n  d e r  s y n c h r o n e n  U b e r s c h w e m m u n g  
v i e l e r  G e b i e t e  d e r  E r d e . "  W a s  d e r  D D R - S t a a t  s e i n e n  B i l r g e r n  z u  O h r e n  k o m -
m e n  l a B t ,  d i e  s i c h  j e t z t  d e r  b e v o r s t e h e n d e n  K r i s e  b e w u B t  s i n d ,  s i n d  A n -
k l a g e n  g e g e n  d e n  a g g r e s s i v e n  W e s t e n ,  v o r  d e m  d i e  D D R - B i l r g e r  b e w a h r t  w e r -
d e n  m l i s s e n .  D a  N a c h r i c h t e n i l b e r m i t t l u n g  a b e r  n i c h t  z u  v e r h i n d e r n  i s t ,  e r -
f a h r e n  b a l d  a l l e ,  w e l c h e  p o l i t i s c h e  V e r a n d e r u n g  i h n e n  d r o h t .  K u n e r t  i l -
l u s t r i e r t  d i e s e  V e r a n d e r u n g ,  i n d e m  e r  T i i m p e l ,  T e i c h e  u n d  S e e n  z u  k l e i n e n  
M e e r e n  w e r d e n  l a B t .  D i e  K r i s e  i s t  u n i l b e r s e h b a r ,  o b w o h l  
1 1
h a u p t s a c h l i c h  
v o n  e i n e r  v o r i l b e r g e h e n d e n  K r i s e  d e r  W i t t e r u n g "  g e s p r o c h e n  w i r d . 8  H e i m -
l i c h  w e r d e n  n u n  F a c h l e u t e  a u s  V e n e d i g  z i t i e r t ,  d e r e n  E r f a h r u n g e n  d a s  w a B -
r i g e r  w e r d e n d e  L e b e n  e r l e i c h t e r n  s o l l e n .  W e n n  m a n  s t a t t  . , V e n e d i g "  a b e r  
. , M o s k a u "  l i e s t ,  s o  w i r d  e s  d e m  L e s e r  k l a r ,  d a B  e s  s i c h  h i e r  n i c h t  u m  F a c h -
l e u t e  a u s  d e m  G e b i e t  d e r  A r c h i t e k t u r  h a n d e l t .  D e r  n e u e  S t a a t  s o l l  d e n  
V o r b i l d e r n  a n d e r e r ,  s c h o n  e n t s t a n d e n e r  s o z i a l i s t i s c h e n  S t a a t e n  a n g e p a B t  
w e r d e n .  D e r  f o l g e n d e  K o m m e n t a r ,  e i n e m  A b s c h n i t t  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  L i t e -
r a t u r  d e r  D e u t s c h e n  D e m o k r a t i s c h e n  R e p u b l i k  e n t n o m m e n ,  z e i g t  d i e  P a r a l e l -
l e n  a u f :  
D i e  G e s t a l t u n g  d e r  e n t w i c k e l t e n  s o z i a l i s t i s c h e n  G e s e l l s c h a f t ,  
d i e  d e n  k o m m u n i s t i s c h e n  A u f b a u  v o r b e r e i t e t ,  b e g a n n  z u e r s t  i n  
d e r  S o w j e t u n i o n ;  i n  d e n  m e i s t e n  a n d e r e n  s o z i a l i s t i s c h e n  L a n -
d e r n  E u r o p a s  s e t z t e  d i e s e r  P r o z e B  i m  L a u f e  d e r  s e c h z i g e r  J a h r e  
e i n  • • • •  D i e  S c h l i e f 3 u n g · d e r  S t a a t s g r e n z e  d e r  D D R  g e g e n l i b e r  
W e s t b e r l i n s  i m  A u g u s t  1 9 6 1  m a c h t e  a u c h  d e n  S t o r u n g e n  e i n  E n d e ,  
d i e  v o n  d o r t  a u s  d a s  W i r t s c h a f t s l e b e n  d e r  D D R  s c h w e r  g e s c h a -
d i g t  h a t t e n . 9  
D i e  A n g s t  v o r  d e m  U n a b w e n d b a r e n  r e f l e k t i e r t  K u n e r t ,  w e n n  e r  d a s  W a s -
s e r  s t e i g e n  l a B t ,  d a  e s  t r o t z  b e r u h i g e n d e r  Z e i t u n g s a r t i k e l  n i c h t  a u f z u -
l  
I  
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h a l t e n  i s t .  D i e  K a t a s t r o p h e  d e r  p o l i t i s c h e n  U b e r s c h w e m m u n g  i s t  R e a l i t a t  
g e w o r d e n .  M a n  i s t  s i c h  i n  d e r  D D R  K u n e r t s  p a r a b o l i s c h e r  B e h a n d l u n g  v o n  
K a t a s t r o p h e n  - v e r g a n g e n e r  u n d  g e g e n w a r t i g e r  - k r i t i s c h  b e w u B t .  I n  d e r  
G e s c h i c h t e  d e r  L i t e r a t u r  d e r  D e u t s c h e n  D e m o k r a t i s c h e n  R e p u b l i k  h e i B t  e s :  
. , D e r  A u t o r  v e r m a g  m e n s c h l i c h e  H a l t u n g e n  a n g e s i c h t s  d r o h e n d e r  K a t a s t r o p h e n  
U b e r z e u g e n d e r  u n d  a n s c h a u l i c h e r  d a r z u s t e l l e n  a l s  p r o d u k t i v e  u n d  w e i t e r -
f i l h r e n d e .  
1 1
1 0  
I n  d e n  l e t z t e n  z w e i  A b s c h n i t t e n  d e r  
1 1
S i n t f l u t "  f o r m u l i e r t  K u n e r t  
e i n e  b i t t e r e  A n k l a g e  g e g e n  O s t  u n d  W e s t .  D i e  e r s t e  A n k l a g e  r i c h t e t  e r  
g e g e n  d e n  W e s t e n ,  d e r ,  f a l s c h e  H o f f n u n g e n  m a c h e n d ,  l e t z t e n  E n d e s  n i c h t  
d i e  K a t a s t r o p h e  a u f h a l t :  
1 1
H u b s c h r a u b e r  f l i e g e n  U b e r  d i e  a u s  d e n  W e l l e n  
r a g e n d e n  R e s t e  u n d  w e r f e n  F l u g b l a t t e r  a b ,  d e s  I n h a l t s ,  d a B  a l l e s  g e t a n  
w e r d e ,  d a s  U n g l i l c k  a b z u w e n d e n .  G l a u b i g  l e s e n  d i e  E r t r i n k e n d e n  d i e  d r u c k -
f e u c h t e n  B l a t t e r .
1 1
1 1  
D i e  a n  K u n e r t s  e i g e n e n  S t a a t  g e r i c h t e t e  A n k l a g e  i s t  n i c h t  n u r  a u f  
d i e  e i g e n t l i c h e  E r r i c h t u n g  d e r  M a u e r  z u r U c k z u f i l h r e n ,  s o n d e r n  a u c h  a u f  d i e  
z u k i l n f t i g e n  A u s w i r k u n g e n  d i e s e r  M a B n a h m e .  E r ,  d e r  a l s  K i l n s t l e r  a n  d e m  
A u f b a u  s e i n e s  s o z i a l i s t i s c h e n  S t a a t e s  m i t g e w i r k t  h a t t e ,  f i l h l t  s i c h  e i n e r -
s e i t s  m i t v e r a n t w o r t l i c h  u n d  a n d r e r s e i t s  v o n  d i e s e m  S t a a t  h i n t e r g a n g e n .  
D i e  S i n t f l u t  h a t  i h n ,  w i e  a l l e  a n d e r e n ,  b e t r o f f e n :  
1 1
D a s  z u  v e r h e i m l i c h e n ,  
w i r d  a l l e n  B e t e i l i g t e n  w i c h t i g e r  s e i n ,  a l s  i n  d e m  z u n e h m e n d e n  R e g e n ,  i n  
d e n  s c h w e l g e n d e n  B a c h e n ,  d e n  a n d a u e r n d e n  W o l k e n  d i e  b e g i n n e n d e  K a t a s t r o -
p h e  z u  e r k e n n e n .
1 1
1 2  
H o f f n u n g  a u f  d i e  Z u k u n f t ,  a u f  p o s i t i v e  V e r a n d e r u n g e n ,  a u f  d a s  Z u -
r U c k w e i c h e n  d e s  W a s s e r s  w i d e r l e g t  K u n e r t  i n  t o t a l e r  R e s i g n a t i o n :  . .  G e w i B :  
F i l r  e i n e  w e i t e r e  S i n t f l u t  w U r d e  m a n  v i e l  b e s s e r  v o r b e r e i t e t  s e i n ,  w e n n  
m a n  n i c h t  s c h o n  b e i  d e r  e r s t e n  u n t e r g e g a n g e n  w a r e . "  ( S . 6 3 )  
l  
3 9  
K u n e r t  w i r d  v o n  J o h n  F l o r e s  a l s  d e r  w i c h t i g s t e  R e p r a s e n t a n t  d e r  D D R  
L i t e r a t u r  b e z e i c h n e t .  E r  w e i s t  d a r a u f  h i n ,  d a B  K u n e r t s  S c h r e i b e n  d i e  g a n -
z e  Z e i t s p a n n e  d e r  E x i s t e n z  d e r  D D R  u n d  i h r e r  L i t e r a t u r  e i n s c h l i e B t .  F l o -
r e s  k o m r n e n t i e r t  w e i t e r :  
H e  m a y  n e v e r  h a v e  p r o c l a i m e d  a l l e g i a n c e  t o  h i s  c o u n t r y  a s  f o r t h -
r i g h t l y  a n d  l o u d l y  a s  o t h e r s ,  a n d  h i s  r e a c t i o n  t o  i t s  b r u t a l i t y  
h a s  b e e n  u n u s u a l l y  r a d i c a l .  B u t  a s  a  p o e t  h e  h a s  g r o w n  w i t h  i t ,  
a n d  t h e  h o p e s  a n d  d i s a p p o i n t m e n t s  e x p r e s s e d  i n  h i s  p o e t r y  w e r e  
i n s p i r e d  b y  t h e  a c c o m p l i s h m e n t s  a n d  t h e  f a i l u r e s  o f  E a s t  G e r m a n  
s o c i e t y . 1 3  
G e r a d e  u m  d a s  V e r s a g e n  d e s  D D R - S t a a t e s  z u  k r i t i s i e r e n ,  b e d i e n t  s i c h  
K u n e r t  d e r  p~rabolischen S c h r e i b w e i s e .  D i e  G e f a h r l i c h k e i t  d i e s e r  P a r a -
b e l n  w i r d  v o n  d e r  P a r t e i  e r k a n n t ,  w i e  e i n  1 9 6 4  g e s c h r i e b e n e r  K o m m e n t a r  
b e w e i s t :  
I n  v i e l e n  F a l l e n  w i r d  j e d o c h  d e r  s p e z i f i s c h e  S t e i n  d e s  A n s t o B e s  
n i c h t  s i c h t b a r ,  d i e  K r i t i k  p o l i t i s c h e r  o d e r  m o r a l i s c h e r  E r s c h e i -
n u n g e n  w i r d  i h r e r  h i s t o r i s c h e n  u n d  s o z i a l e n  K o n k r e t h e i t  e n t k l e i -
d e t .  D a d u r c h  t e n d i e r t  d a s  P a r a b e l g e d i c h t  z u r  V i e l d e u t i g k e i t  d e r  
A u s s a g e  u n d  A u s l e g b a r k e i t .  H a u f i g  i s t  d a m i t  e i n e  r e g i s t r i e r e n d -
b e l e h r e n d e  H a l  t u n g  v e r b u n d e n ,  d i e  d i e  M o g l i c h k e i t e n  d e r  A k t i v i e -
r u n g  u n d  d e s  p r o d u k t i v e n  E i n g r e i f e n s  d u r c h  d a s  G e d i c h t  e i n s c h r a n k t .  
B e i d e  M o m e n t e  f i n d e n  w i r  i n  j i l n g s t e r  Z e i t  i n  d e n  P a r a b e l g e d i c h t e n  
G i l n t e r  K u n e r t s . 1 4  
l  
I V  
S T A D T B E S C H R E I B U N G E N  
S t a d t b e s c h r e i b u n g e n  s i n d  e i n  i m m e r  w i e d e r  e r s c h e i n e n d e s  E l e m e n t  i n  
K u n e r t s  L y r i k  u n d  P r o s a .  D i e  S t a d t ,  m i t  d e r  e r  s i c h  a m  h a u f i g s t e n  b e f a B t ,  
i s t  s e i n e  H e i m a t s t a d t  B e r l i n .  E r  b e t r a c h t e t  d i e  S t a d t  a l s  G a n z e s  o d e r  e r  
k o n z e n t r i e r t  s i c h  a u f  e i n e  b e s t i m m t e  G e g e n d  u n d  e i n e  b e s t i m m t e  S t r a B e .  
O f t  i s t  d a s  T h e m a  j e d o c h  e i n  s p e z i f i s c h e s  H a u s ,  d e s s e n  I n n e r e s  u n d  A u B e -
r e s  e r  b i s  a u f  d i e  k l e i n s t e n  E i n z e l h e i t e n  b e s c h r e i b t .  I m m e r  s i n d  d i e s e  
B e s c h r e i b u n g e n  e n g  m i t  d e r  V e r g a n g e n h e i t  v e r b u n d e n ,  d i e  e r  o h n e  S e n t i m e n -
t a l i t a t  u n d  N o s t a l g i e  z u  r e k o n s t r u i e r e n  v e r s u c h t .  D e r  B a n d ,  T a g t r a u m e  i n  
B e r l i n  u n d  a n d e r n o r t s  ( 1 9 7 2 ) ,  e n t h a l t  m e h r e r e  B e i s p i e l e  d i e s e r  B e s c h r e i -
b u n g e n  i n  F o r m  v o n  K u r z p r o s a . l  F l i r  K u n e r t  v e r b i n d e n  s i c h  d i e  V e r g a n g e n -
h e i  t  e i n e r  S t a d t  u n d  d e r e n  H a u s e r  m i t  d e r  V e r g a n g e n h e i t  d e s  i n d i v i d u e l l e n  
M e n s c h e n .  I n  e i n e m  p e r s o n l i c h e n  G e s p r a c h  i m  S e p t e m b e r  1 9 7 5  d r l i c k t e  e r  j e -
d o c h  d i e  B e f i l r c h t u n g  a u s ,  d a B  d e r  V e r l u s t  d i e s e r  V e r g a n g e n h e i t  u n a u f h a l t -
s a m  s e i .  D e n  G r u n d  d a f i l r  s i e h t  e r  i n  d e m  W i e d e r a u f b a u  B e r l i n s ,  d u r c h  d e n  
g a n z e  S t r a B e n z l i g e  a l t e r  H a u s e r  d u r c h  B e t o n k o n s t r u k t i o n e n  e r s e t z t  w e r d e n .  
D i e s e m  W i e d e r a u f b a u  f a l l e n  s o g a r  G e b a u d e  z u m  O p f e r ,  d i e  m a n  m i t  e i n i g e r  
R e s t a u r i e r u n g  h a t t e  e r h a l t e n  k o n n e n  u n d  s o l l e n .  A u f  d i e  F r a g e ,  o b  d a s  
n i c h t  i n  a l l e n  d e u t s c h e n  S t a d t e n  d e r  F a l l  s e i ,  f o l g t e  d i e  A n t w o r t ,  d a B  
k e i n e  S t a d t  a u f  E r d e n  s o  t r a d i t i o n s f e i n d l i c h  s e i  w i e  B e r l i n  u n d  d a B  s i c h  
d i e s e  T e n d e n z  a u c h  a u f  d e m  G e b i e t  d e r  A r c h i t e k t u r  b e m e r k b a r  m a c h e .  
I n  . , H a u s e r  a n  d e r  S p r e e "  ( S . 1 4 7 )  e r l a u t e r t  K u n e r t  s e i n e  A f f i n i t a t  
z u  d e n  a l  t e n  G e b a u d e n  d e r  S t a d t :  
I  
I  
I .  
Z u  m i r  s p r e c h e n  d i e  S t e i n e .  W e n n  a u c h  n i c h t  a l l e .  A b e r  e s  
s i n d  a u c h  n i c h t  a l l e  M e n s c h e n  b e f a h i g t ,  s i c h  a u s z u d r l i c k e n .  D i e  
g r a u e n  G r o B b l o c k e ,  d i e  f r i s c h e n  j u n g e n  Z i e g e l  s a g e n  m i r  g a r  n i c h t s ,  
n u r  d i e  v o n  E r f a h r u n g  b r l i c h i g e n ,  d i e  v o m  D a s e i n  l a d i e r t e n ,  d i e  
v o n  n e u e m  u n d  u n s e r e m  L e b e n  b e r e i t s  b e f a l l e n e n ,  b e m o o s t e n ,  l i b e r -
w u c h e r t e n ,  S o  s t e h e  i c h  v o r m  G e m a u e r  a l t e r  B e r l i n e r  H a u s e r ,  v o r  
d e n  A l t e r s f l e c k e n  f e h l e n d e n  F u t z e s ,  s t r e i f i g  v o n  h e r a b r i n n e n d e m  
W a s s e r ,  v o n  G r a n a t s p l i t t e r n  n o c h  i m m e r  v e r s e h r t  u n d  v o n  K u g e l -
e i n s c h l a g e n ,  i n n e n  g e r a u m t  u n d  2 . b r i B b e r e i t ,  d a  a u c h  a n  i h r e r s t a t t  
d e r  v i e r e c k i g e  B e t o n  e r s e t z e n  s o l l ,  w a s  u n e r s e t z l i c h  i s t :  d i e  
Z e i c h e n  g e l e b t e n  L e b e n s .  
4 1  
I n  
1 1
H a l t u n g e n  z u  e i n e r  S t a d t  I "  ( S . 1 4 8 )  j e d o c h  i s t  m e h r  a l s  A f f i n i t a t  z u  
e r k e n n e n .  H i e r  g l e i c h e n  s e i n e  B e t r a c h t u n g e n  e i n e r  L i e b e s e r k l a r i l n g ,  i n  
d e r  d i e  S t a d t  f a s t  p e r s o n i f i z i e r t  w i r d .  K u n e r t  b e k e n n t  s i c h  z u  s e i n e r  
S t a d t ,  o b w o h l  e r  s i e  - w i e  e r  i n  d e r  e r s t e n  Z e i l e  a n f i . i h r t  - e i g e n t l i c h  
n i c h t  k e n n t ,  a b e r  d e n n o c h  a u f  e w i g  i n  i h r  l e b e n  w i r d .  D i e  R e s o n a n z  e i n e s  
T r e u e s c h w u r s  u n t e r s t r e i c h t  e r  i m  l e t z t e n  P a r a g r a p h e n ,  i n  d e m  e r  s e i n e  L i e -
b e  z u  d e r  S t a d t ,  d i e  e r  s o  w e n i g  k e n n t ,  m i t  m e n s c h l i c h e r  L i e b e  v e r g l e i c h t .  
E r  d r l i c k t  d e n  G e d a n k e n  a u s ,  d a B  g e r a d e  d a s  U n w i s s e n  l i b e r  e i n e n  g e l i e b t e n  
M e n s c h e n  d i e  L i e b e  z u  i h m  v e r t i e f t .  D a s  G e h e i m n i s v o l l e ,  s e i  e s  n u n  i n  d e n  
M a u e r n  e i n e r  a l  t e n  S t a d t  o d e r  i n  e i n e m  M e n s c h e n  z u  f i n d e n ,  i s t  d a s  v e r -
b i n d e n d e  E l e m e n t .  
I n  
1 1
H a l t u n g e n  z u  e i n e r  S t a d t  I I "  ( S . 1 4 9 )  m a c h t  e r  d i e  p e r s o n i f i z i e r -
t e  N a t u r  z u  e i n e m  T e i l  d e s  S t a d t b i l d e s .  D i e  f r i . i h e  H e r b s t s o n n e  h a t  e i n e  
1 1
g r 0 B e  E i n d r i n g l i c h k e i t " ,  e i n e  
1 1
H e l l e " ,  d i e  a l l e s  l e i c h t e r  m a c h t ,  d i e  d a s  
T a g l i c h e  u n d  d i e  V e r g a n g e n h e i t  v e r g e s s e n  l a B t .  D a s  G e f i . i h l  d e r  F r e i h e i t  
u n d  d e r  G e b o r g e n h e i t  s t e h e n  i n  s e l  t s a m e m  K o n t r a s t  z u e i n a n d e r · ,  d e n  e r  a b e r  
d u r c h  d i e  l e t z t e n  b e i d e n  S a t z e  a b s c h w a c h t .  S i e  z e i g e n  d i e  f i l r  K u n e r t  o f t  
s o  t y p i s c h e  S k e p s i s :  
1 1
D a  g e h t  m a n  f r e i .  S o l a n g e  d a s  L e u c h t e n  a n h a l t . "  
I n  
1 1
H a l t u n g e n  z u  e i n e r  S t a d t  I I I "  ( S . 1 5 0 )  e r s c h e i n t  e r n e u t  d a s  E l e -
m e n t  d e s  G e h e i m n i s v o l l e n ,  d a s  s i c h  i n  d e n  a l  t e n  S t r a B e n  u n d  M a u e r n  v e r -
,  
i  
4 2  
b i r g t ,  d i e  w i e d e r u m  f a s t  m e n s c h l i c h e  Z i l g e  e r h a l t e n .  D e r  b e f l i r c h t e t e  V e r -
l u s t  d i e s e r  S t r a B e n  u n d  M a u e r n ,  d i e  i h r  G e h e i m n i s  n i c h t  p r e i s g e b e n ,  i s t  
h i e r  e b e n f a l l s  z u  s p l i r e n .  N o c h  s i n d  s i e  d a ;  d e r  e r g e b e n e ,  z u  o f t  g e t r e -
t e n e  A s p h a l t ,  d i e  F e n s t e r ,  d i e  v e r s c h l o s s e n  a u f  i h n  h i n a b b l i c k e n  u n d  d i e  
T o r e ,  d i e  s i c h  m a n c h m a l  o f f n e n  , . a l s  w o l l t e n  s i e  e n d l i c h ,  e n d l i c h  e i n  W o r t -
c h e n  i h r e s  W i s s e n s  p r e i s g e b e n . "  D u r c h  d a s  A t t r i b u t  d e s  W i s s e n s ,  d a s  K u -
n e r t  i h n e n  v e r l e i h t ,  e r s c h e i n e n  d i e  G e b a u d e  U b e r l e g e n .  S i e  e r k e n n e n ,  w a s  
i h n e n  b e v o r s t e h t  u n d  , . w a r t e n  u n d  w a r t e n ;  w a r t e n  m i t  g r o B e r  G e d u l d .  O b -
w o h l  s i e  v o n  u n s  a l l e s  w i s s e n . "  I n  d e n  l e t z t e n  v i e r  Z e i l e n  b e s i t z e n  d i e  
a l t e n  M a u e r n  n i c h t  n u r  W i s s e n ,  s o n d e r n  s o g a r  e l e m e n t a r e  W e i s h e i t ,  d e r e n  
u n a u f h a l t s a m e n  V e r l u s t  K u n e r t  v o r a u s s i e h t :  , , D a h e r  f U r c h t e  i c h  d e n  T a g ,  
d a  d i e  H a u s e r  u r p l o t z l i c h  i n  i h r e  B e s t a n d t e i l e  z e r f a l l e n  u n d  U b e r  u n s  z u -
s a m m e n .  U n d  d a B  s i c h t b a r  w i r d :  J e d e r  Z i e g e l  w a r d e r  S t e i n  d e r  W e i s e n . "  
I n  d e r  P r o s a s a m m l u n g  O r t s a n g a b e n  ( 1 9 7 4 )  i s t  e i n  S t U c k  e n t h a l t e n ,  
d a s  w e i t e r e n  E i n b l i c k  i n  d a s  K u n e r t s c h e  S t a d t b i l d  g i b t .  , , B e r l i n e r  G e -
m a u e r "  z e i g t  a b e r  a u c h  K u n e r t s  R l i c k k e h r  i n  d i e  V e r g a n g e n h e i t  s e i n e r  F a m i -
l i e ,  d e r e n  E r i n n e r u n g  d u r c h  d i e  a l  t e n  H a u s e r  w a c h g e r u f e n  w i r d .  I n d e m  e r  
i n  d e n  S t a d t t e i l  s e i n e r  K i n d h e i t  z u r U c k k e h r t ,  s t e l l t  e r  f e s t ,  
1 1
d a B  g e r a d e  
h i e r o r t s  d a s  v e r b a u t e  v e r b r a u c h t e  G e s t e i n  g a n z  b e s o n d e r s  r e d s e l i g  e r -
s c h e i n t .  " 2  A l s  e r  i n  e i n s  d e r  f l i r  B e r l i n  s o  t y p i s c h e n  M i e t s h a u s e r  e i n -
t r i t t ,  b e m e r k t  e r ,  d a B  d i e s e  G e m a u e r  , , i h r e  e i g e n e  u n v e r w e c h s e l b a r e  A u s -
d l i n s t u n g ,  e i n e  k o r p e r h a f t e  L o s u n g "  h a b e n .  D a s  L e b e n ,  d a s  E p o c h e n  h i n -
d u r c h  i n . i h r e n  M a u e r n  w a l t e t e ,  h a t  s i e  s e l b e r  v e r l e b e n d i g t .  ( S . 1 0 1 )  K u -
n e r t s  W e g · i n  d i e  V e r g a n g e n h e i t  f i l h r t  i h n  U b e r  e i n e n  H i n t e r h o f  m i t  m o o s i g  
g r l i n e m  K a t z e n k o p f p f l a s t e r .  D e r  L e s e r  h a t  b i s  z u  d i e s e m  P u n k t  d a s  G e f i l h l ,  
d a B  K u n e r t  s i c h  d e r  W o h n u n g  s e i n e r  K i n d h e i t  n a h e r t .  E r  h a t  b e r e i t s  v o n  
d e r  D o r o t h e e n s t a d t  u n d  d e r  C h a u s s e e s t r a B e  g e s p r o c h e n ,  w o  e r  g e b o r e n  w u r d e  
1  
I  
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u n d  w o  e b e n  d i e s e r  H i n t e r h o f  l i e g t .  E r  e r r e i c h t  e i n e  S t i e g e ,  d i e  z u  e i -
n e r  W  o h n u n g  f l i h r t ,  v o n  d e r  d e r  L e s e r  i m m e r  n o c h  annirnm:~, d a f 3  s i e  K u n e r t s  
f r l i h e r e  g e w e s e n  s e i ,  O h n e  e i n e n  N a m e n  z u  n e n n e n ,  b e w e i s t  e r  a b e r ,  d a B  e r  
d e n  L e s e r  i r r e g e f l i h r t  h a t :  
1 1  
• • •  ,  u m  d o r t  e i n e  r e c h t e n s  s o  g e h e i B e n e  S t i e -
g e  z u  e i n e r  W o h n u n g  h i n a u f z u s t e i g e n ,  v o n  d e r  a u s  m a n  a u f  d e n  D o r o t h e e n -
s t a d t i s c h e n  F r i e d h o f  h i n a b b l i c k t e ,  a u f  w e l c h e n  d e r  W o h n u n g s i n h a b e r  n a c h  
e i n i g e r  Z e i t  v e r z o g ;  d o r t  l i e g t  e r  j e t z t  g e g e n l i b e r  F i c h t e  u n d  H e g e l  u n d  
h a t  f l i r  s e i n e  d i a l e k t i s c h e n  S p a B e  d i e  r i c h t i g e  G e s e l l s c h a f t . "  ( S . 1 0 3 )  
D e r  
1 1
W o h n u n g s i n h a b e r "  i s t  z w e i f e l l o s  K u n e r t s  f r l i h e s  V o r b i l d  B e r t o l t  
B r e c h t .  
S e i n  W e g  f i . i h r t  i h n  d u r c h  a n d e r e  H i n t e r h o f e ,  d i e  s i c h  k a u m  v o n e i n a n d e r  u n -
t e r s c h e i d e n  u n d  b e f i n d e t  s i c h  p l o t z l i c h  i n  e i n e m  H i n t e r h o f ,  d e r  e i n e m  se~-
n e r  K i n d h e i t  g l e i c h t .  
1 1
I c h  s t a n d  i n  e i n e m  e n g e n  u n r e g e l m a B i g e n  R e c h t e c k ,  
m i t  e i n e m  D~j~-vu, w i e  e s  j e d e r  e i n m a l  e r l e b t  h a t ,  e r b l i c k t  e r  z u m  e r s t e n  
M a l e  e t w a s ,  d a s  i h m  s o  b e k a n n t  v o r k o m m t ,  a l s  k e n n e  e r  e s  v o n  j e h e r . "  
( S . 1 0 5 )  I n  a l l e n  E i n z e l h e i t e n  s i e h t  e r  d e n  H o f  u n d  d a s  d a z u g e h o r i g e  H a u s  
s e i n e r  G r o B e l t e r n ,  E r  b e f i n d e t  s i c h  i n  e i n e r  v o l l i g  f r e m d e n  U m g e b u n g ,  
a b e r  d e n n o c h  e r k e n n t  e r  j e d e n  S t e i n ,  H a u s  u n d  H o f  s e i n e r  G r o B e l t e r n  w a r e n  
v o r  l a n g e r  Z e i t  i n  F l a m m e n  a u f g e g a n g e n  u n d  n u n  s t e h t  e r  p l o t z l i c h  v o r  e i -
n e m  G e b a u d e ,  d a s  m i t  d e m  s e i n e r  K i n d h e i t  i d e n t i s c h  z u  s e i n  s c h e i n t .  L i e -
b e v o l l  b e s c h r e i b t  e r  d i e  F a s s a d e  d e s  H a u s e s  m i t  i h r e m  a b b r o c k e l n d e n  P u t z  
u n d  d e n  g e o f f ' n e t e n  F e n s t e r f l l i g e l n ,  h i n t e r  d e n e n  S p i t z e n g a r d i n e n  h a n g e n ,  
d i e  i h m  s o  v e r t r a u t  s i n d .  W i e  s c h o n  e r w a h n t ,  s p r i c h t  e r  h o c h s t  s e l t e n  
u n d  u n g e r n  v o n  s i c h  s e l b s t .  A u c h  v o n  s e i n e r  F a m i l i e  i s t  i n  s e i n e n  S c h r i f -
t e n  n u r  v e r e i n z e l t  d i e  R e d e .  J e d o c h  d i e  E r i n n e r u n g ,  h e r v o r g e r u f e n  d u r c h  
e i n e  o p t i s c h e  T a u s c h u n g ,  l a B t  i h n  m i t t e i l s a m e r  w e r d e n .  E r  s i e h t  s i c h  
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W i e d e r  a l s  K i n d  a u f  d e m  H o f  s t e h e n d  u n d  z u  e i n e m  d e r  F e n s t e r  h i n a u f s e h e n d  
u n d  e s  s c h e i n t  i h r n  f a s t ,  a l s  k o n n e  € r  s e i n e n  G r o 1 3 v a t e r  d o r t  s t e h e n  s e h e n .  
I n  t y p i s c h  K u n e r t s c h e r  A r t  z e r s t o r t  e r  d i e s e s  P h a n t a s i e g e b i l d e  agg~e~ch 
"  '  . . .  ,  
w i e d e r :  
U n d  e s  f e h l t e  n u r  n o c h ,  d a m i t  d i e  I l l u s i o n  p h a n t a s t i s c h e  W a h r -
h e i t  w e r d e ,  d a 1 3  m e i n  G r o 1 3 v a t e r  d o r t  o b e n  a u s  d e m  e r s t e n  S t o c k  
h i n a u s l e h n e ,  a l s  l i e b e n s w l i r d i g e r  M i t t a g s s p u k ,  d o c h  s t a r b  e r  
w e d e r  i n  d i e s e r  n o c h  i n  s e i n e r  w i r k l i c h e n  W o h n u n g ,  a u s  d e r  e r ,  
b e v o r  s i e  i n  S c h u t t  z e r f i e l ,  s c h o n  i n  e i n  J e n s e i t s  d e p o r t i e r t  
w o r d e n  w a r ,  d e s s e n  P f o r t e ,  h i n t e r  d e r  e s  k e i n e  H o f f n u n g  m e h r  
g a b ,  s i c h  i n  e i n e r  w e i t  e n t f e r n t e n ,  e i n e r  e h e m a l i g e n  G a r n i -
s o n s - u n d  s p a t e r e n  G h e t t o s t a d t  b e f a n d .  ( s . 1 0 6 )  
D i e  a l  t e n  G e b a u d e  m i t  i h r e n  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  Z i l g e n  b e d e u t e n  f l i r  d i e s e n  
S c h r i f t s t e l l e r  d i e  S e e l e  s e i n e r  S t a d t .  E r  f l i h l t  s i c h  m i t  i h n e n  s o  e n g  
v e r b u n d e n ,  d a 1 3  s i c h  i h r n  i h r  E i n d r u c k  s o  e i n g e p r a g t  h a t  w i e  e i n  
1 1
W a s s e r -
z e i c h e n " .  ( S . 1 0 7 )  F a s t  w i e  e i n  B e k e n n t n i s  k l i n g t  d e r  l e t z t e  S a t z :  
1 1
W o l l -
t e  m i r  j e m a n d  d i e  H a u t ,  d i e  i c h  z u  a l l e n  m o g l i c h e n  M a r k t e n  t r a g e ,  a b z i e -
h e n  u n d  g e g e n  d a s  L i c h t  h a l t e n ,  e r  e n t d e c k t e  w e d e r  d i e  U b l i c h e n  S t e m p e l  
n o c h  d i e  v e r b r a u c h t e n  S y m b o l e ,  B r a n d e n b u r g e r  T o r  u n d  F u n k t u r m ,  a b e r  s t a t t  
d e s s e n  e t w a s  w a h r h a f t  W e s e n t l i c h e r e s :  e i n  a l t e s  a n i m a l i s c h e s  H a u s . "  ( S . 1 0 7 )  
I n  d e m  k u r z e n  A u f s a t z ,  
1 1
W a r u m  O r t s b e s c h r e i b u n g e n "  ( s . 1 6 3 ) ,  f a 1 3 t  e r  
d i e  B e d e u t u n g  v o n  O r t s c h a f t ,  S t r a 1 3 e  u n d  H a u s  z u s a m m e n ,  i n d e m  e r  a u f  d e r e n  
M o g l i c h k e i t e n  d e s  
1 1
F o r m i e r e n s  u n d  D e f o r m i e r e n s "  h i n w e i s t .  K u n e r t  e m p f i n -
d e t  d e n  E i n d r u c k ,  d e n  e i n e  S t a d t  u n d  i h r e  H a u s e r  a u f  i h r e  B e w o h n e r  m a c h t ,  
a l s  u n a u s l o s c h l i c h .  U n d  d a ,  w i e  e r  i n  d e m  P r o s a s t l i c k  . .  H a u s e r  a n  d e r  S p r e e "  
s a g t ,  d i e  S t e i n e  z u  i h r n  s p r e c h e n ,  f i l h l t  e r  a u c h  e i n e  d i a l e k t i s c h e  V e r -
w a n d t s c h a f t :  
1 1
W i r  u n d  s i e ,  d i e  z w a r  s t e i n e r n ,  d o c h  r e c h t  a k t i v  s i n d ,  l e -
b e n  m i t e i n a n d e r  i n  e i n e r  d i a l e k t i s c h e n  V e r k n l i p f u n g ,  a u s  d e r  u n s  o h n e  d a -
s e i n s g e f a h r d e n d e n  S c h a d e n  n i c h t s  l o s l o s e n  k o n n t e . "  ( S . 1 6 4 )  
4 5  
I n  e i n e m  G e d i c h t ,  
1 1
B e r l i n e r  N a c h m i t t a g " ,  s p r i c h t  K u n e r t  e b e n f a l l s  
v o n  a l t e n  H a u s e r n  u n d  d e r e n  I n h a l t ,  d i e  v o n  d e n  W e l l e n  d e s  F o r t s c h r i t t s  
l i b e r r o l l t  w e r d e n ;  e i n  u n a u f h a l t s a m e r  V o r g a n g ,  v o n  e i n i g e n  b e g r l i B t  u n d  v o n  
a n d e r e n  b e w e i n t :  
I m  S o m m e r  b e i  b e d e c k t e m  H i m m e l  
i m  S o m m e r  b e i  s a n f t e m  R e g e n  
i m  S o m m e r  i n  d e r  K l i h l e  a l t e r  W o h n u n g e n  
z w i s c h e n  d u n k l e r  T a p e t e n  G e s i c h t s t r a c h t i g k e i t :  
d a  l i e g e n  
u n d  a u f  d i e  S t a d t b a h n  l a u s c h e n  
g e d a m p f t e r  S c h w e l l e n s t o B  
T r a b e n  d e r  D r o s c h k e n  
S t a k k a t o  h a n d b e t r i e b e n e r  M a s c h i n e n  
i n  w e g g e b l a s e n e n  H i n t e r h o f e n  
s t e r b l i c h e s  S p i e l  v e r w e h t e r  L e i b e r  
b l a B  i n  d e r  B l a s s e  h e i m l i c h e r  B e t t e n  
v e r s t e c k t  h i n t e r  b r o c k e l n d e m  S t u c k  
h i n t e r  w u c h e r n d e m  S c h e r f  a l t e r  H a u s e r  
d i e  e i n e s  p l o t z l i c h e n  N a c h m i t t a g s  
v o n  D u m p e r n  u n d  K r a n e n  s a m t  I n h a l t  
u n b e k r a n z t  U b e r f l i h r t  w e r d e n  
a u s  i h r e m  D a s e i n  u n s e r  E r i n n e r n  
w o  i h r e  b e g r l i B t e  u n d  b e w e i n t e  V e r g a n g l i c h k e i t  
z u m  S t i 1 1 s t a n d  k o m m t :  i m  S o m m e r  
b e i  s a n f t e m  R e g e n . 3  
i  
H i e r  k o n t r a s t i e r t  K u n e r t  d i e  G e b o r g e n h e i t  i n  a l t e n  W o h n u n g e n  u n d  d i e  O d e  
w e g g e b l a s e n e r  H i n t e r h o f e ,  b e i d e  e i n  T e i l  s e i n e r  W i r k l i c h k e i t .  E r  s e l b s t  
b e w o h n t  e i n  ~estauriertes H a u s  a u s  d e r  J a h r h u n d e r t w e n d e ,  d a s  w a h r e n d  d e s  
K r i e g e s  s t a r k  b e s c h a d i g t  w u r d e .  S t a n d i g  m u B  e r  j e d o c h  m i t a n s e h e n ,  w i e  G e -
b a u d e ,  d i e  f l i r  i h n  s o  v i e l  V e r g a n g e n h e i t  e n t h a l t e n ,  abg~rissen w e r d e n .  
I n  z w e i  G e d i c h t e n  a b e r  s c h r e i b t  e r  n u r  v o n  d e r  S t a d t ,  d i e  e r  l i e b t  u n d  
n i c h t  v o n  d e r  F u r c h t ,  i h r e  E s s e n z  z u  v e r l i e r e n .  I n  
1 1
A b e n d s  g e h e  i c h "  
z e i g t  s i c h  e i n  G e f l i h l  v o n  G e l o s t h e i t  u n d  S o r g l o s i g k e i t ,  d a s  f l i r  K u n e r t  
h o c h s t  s e l t e n  i s t :  " A b e n d s  g e h e  i c h / L e i c h t e n  S c h r i t t e s  d u r c h / M e i n e  
S t a d t . " 4  E r  s i e h t  d i e  S t e r n e  a m  H i m m e l  f l i m m e r n  u n d  v e r g l e i c h t  s i e  m i t  
d e m  L i c h t ,  d a s  a u s  
1 1
v e r h l i l l t e n  F e n s t e r n  a n  s c h w a r z e r  H a u s e r b u r g "  s c h e i n t .  
4 6  
E r  l a u f t  m i t  f e d e r n d e n  S c h r i t t e n  e i n e m  Z i e l  z u .  
I m  g l e i c h e n  B a n d  e n t h a l t e n  i s t  . .  M o r g e n  k o m m t " ,  e i n  G e d i c h t ,  d a s  e i n e  a h n -
l i c h e  G e l o s t h e i t  a u s d r l i c k t .  D i e  L i e b e  z u  s e i n e r  S t a d t  w i r d  h i e r  u n t e r -
s t r i c h e n ,  d a  s i e  e i n e r  L i e b e  z u  e i n e m  M e n s c h e n  g e g e n l i b e r  g e s t e l l t  w i r d .  
I n  d i e s e n  Z e i l e n  h a l t  K u n e r t  e i n e n  A u g e n b l i c k  f e s t ,  i n  d e m  e s  f l i r  i h n  k e i -
n e n  b e u n r u h i g e n d e n  G e d a n k e n  z u  g e b e n  s c h e i n t :  
L e e r ,  
G a n z  l e e r  s i n d  a l l e  S t r a B e n  
A n  d e m  f r l i h e n ,  k l a r e n  M o r g e n .  
N u r  d e r  e r s t e  S c h e i n  
V o n  u n s e r m  H i m m e l  
F a r b t  d i e  F e n s t e r s c h e i b e n  r o s a  
A n  d e n  l a n g e n  H a u s e r m a u e r n ,  
A n  d e n  g r a u e n  S t e i n f a s s a d e n ,  
G e h e  i c h  
A u s  d e i n e n  A r m e n ,  d e i n e m  Z i m m e r ,  a u s  
D e r  T l i r  u n d  a u s  d e m  H a u s e .  .  
S o  e i n s t  a u s  d e r  W e l t  z u  g e h e n ,  
S a c h t  v o m  w a r m e n  B l u t  d u r c h r o n n e n ,  
I n  d i e  K l i h l e ,  
W i s s e n d  w o h l  g e l e b t  z u  h a b e n . 5  
v  
P A R A J X ) X I E  A L S  P R I N Z I P  
I n  W a r u m  s c h r e i b e n  b e s p r i c h t  K u n e r t  P a r a d o x i e ,  e i n  P r i n z i p ,  d a s ,  
w i e  e r  s a g t ,  . , d e r  L y r i k  e i n g e b o r e n  i s t " . l  U m  d i e s e s  P r i n z i p  z u  v e r d e u t -
l i c h e n ,  f l i h r t  e r  z w e i  G e d i c h t e  a n :  , , I k a r u s  6 4
1 1  
u n d  , , N o t i z e n  i n  K r e i d e " ,  
d i e  s i c h  i n  i h r e r  F o r m  k a u m  v o n e i n a n d e r  u n t e r s c h e i d e n .  B e i d e  G e d i c h t e  
b e s t e h e n  a u s  f r e i e n  R h y t h m e n  o h n e  R e i m ,  i n  b e i d e n  f i n d e t  s i c h  A l l i t e r a -
t i o n ,  U n a b g e s c h l o s s e n h e i t  u n d  d e r  K o n t r a s t  d e s  M o g l i c h e n  u n d  d e s  U n m o g -
l i c h e n .  D a s  l y r i s c h e  ! c h  e r s c h e i n t  a l s  V e r b i n d u n g  i n d i v i d u e l l e r  u n d  g e -
s e l l s c h a f t l i c h e r  K o m p o n e n t e n :  
A u s  d i e s e n  K o m p o n e n t e n  e n t s t e h t  d e r  S p a n n u n g s z u s t a n d  d e s  G e -
d i c h t s ;  e i n  S p a n n u n g s z u s t a n d ,  d e r  a u s  d e m  s c h e i n b a r  W i d e r s i n n i -
g e n ,  U n z u v e r e i n b a r e n d e n  h e r r t i h r t :  a u s  d e r  P a r a d o x i e .  P a r a d o x i e  
i s t  a b e r  n i c h t s  w e i t e r  a l s  d i e  M o m e n t a u f n a h m e ,  a l s  d e r  S c h n a p p -
s c h u B  e i n e s  d i a l e k t i s c h e n  V o r g a n g e s .  E r  e r e i g n e t  s i c h  i m  G e -
d i c h t  i m  l y r i s c h e n  ! c h  z w i s c h e n  d e s s e n  s u b j e k t i v e m  u n d  o b j e k t i -
v e m  T e i l .  ( S . 2 7 8 )  
I n  . , I k a r u s  6 4 "  b e w e i s t  K u n e r t  i n  d e n  e r s t e n  z w e i  S t r o p h e n  d i e  U n m o g l i c h -
k e i t  d e s  F l i e g e n s ,  s e t z t  a b e r  i n  d e r  d r i t t e n  S t r o p h e  v o r a u s ,  d a B  d e n n o c h  
e i n  i m m e r  w i e d e r  n e u e r  A n l a u f  g e m a c h t  w e r d e n  m u B ,  u m  d a s  U n m o g l i c h e  z u  
e r r e i c h e n :  
D e n n o c h  b r e i t e  d i e  A r m e  a u s  u n d  n i m m  
e i n e n  A n l a u f  f i l r  d a s  U n m o g l i c h e .  
N i m m  e i n e n  l a n g e n  A n l a u f  d a m i t  d u  
h i n f l i e g s t  
z u  d e i n e m  H i m m e l  
d a r a n  a l l e  S t e r n e  v e r l o s c h e n .  
D e n n  T a g  w i r d .  E i n  H o r i z o n t  z e i g t  s i c h  i m m e r .  
N i m m  e i n e n  A n l a u f .  ( s . 2 7 6 )  
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D i e s e  A u f f o r d e r u n g  e n t h a l t  a b e r  i n  d e m  W o r t  , . h i n f l i e g s t "  e i n  P a r a d o x o n ,  
d a s  a u f  d i e  M o g l i c h k e i t  d e s  M i B l i n g e n s  h i n w e i s t .  J e d o c h  z e i g t  s i c h  i m m e r  
e i n  H o r i z o n t  u n d  i m m e r  e i n e  M o g l i c h k e i t ,  e i n e n  n e u e n  A n l a u f  z u  n e h m e n .  
I n  d e n  l e t z t e n  b e i d e n  Z e i l e n  k o m m t  d i e  U n a b g e s c h l o s s e n h e i t  d e s  G e d i c h t s  
z u m  A u s d r u c k ,  f u r  K u n e r t  e i n  w i c h t i g e s  E l e m e n t  i n  s e i n e r  L y r i k :  , ,  • • •  U n -
a b g e s c h l o s s e n h e i t ,  w a s  e b e n f a l l s  z u r  S p a n n u n g  w i e  z u m  R e a l i s m u s  d e s  G e -
d i c h t s  g e h o r t . "  ( S . 2 7 9 )  W e n n  i n  , . I k a r u s  6 4 "  d i e  U n a b g e s c h l o s s e n h e i t  a l s  
p o s i t i v  g e s e h e n  w e r d e n  k a n n ,  s o  z e i g t  s i c h  i n  
1 1
N o t i z e n  i n  K r e i d e "  d a s  U n -
a b g e s c h l o s s e n e  d e r  l e t z t e n  S t r o p h e  a l s  n e g a t i v :  
D e r  u m h e r i r r t  
z w i s c h e n  a l l e n  d i e  k e i n e r  b e g r a b e n  k a n n  
m i t  w i l l f a h r i g e r  H a n d  
k e i n  H a n d l a n g e r  d i e s e s  P l a n e t e n  a u f  d i e s e m  
P l a n e t e n :  
W e i l  d e s s e n  K r u s t e  a u s  V e r g e s s e n  
n o c h  z u  d t i n n  u n d  
z u  l e b e n d i g  d i e  f l e i B i g e n  T o t e r  
n o c h  u n d  w i e d e r  n o c h .  ( S . 2 7 7 )  
D e r  W i d e r s i n n  l i e g t  i n  d e r  U n a b g e s c h l o s s e n h e i t  d e r  V e r g a n g e n h e i t ,  d i e  z u r  
G e g e n w a r t  w i r d ,  d a  d i e  S c h u l d i g e n  n o c h  a m  L e b e n  s i n d .  
1 1
D u r c h  d i e  E x i s t e n z  
d e r  M a r d e r  s i n d  d i e  E r m o r d e t e n  n o c h  v o r h a n d e n  - i m  B e w u B t s e i n  d e r  L e b e n -
d e n .  D a s  i s t  d a s  P a r a d o x o n  v o n  ' N o t i z e n  i n  K r e i d e '  . "  ( S . 2 7 9 )  D i e s e s  
a n t i f a s c h i s t i s c h e  G e d i c h t  b e z i e h t  s i c h  a u s s c h l i e B l i c h  a u f  , . d a s  k o n t i n u -
i e r l i c h e  F o r t k o m m e n  d e r  S c h u l d t r a g e r  i m  a n d e r e n  d e u t s c h e n  T e i l . "  ( S . 2 8 0 )  
K u n e r t  s c h l i e B t  s e i n e n  S t a a t  v o n  d i e s e r  A n k l a g e  a u s ,  d a  e r . ,  w i e  e r  s a g t ,  
a u s  e i n e r  h i s t o r i s c h e n  Z a s u r  e r w a c h s e n  s e i  u n d  d a h e r  d i e  E r b s c h a f t  m o r d e -
r i s c h e r  d e u t s c h e r  M i s e r e  n i c h t  a n g e t r e t e n  b a b e .  ( S . 2 7 9 - 8 0 )  D e n n o c h  f l i h l t  
e r  s i c h  v e r p f l i c h t e t ,  d i e s e  A n k l a g e  z u  f o r m u l i e r e n ,  d e n n  s i e  g e h o r t  f l i r  
i h n  z u m  R e a l i s m u s  d e r  G e g e n w a r t ,  d e n  e r  a l s  e i n  e r s t r e b e n s w e r t e s  E l e m e n t  
d e r  L y r i k  s i e h t :  
R e a l i s m u s  i n  d e r  G e g e n w a r t ,  d e r  e r s t r e b e n s w e r t  i s t ,  m i r  z u m i n -
d e s t ,  e r s c h e i n t  a l s  H a l t u n g ,  d i e  d i e  g r o B e n  p o l i t i s c h e n  o k o n o -
m i s c h e n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Z u s a m m e n h a n g e  n i c h t  a l s  u n w l i r d i g e  u n -
r e i n e  u n p o e t i s c h e  P l a t t h e i t e n  a n s i e h t ,  s o n d e r n  b e g r i f f e n  h a t ,  
w i e  s e h r  d a s  I n d i v i d u u m  a n  i h n e n  t e i l n i m m t ;  m e h r :  d a B  e i g e n t -
l i c h  s i e ,  d i e  U m s t a n d e ,  i m  w a h r h a f t i g s t e n  u n d  t i e f e n  S i n n  d e s  
W o r t e s  d e n  M e n s c h e n  a u s m a c h e n .  D i e s e m  R e a l i s m u s  n l i t z l i c h  i s t  
s o l c h e  P a r a d o x i e ,  d i e  d i a l e k t i s c h e  M o m e n t e  s i c h t b a r  w e r d e n  
l a B t .  ( S . 2 8 0 )  
K u n e r t  w i l l  d a m i t  j e d o c h  n i c h t  s a g e n ,  d a B  P a r a d o x i e  R e a l i s m u s  e r z e u g t .  
4 9  
D a s  P a r a d o x o n  s o l l  n u r  d a s  u n t e r s t r e i c h e n ,  w a s  s c h o n  i n  d e r  W i r k l i c h k e i t  
u n v e r e i n b a r e  P o l a r i s i e r u n g  z e i g t ,  w i e ,  beispielsw~ise,das m e n s c h l i c h e  
U n v e r m o g e n  d e s  F l i e g e n s  u n d  d e r  V e r s u c h ,  e s  d e n n o c h  m o g l i c h  z u  m a c h e n ;  
o d e r  d i e  G e g e n w a r t  d e r  T o t e n ,  d i e  d u r c h  d i e  E x i s t e n z  i h r e r  M o r d e r  n o c h  
v o r h a n d e n  s i n d .  
N e b e n  d e r  i n n e r e n  P a r a d o x i e  d e s  G e d i c h t s ,  s i e h t  K u n e r t  a u c h  e i n e  
a u B e r e .  D a s  V e r h a l t n i s  z w i s c h e n  G e d i c h t  u n d  L e s e r ,  d e r  v o n  M a s s e n m e d i e n  
u n d  T r i v i a l l i t e r a t u r  l i b e r s c h w e m m t  w i r d ,  b i l d e t  d i e s e s  P a r a d o x o n .  K u n e r t  
h a l t  e s  f l i r  u n w a h r s c h e i n l i c h ,  d a B  d e r  L e s e r ,  d e r  v o n  d i e s e n  E i n f l l i s s e n  
l i b e r r e i z t  i s t ,  n o c h  a u f n a h m e f a h i g  f l i r  d e n  s u b t i l e r e n  R e i z  d e r  L y r i k  s e i n  
k a n n :  
I n  e i n e r  G e g e n w a r t  w i e  d e r  u n s r i g e n ,  d i e  d e m  M a s s e n k o n s u m  v o n  
K u n s t  f o r d e r l i c h  i s t  u n d  d i e  d a h e r  K u n s t  f o r d e r t ,  d i e  l e i c h t  
k o n s u m i e r t  w e r d e n  k a n n  u n d  d i e  i n  i h r e r  K o n s u m i e r b a r k e i t  i m m e r  
m e h r  d e r  P a s s i v i t a t  d e s  K o n s u m e n t e n  e n t g e g e n k o m m t ,  m u B  d i e  L a g e  
d e r  L y r i k ,  d i e ,  f a l l s  s i e ' s i c h  n i c h t  a u f g e b e n  w i l l ,  d e r  r e z e p t i -
v e n  M l i h e  d e s  L e s e r s  b e d a r f ,  p a r a d o x  s e i n  u n d  s t a n d i g  p a r a d o x e r  
w e r d e n .  D i e  L y r i k  w i r d  i m m e r  s c h w e r e r  a u f n e h m b a r  d u r c h  d . a s ,  
w a s  s i e  e r s t  z u r  L y r i k  e r h e b t .  ( S . 2 8 3 )  ,  
E i n  w e i t e r e s  P a r a d o x o n  e n t s t e h t  d a d u r c h ,  d a B  K u n e r t  h o f f t ,  d a B  g e r a d e  
d u r c h  d i e  S u g g e s t i b i l i t a t  d e r  M a s s e n m e d i e n  e i n e  A b s t u m p f u n g  g e g e n  i h r e  
5 0  
e i g e n e  W i r k u n g  e i n t r i t t  u n d  s o m i t  d a s  V e r l a n g e n  n a c h  g e i s t i g e r  u n d  e m o -
t i o n a l e r  A k t i v i t a t  g e s t e i g e r t  w i r d .  ( S . 2 8 4 )  W e n n  d i e s e r  V o r g a n g  s i c h  s o  
e n t w i c k e l t ,  d a n n  h a t  d e r  e n g a g i e r t e  D i c h t e r  e i n e  M o g l i c h k e i t ,  d i e s e  C h a n c e  
z u  n u t z e n  u n d  d e n  L e s e r  a u f  s e i n e  W e i s e  z u  b e e i n f l u s s e n ,  d i e  z u r  , . E n t g r o -
b e r u n g " ,  , . S u b l i m i e r u n g "  u n d  s o g a r  z u r  
11
Humanisi~:rung" f i l h r e n  k o n n t e .  
D u r c h  d i e  W e c h s e l b e z i e h u n g  v o n  A b s t u m p f u n g  d u r c h  M a s s e n m e d i e n  u n d  d e m  V e r -
l a n g e n  n a c h  i n t e l l e k t u e l l e r  A k t i v i t a t  k a n n  d e m  L e s e r  n i c h t  n u r  d i e  L y r i k ,  
s o n d e r n  a u c h  d a s  l y r i s c h e  I c h  n a h e r  t r e t e n .  K u n e r t  b e s c h r e i b t  d e n  E i n -
f l u B  d e s  l y r i s c h e n  I c h  a u f  d e n  r e z e p t i v e n  L e s e r :  
1 1
D a s  s p a n n u n g s t r a c h t i g e  
l y r i s c h e  I c h  u n d  d a s  L e s e r - I c h  w e r d e n  w a h r e n d ·  d e s  L e s e n s  i d e n t i s c h  u n d  
g l e i c h z e i t i g  n i c h t  i d e n t i s c h ;  d a s  e i n e  v e r f r e m d e t  d a s  a n d e r e  u n d  d e c k t  e s  
d o c h  g l e i c h z e i t i g .  D a s  G e d i c h t  f a r b t  d i e  · P s y c h e  d e s  L e s e r s ,  e r  w i e d e r u m  
f a r b t  n a c h  s e i n e m  E b e n b i l d  d a s  G e d i c h t . "  ( S . 2 8 5 )  
I n  d e r  K u r z p r o s a s a m m l u n g  T a g t r a u m e  i n  B e r l i n  u n d  a n d e r n o r t s  ( 1 9 7 2 )  
z e i g t  K u n e r t ,  d a B  P a r a d o x i e  n i c h t  n u r  i n  s e i n e r  L y r i k  e r s c h e i n t .  I n  d e m  
k u r z e n  S t l i c k  · , . E r n t e "  b e s c h r e i b t  e r  m i t  d e r  f l i r  i h n  o f t  t y p i s c h e n  I r o n i e  
d a s  P a r a d o x o n  v o n  D u m m h e i t  i m  U b e r f l u B  u n d  d e m  M a n g e l  v o n  D u m m h e i t .  E r  
b e g i n n t  m i t  d e m  S p r i c h w o r t :  , , D i e  D u r n m h e i t  w a c h s t  a n  d e n  B a u m e n .
1 1
2  E r  
l a B t  d i e  D u m m h e i t  a l s  e i n  N a t u r p r o d u k t  e r s c h e i n e n ,  d a s  w e g e n  s e i n e s  U b e r -
f l u s s e s  u n b e a c h t e t  b l e i b t .  D a  e s  j e d o c h  G a r t n e r  g i b t ,  d i e  D u m m h e i t  e r n -
t e n  u n d  z u m  V e r k a u f  a n b i e t e n ,  z e i g e n  s i c h  s o f o r t  e i f r i g e  K a u f e r ,  d i e  d e m  
S o n d e r a n g e b o t  , . H e u t e  g a n z  f r i s c h e  D u m m h e i t  z u  verkaufen~" n i c h t  w i d e r -
s t e h e n  k o n n e n .  ( S . 8 3 )  D i e  L e u t e  g e b e n  i h r  l e t z t e s  G e l d  h e r ,  u m  s i c h  
p f u n d - u n d  k o r b e w e i s e  D u m m h e i t  z u  e r s t e h e n .  D i e  l e t z t e n  f i l n f  Z e i l e n  s i n d  
e i n  M u s t e r b e i s p i e l  f l i r  K u n e r t s  P a r a d o x i e :  
S t r a h l e n d e n  G e s i c h t s  z i e h e n  s i e  d a v o n ,  d i e  D u m m h e i t  u n t e r  d e m  
A r m ,  s o r g f a l t i g  g e h l i t e t ,  d e n n  w e r  w e i B ,  o b  s i e  n i c h t  e i n e s  T a g e s  
l  
d u r c h  M i B e : r n t e  k n a p p  w i r d ,  w a s  z u r  u n a b s e h b a r e n  F o l g e  h a t t e ,  d a B  
s t a t t  d e s s e n  j e d e r  z u r  V e : r n u n f t  g r e i f e n  m i l B t e ,  d i e  n o c h  k e i n e m  
b e k o m m e n  i s t . J  
. 5 1  
A u s  d e r  g l e i c h e n  S a m m l u n g  s t a m m t  e i n  w e i t e r e s  B e i s p i e l  d e r  P a r a d o x i e  m i t  
d e m  T i t e l  
1 1
H i n a u s s c h a u e n " ,  D i e  z u g r u n d e l i e g e n d e n  G e d a n k e n  s i n d  h i e r  d i e  
p o l a r i s i e r t e n  E l e m e n t e  v o n  S c h e i n  u n d  W i r k l i c h k e i t ,  v o n  n a c h  a u B e n  h i n  b e -
w a h r t e r  m e n s c h l i c h e r  S i c h e r h e i t  u n d  i n n e r l i c h e r  U n s i c h e r h e i t .  I m  e r s t e n  
A b s c h n i t t  z i e h t  K u n e r t  d e n  L e s e r  i n  s e i n e n  G e s i c h t s k r e i s  e i n ,  i n d e m  e r  
v o r a u s s e t z t ,  d a B  j e d e r  g e r n  a u s  s e i n e m  F e n s t e r  d i e  v o r i l b e r g e h e n d e n  P a s s a n -
t e n  b e o b a c h t e t . u n d  a l l e r l e i  V e r m u t u n g e n  U b e r  s i e  a u s  d i e s e r  U b e r l e g e n e n  
W a r t e  a n s t e l l t .  S o  b e f a B t  K u n e r t  s i c h  m i t  d e n  w e i b l i c h e n  S p a z i e r g a n g e r n ,  
d i e  i m  S o m m e r  
1 1
a u B e r s t  b e w e g l i c h e s  F l e i s c h  z u r  S c h a u  t r a g e n ,  s p a t e r  i n  
d e r  K a l t e  g e h e i m n i s v o l l e  M a n t e l ,  d a r u n t e r  m e i s t  hitzig-heiB~s L e b e n  v e r -
m u t e t  w i r d  u n d  m e i s t  i r r t i l m l i c h ,
1 1
4  E r  b e s c h r e i b t  e i n e  R e i h e  v o n  a l l  t a g -
l i c h e n  E r s c h e i n u n g e n :  A u t o s ,  P f e r d e ,  P o l i z i s t e n ,  P a n z e r  u n d  M i l l l w a g e n .  
B i s  z u  d i e s e m  P u n k t  w i r d  d e m  L e s e r  e i n  B i l d  b e l a n g l o s e r  A l l t a g l i c h k e i t e n  
l i b e r m i t t e l t ,  d a s  d u r c h  d i e  W o r t e  
1 1
b e q u e m " ,  
1 1
g e m i l t l i c h "  u n d  
1 1
a n h e i m e l n d "  
u n t e r s t r i c h e n  w i r d .  D e r  p a r a d o x e  W e n d e p u n k t  e n t s t e h t ,  i n d e m  s i c h  d e r  
B l i c k  a u f  d e n  B e o b a c h t e r  r i c h t e t ,  d e r  s i c h  n i c h t  b e w u B t  i s t ,  w a s  h i n t e r  
s e i n e m  R l i c k e n  g e s c h i e h t .  W a h r e n d  e r  n i c h t s a h n e n d  w e i t e r h i n  a u s  d e m  F e n -
s t e r  s i e h t ,  w i r d  h i n t e r  i h m  d a s  g a n z e  H a u s  a b g e r i s s e n :  
• • •  ,  s o  d a B  m a n ,  n o c h  e b e n  U b e r  e i n e n  S p a z i e r g a n g e r  g e b e u g t ,  
p l o t z l i c h  o h n e  H i n t e r g r u n d  i s t ,  o h n e  f e s t e s  D a c h  u n d  o h n e  B o d e n  
u n t e r  d e n  F i l B e n ,  e i g e n t l i c h  b e r e i t s  i n  d e r  L u f t  h a n g t  u n d  n u r  
f i l r  d i e  d r a u B e n  a u f  d e r  S t r a B e  u n v e r a n d e r t  a n h e i m e l n d  a u s  d e m  
F e n s t e r  s i e h t :  W i e  g e f a h r l i c h  d a s  i s t ,  a h n t  k e i n e r ,  d e r  v o r b e i -
g e h t .  ( S . 4 4 )  
Z w i s c h e n m e n s c h l i c h e  B e z i e h u n g e n  b e s t e h e n  n i c h t  u n d  d i e  b e i d e r s e l t i g e  A n o -
n y m i t a t  t r a g t  d a z u  b e i ,  d e n  S c h e i n  d e r  S i c h e r h e i t  z u  w a h r e n .  D e r  B e o b a c h -
l  
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t e r  h a t  d a s  F u n d a m e n t  u n t e r  s e i n e n  F l i B e n  v e r l o r e n ,  d o c h  d a s  a h n t  k e i n e r ,  
d e r  v o r b e i g e h t .  I n  e i n e m  A u f s a t z ,  
1 1
V e r s u c h  U b e r  m e i n e  P r e s a " ,  s c h r e i b t  
K u n e r t :  , , U n s e r e  s o g e n a n n t e n  ' z w i s c h e n m e n s c h l i c h e n '  B e z i e h u n g e n  s i n d  s e i t  
d e m  e r s t e n  D r i t t e l  u n s e r e s  J a h r h u n d e r t s  d u r c h  z w e i  A s p e k t e  bestimm~; A n o -
w  
n y m i t a t  u n d  V e r d i n g l i c h u n g . " 5  E r  f t i h r t  d e n  G e d a n k e n  z u  E n d e :  
1 1
W i r  b e -
g e g n e n  e i n a n d e r  n u r  f u n k t i o n a l ,  e m o t i o n a l  u n b e t e i l i g t ,  a l s  z w e i  G e g e n -
s t a n d e ,  z u g u n s t e n  e i n e r  U b e r l a g e r n d e n  F u n k t i o n s e b e n e  k u r z f r i s t i g  m i t e i n -
a n d e r  b e s c h a f t i g t .
1 1
6  D i e s e  A n o n y m i t a t  u n d  V e r d i n g l i c h u n g  s i n d  s c h o n  
H a u p t t h e m e n  i n  B r e c h t s  G r o B s t a d t l y r i k  a u s  d e n  z w a n z i g e r  J a h r e n .  O b w o h l  
s i e  a u c h  e i n e  R o l l e  i n  K u n e r t s  S t a d t b e s c h r e i b u n g e n  s p i e l e n ,  s o  w u r d e  i m  
v i e r t e n  K a p i t e l  j e d o c h  g e z e i g t ,  d a B  e r  s i c h  n i c h t  n u r  k r i t i s c h ,  s o n d e r n  
a u c h  m i t  m e r k b a r e r  Z u n e i g u n g  m i t  s e i n e r  S t a d t  B e r l i n  b e f a B t .  
1  
j  
I  
V I  
D A S  L Y R I S C H E  I C H  
W a h r e n d  i n  d e r  M e h r z a h l  d e r  G e d i c h t e  u n d  a u c h  i n  d e r  P r o s a  K u n e r t s  
l y r i s c h e s  I c h  D i s t a n z  bewah~t u n d  d e n  S t a n d p u n k t  d e s  B e o b a c h t e r s  e i n n i m m t ,  
s o  g i b t  e s  d o c h  B e r e i c h e ,  v o n  d e n e n  e r  s i c h  n i c h t  d i s t a n z i e r e n  k a n n .  I n  
d i e s e  K a t e g o r i e  f a l l e n  d i e  d . r e i  s c h o n  f r i l h e r  b e s p r o c h e n e n  G e d i c h t e  
1 1
W i e  
i c h  e i n  F i s c h  w u r d e " ,  
1 1
F l i r  m e h r  a l s  m i c h " .  u n d  . , N e u e s  v o m  A m t  I I I " .  S e i n  
l y r i s c h e s  I c h  t r i t t  h i e r  i n  d e n  V o r d e r g r u n d ,  a u s g e l o s t  d u r c h  g e s e l l s c h a f t -
l i c h e  G e g e b e n h e i t e n .  M e i s t e n s  l a B t  K u n e r t  d e n  L e s e r  n u r  e r r a t e n ,  w a s  f i l r  
e i n  p s y c h i s c h e s  I c h  h i n t e r  s e i n e n  W o r t e n  v e r b o r g e n  i s t .  I n  s e i n e m  
1 1
S e l b s t -
p o r t r a t  i m  G e g e n l i c h t "  ( 1 9 7 2 )  g i b t  e r  j e d o c h  e i n e n  E i n b l i c k ,  d e r  e i n e  E r -
k l a r u n g  d a f i l r  s e i n  k o n n t e ,  w a r u m  e r  s o  s e l t e n  s e i n  l y r i s c h e s  I c h  s p r e c h e n  
l a B t .  E r  e r s c h e i n t  s i c h  s e l b s t  f r e m d  u n d  u n b e k a n n t  u n d  g e s t e h t ,  d a B  e r  
w e n i g  v o m  K e r n  s e i n e s  W e s e n s  w i s s e  u n d  n u r  v o n  s e i n e n  a u B e r e n  L e b e n s u m -
s t a n d e n  K e n n t n i s  h a b e . l  E r  i l b e r l e g t  s o g a r ,  o b  e r  d e n n  i l b e r h a u p t  s e l b -
s t a n d i g  l e b e :  
• • •  o b  e r  n i c h t  e i n f a c h  e i n e  s i c h t b a r  g e w o r d e n e  M e t a m o r p h o s e  d i e -
s e s  l i n i i e r t e n  P a p i e r s  i s t ,  d a  a l l e  W e g e  s e i n e s  T a g e s a b l a u f s ,  
s e i n e s  L e b e n s l a u f e s  z u  d e n  P a p i e r b l a t t e r n  h i n f i l h r e n ,  d e r e n  M e n g e  
j e w e i l s  n a c h  d e r  B e g e g n u n g  m i t  K u n e r t  a b n i m m t :  V e r w a n d l u n g  v o n  
D I N  A  4 - B o g e n  i n  s o  e t w a s  1 l l i n l i c h e s  w i e  e i n e n  M e n s c h e n  d u r c h  d i e  
K a t a l y s e  d e s  S c h r e i b e n s  a u f  e b e n  d i e s e  B o g e n .  D e r  V o r g a n g  d e s  
S c h r e i b e n s  j e d o c h  v e r w a n d e l t  n i c h t  a l l e i n  P a p i e r  i n  e i n e n  K u n e r t ,  
e s  v e r w a n d e l t  a u c h  K u n e r t  i n  e t w a s ,  d a s  z u  b e g r e i f e n ,  z u  e r k l a -
r e n ,  z u  u m s c h r e i b e n  u n d  d a m i t  e x a k t e r  z u  b e n e n n e n  e r  i m m e r  a u f s  
n e u e  P a p i e r  m i t  W o r t e r n  b e d e c k t . 2  
M i t  d e n  d a r a u f f o l g e n d e n  W o r t e n  w i d e r l e g t  e r  j e d o c h  d i e  U n k e n n t n i s  s e i n e s  
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W e s e n s ,  d e n n  e r  b e s c h r e i b t  g e n a u ,  w a s  f l i r  i h n  d i e  E s s e n z  d e s  L e b e n s  b i l -
d e t ,  d i e  i h n  U b e r l e b e n  l a B t  u n d  i h n  z u m  I n d i v i d u a l i s t e n  m a c h t :  
E s  i s t  e i n  Z u s t a n d ,  i n  d e m  d a s  b e a n g s t i g e n d e ,  z e r m U r b e n d e ,  v e r -
z w e i f l u n g s s c h a f f e n d e  A b s c h n u r r e n  d e r  Z e i t  a u f z u h o r e n  s c h e i n t ;  i n  
d e m  s i e  b e i n a h e  s t i l l s t e h t :  a m  R a n d e  d e s  u n s a g l i c h e n  A b g r u n d e s ,  
i n  d e n  z u  s t i l r z e n  d a s  S c h r e i b e n  v e r h i n d e r t .  S c h r e i b e n  i s t  R e t -
t u n g  v o r m  T o d e ,  s o l a n g e  e s  a n h a l t .  D a s  i s t  d e r  A u g e n b l i c k  d e r  
W a h r h e i t ,  d a  s i c h  d a s  I n d i v i d u u m  s e i n e r  I n d i v i d u a l i t a t  b e g i b t  
u n d  s i c h  a u f s  i n n i g s t e  m i t  d e m  u n s t e r b l i c h e n  I c h  m e n s c h l i c h e r  
A l l g e m e i n h e i t  v e r q u i c k t ,  d a s  w i e d e r u m  s o n s t  z u  G e s i c h t s l o s i g -
k e i t  u n d  A b w e s e n h e i t  v e r d a i n i n t ,  s e l b e r  d a s  a m  T i s c h  h o c k e n d e ,  
U b e r s  P a p i e r  g e n e i g t e ,  h a a r l o s e r  w e r d e n d e  I n d i v i d u u m  b r a u c h t ,  
u m  s i c h  z u  m a n i f e s t i e r e n  u n d  s i c h t b a r  z u  s e i n . 3  
D i e  G e g e n p o l e  d e s  S i c h n i c h t k e n n e n s  u n d  d e r  S e l b s t e r k e n n t n i s  s i n d  f u n d a -
m e n t a l e  m e n s c h l i c h e  P r o b l e m e ,  d e r e n  K u n e r t  s i c h  d e u t l i c h  b e w u B t  i s t .  A u s  
d i e s e m  G r u n d e  i s t  v i e l l e i c h t  d e r  S t a n d p u n k t  d e s  B e o b a c h t e r s  d i e  W a r t e ,  
d i e  K u n e r t  v o r z i e h t .  E i n s  d e r  T h e m e n ,  d a s  e r  a f t e r s  b e h a n d e l t ,  l a B t  s e i n  
l y r i s c h e s  I~h j e d o c h  k l a r  - w e n n  a u c h  e i n  w e n i g  s k e p t i s c h  - i n  d e n  V o r d e r -
g r u n d  t r e t e n ,  n a m l i c h  d a s  E l e m e n t  d e r  H o f f n u n g .  Z w e i  G e d i c h t e ,  d i e  d e m  
B a n d  W a s  u n s  m a n c h m a l  b e w e g t  ( 1 9 6 3 )  e n t s t a i n i n e n ,  s e i e n  a l s  B e i s p i e l  e r -
w a h n t :  
L E G  D E N  K O P F  I N S  G E N I C K  
W e n n  d i e  k l a r e  N a c h t  k a m .  
G r o B  i s t  d a s  A n g e b o t  h e u t e  
A n  S t e m e n ,  P l a n e t e n ,  S o n n e n  u n d  
W e l t e n .  
D a b e i  i s t  a u c h  e i n e  
F i l r  d i c h  u n d  m i c h .  
D i e  g l e i c h e . 4  
V i e l l e i c h t  a u s  s e i n e r  e i g e n e n  p o l i t i s c h e n  L e b e n s s i t u a t i o n  h e r a u s  e n t s t e h t  
d i e  F r a g e ,  o b  d i e  i d e a l e  W e l t  E l e m e n t e  e n t h a l t e n  k o n n e ,  d i e  f i l r  a l l e  M e n -
s c h e n  g l e i c h  p o s i t i v  w a x e n .  I n  d i e s e m  G e d a n k e n  l i e g t  K u n e r t s  S k e p s i s  u n d  
d o c h  h a t  e r  H o f f n u n g  a u f  e i n e  W e l t ,  d~e s i c h  a u s  p o s i t i v e r e n  E l e m e n t e n  z u -
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s a m m e n s e t z t  a l s  d i e  d e r  V e r g a n g e n h e i t  u n d  d i e  d e r  G e g e n w a r t ,  e i n e  W e l t  
a l s o ,  d i e  s i c h  n i c h t  n u r  a u s  B l i r g e r n  e i n z e l n e r  St~aten z u s a m m e n s e t z t ,  s o n -
d e r n  e i n e  W e l t  b e v o l k e r t  v o n  W e l t b l i r g e r n .  F l i r  e i n e n  W e l t b l i r g e r  h a l t  e r  
s i c h  s e l b s t ,  w i e  e r  i n  e i n e m  G e s p r a c h  m i t  D i e t e r  E .  Z i m m e r  e r k l a r t .  A u f  
d i e  F r a g e ,  o b  e r  s i c h  g e r n  e i n e n  . , D D R - A u t o r "  n e n n e n  l i e f 3 e ,  a n t w o r t e t  K u -
. : . 1 e r t :  
I c h  b i n  n i c h t  e m p f i n d l i c h ,  f i n d e  a b e r ,  d a f 3  e i n e  d e r a r t i g e  B e -
z e i c h n u n g  n i c h t s  s a g t .  S o l l t e  s i e  g a r  e i n s c h r a n k e n d  · g e m e i n t  s e i n ,  
t r i f f t  s i e  a u f  m i c h  b e s t i m m t  n i c h t  z u .  I c h  h a l t e  m i c h  f l i r  e i n e n  
k o s m o p o l i t i s c h e n ,  i n t e r n a t i o n a l e n ,  m e i n e t w e g e n  u i n t e r n a t i o n a l i s t i -
s c h e n " ,  g a r  w e l t b i l r g e r l i c h e n  A u t e r ,  d e r  s e i n e n  W o h n s i t z .  i n  d e r  
D D R  h a t  u n d  d o r t  a u c h  d i e  K o n f l i k t e ,  d i e  s e i n  M a t e r i a l  s i n d ,  f r e i  
H a u s  e r h a l t . 5  
I n  d e m  k u r z e n  G e d i c h t  
1 1
A u f  d e r  S c h w e l l e  d e s  H a u s e s "  e r : f a h r t  s e i n  
l y r i s c h e s  I c h  e i n  p h y s i s c h e s ,  f a s t  e r o t i s c h e s  G e f l i h l .  E r  s i t z t  i n  d e n  
D l i n e n ,  s p l i r t  d i e  W a r m e  d e r  S o n n e ,  h o r t  n i c h t s  a l s  d i e  e w i g e  B r a n d u n g  d e r  
W e l l e n  u n d  s c h e i n t  d u r c h  d i e  W a h r n e h m u n g  d i e s e r  e l e m e n t a r e n  K r a f t e  m i t  
i h n e n  v e r b u n d e n ,  d u r c h  s i e  g e b o r g e n  z u  sein~ 
A u f  d e r  S c h w e l l e  d e s  H a u s e s  
I n  d e n  D l i n e n  s i t z e n .  N i c h t s  s e h e n  
A l s  S o n n e .  N i c h t s  f l i h l e n  a l s  
W a r m e .  N i c h t s  h o r e n  
A l s  B r a n d u n g .  Z w i s c h e n  z w e i  
H e r z s c h l a g e n  g l a u b e n :  N u n  
I s t  F r i e d e n . 6  
D a s  G e f l i h l  d e r  R u h e  u n d  G e b o r g e n h e i t  i s t  i n  K u n e r t s  G e d i c h t e n  u n d  P r e s a  
s e l t e n  z u  f i n d e n .  I n  d i e s e m  G e d i c h t  a b e r  d . r l i c k t  e r  e i n  G e f l i h l  a u s ,  d a s  
i h n  a u f  e i n e n  t i e f e n ,  i n n e r e n  F r i e d e n  h o f f e n  l a f 3 t .  E r  s a g t  n i c h t :  , , Z w i -
s c h e n  z w e i  H e r z s c h l a g e n  w i s s e n " ,  s o n d e r n  e r  s a g t :  , . Z w i s c h e n  z w e i  H e r z -
s c h l a g e n  g l a u b e n " .  D a s  W o r t  
1 1
g l a u b e n "  s o l l t e  h i e r  n i c h t  a l s  
1 1
s i c h  e i n -
b i l d e n "  o d e r  . , s i c h  g l a u b e n  m a c h e n "  v e r s t a n d e n  w e r d e n ,  s o n d e r n  e h e r  a l s ·  e i n  
1  
1  ·  
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S y n o n y m  d e s  W o r t e s  . , h o f f e n " .  
K u n e r t s  l y r i s c h e s  I c h  e r s c h e i n t  a u c h  i n  
1 1
H o f f n u n g s g e d i c h t "  ( 1 9 7 5 ) ,  
d a s  e r  i m  a b / a b  R e i m  h a l t .  H i e r  z e i g t  e r  d i e  S c h a t t e n - u n d  S o n n e n s e i t e n  
d e s  L e b e n s  u n d  f o r d e r t  d a z u  a u f ,  s i c h  g a n z  d e n  S o n n e n s e i t e n  h i n z u w e n d e n ,  
s i c h  g a n z  ~en E l e m e n t a r k r a f t e n  d e r  N a t u r  a n z u v e r t r a u e n ,  d i e  d e n  e i n z i g e n ,  
w a h r e n  S i n n  d e s  L e b e r t s  b i l d e n .  I n  d e r  l e t z t e n  S t r o p h e  d r l i c k t  e r  e i n e n  
W u n s c h  a u s ,  
d a B  a l l e s  e i n  S p i e l  s e i ,  e i n m a l  n u r  z u  s p i e l e n ,  
v e r z i c h t e n  a u f  B l u t ,  a u f  V e r l u s t  u n d  G e w i n n ,  
e i n m a l  a u f  W o n n e ,  a u f  W o h l s e i n  n u r  z i e l e n ,  
d e m  W a s s e r  g e h o r c h e n ,  d e m  L i c h t ,  d e m  e i n z i g e n  S i n n . 7  
D a s  G e f i l h l  d e s  s i c h e r e n  E i n g e g l i e d e r t s e i n s  i n  d e n  B e r e i c h  d e r  N a t u r  
s c h e i n t  K u n e r t  d a z u  z u  v e r a n l a s s e n ,  s e i n  l y r i s c h e s  I c h  i n  d e n  V o r d e r g r u n d  
t r e t e n  z u  l a s s e n .  E i n  a h n l i c h e s  G e f l i h l  i s t  z u  b e m e r k e n ,  w e n n  e r  G e d i c h t e  
l i b e r  d e n  B e r l i n e r  V o r o r t  s c h r e i b t ,  i n  d e m  e r  l e b t .  W i e d e r u m  s c h e i n t  d a s  
I c h  v a n  e i n e r  G e b o r g e n h e i t  a u s z u g e h e n  u n d  s i c h  d a d u r c h  d e u t l i c h e r  z u  z e i -
g e n .  U m g e b e n  v a n  v e r t r a u t e n  G e r l i c h e n ,  G e r a u s c h e n  u n d  N a c h b a r n  e r l e b t  e r  
d e n  B u c h e r  
1 1
V o r o r t a b e n d "  ( 1 9 7 4 ) .  E i n e  f e i e r l i c h e ,  f a s t  e h r f u r c h t s v o l l e  
S t i m m u n g  v e r l e i h t  e r  d e m  G e d i c h t ,  i n d e m  e r  d e n  b i b l i s c h e n  S c h o p f u n g s a k t  
b e j a h e n d  n a c h v o l l z i e h t :  
H i e r  g e h t  d i e  L u f t  g e r u h s a m  u m h e r .  
H i e r  b r e n n t  e i n e  G a s l a t e r n e  u n d  
d a  a u c h .  H i e r  r i e c h t  e s  n a c h  F l i e d e r  
u n d  R a u c h  
e i n e r  v e r l o r e n e n  L o k o m o t i v e .  
D i e  G e r a u s c h e  g e l a n g e n  w e i t e r  
a l s  a m  T a g e ,  b e f l l i g e l t  
v a n  s c h w a r z e n  S c h w i n g e n .  
H i n t e r  d e r  H e c k e  j e d e s  g e s p r o c h e n e  W o r t  
i s t  s o ,  w i e  e s  a m  A n f a n g  w a r :  e i n  B e g i n n .  
S o  k o m m e n  
d i e  S p r e c h e n d e n  e r s t  s p a t e r ·  
z u  i h r e r  S p r a c h e  h i n z u ,  w e r d e n  N a c h b a r n  
l  
a u s  F r e m d e n ,  u m g e b e n  s i c h  
m i t  i h r e n  G a r t e n ,  m i t  h o l p r i g e n  S t r a B e n ,  
m i t  E i s e n b a h n g l e i s e n ,  m i t  U n i v e r s u m :  
E s  w e r d e  V o r o r t .  
E s  w e r d e  A b e n d .  
E s  w e r d e  S c h w e i g e n .  
F i l r  h e u t e  N a c h t  n e h m e  i c h  
d i e  S c h o p f u n g  z u r l i c k . 8  
A b s c h l i e B e n d  s e i  h i e r  e i n  G e d a n k e  K u n e r t s  z u m  l y r i s c h e n  I c h  a n g e f l i h r t :  
1 1
I m  I c h  d e s  G e d i c h t s  e r s c h e i n t  - u n d  d a r u m  z u r  B e f r e i u n g  g e r u f e n  - d a s  
u n v e r k r l i p p e l t e ,  v o l l k o m m e n e ,  w e n n  a u c h  e w i g  u n v o l l k o m m e n e  I n d i v i d u u m  -
e i n  W i n d h a u c h  a u s  U t o p i a .  
1 1
9  
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D A S  , . B E W U B ' I S E I N "  D E S  G E D I C H ' I S  
D i e  V i e l f a l t i g k e i t  v o n  K u n e r t s  F o n n  s c h e i n t  u n b e s c h r a n k t  z u  s e i n .  
E r  e x p e r i m e n t i e r t  m i t  d e n  v e r s c h i e d e n s t e n  G e n r e n :  L e h r - u n d  W a r n g e d i c h t e ,  
B a l l a d e n ,  E p i g r a m m e ,  P o r t r l i t s ,  . .  Z e i t r a f f e r " - P o e s i e ,  N a t u r l y r i k ,  L i e d e r  u n d  
K u r z p r o s a  s i n d  f l i r  i h n  F o n n m o g l i c h k e i t e n ,  D a  K u n e r t  s i c h  m e i s t  m i t  S a c h -
v e r h a l t e n  b e f a B t ,  d i e  d a s  I n t e r e s s e  d e r  A l l g e m e i n h e i t  b e a n s p r u c h e n ,  n i m m t  
e r  d e n  S t a n d p u n k t  d e s  B e o  b a c h t e r s  e i n .  E r  f t i h l  t  s i c h  z u r  A n a l y s e  v e r -
p f l i c h t e t  u n d  b e w a ; h r t  u k a l t e "  D i s t a n z  d e m  G e g e n s t a n d  g e g e n i l b e r .  D a h e r  
i s t  s e i n e  S p r a c h e  o f t  g e s t i s c h ,  e i n e  . , a n z e i g e n d e " ,  u e n t d e c k e n d e "  S p r a c h e ,  
E i n i g e  k r i t i s c h e  L e s e r  h a b e n  s i e  a l s  b e l e h r e n d  u n d  s c h u l m e i s t e r l i c h  e m p -
f u n d e n .  E s  m u B  j e d o c h  a n e r k a n n t  w e r d e n ,  d a B  e r  s i c h  s e l b s t  n i e  v o n  d i e -
s e n  
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B e l e h r u n g e n "  a u s s c h l i e f 3 t ,  E i n e  k o r r e k t i v e  B e z i e h u n g  d e s  A u t o r s  z u  
s i c h  s e l b s t  i s t  i m m e r  e r s i c h t l i c h ,  I n  s e i n e r  S p r a c h e  v e r w e n d e t  K u n e r t  
h a u p t s a c h l i c h  d e n  S u b j e k t s a t z  u n d  d e n  B e d i n g u n g s s a t z ,  S a t z e  a l s o ,  d i e  
i d e n t i f i z i e r e n  u n d  p o l a r i s i e r e n .  W e n n  e r  ' I h e s e  u n d  A n t i t h e s e  a u f s t e l l t ,  
g e b r a u c h t  e r  e i n e  P a r a l l e l - u n d  W i e d e r a u f n a h m e t e c h n i k .  K u n e r t s  S p r a c h e  
k a n n  a u s g e s p r o c h e n  l a p i d a r  u n d  l a k o n i s c h  s e i n  u n d  g e r a d e  d a d u r c h  z w i n g e n d  
i l b e r r e d e n .  S e i n e  L y r i k  b e s t e h t  h a u p t s a c h l i c h  a u s  f r e i e n  R h y t h m e n  u n d  u n -
r e g e l m a B i g e m  B a u  d e r  V e r s e  u n d  S t r o p h e n ,  d e r e n  D i c h t e  u n d  L a n g e  u n t e r -
s c h i e d l i c h .  s i n d .  D i e s e  R e g e l - u n d  R e i m l o s i g k e i t  u n t e r s t r e i c h t  d i e  D i s t a n -
z i e r u n g  v o m  Geg~nstand, d i e  K u n e r t  a l s  B e o b a c h t e r  e i n n i m m t .  E r  i s t  j e d o c h  
a u c h  i n  d e r  L a g e ,  i m  B e r e i c h  d e r  t r a d i t i o n e l l e n  M e t r e n  u n d  R e i m e  z u  a r b e i -
t e n ,  I n  d i e s e n  g e b u n d e n e n  G e d i c h t e n  e r l a u b t  e r  s i c h  I d e n t i f i k a t i o n  u n d  
. . ,  
I  
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a u 1 3 e r t  G e f U h l  u n d  E m p f i n d u n g ,  S e i n  I c h  k o m m t  s t a r k e r  z u m  A u s d . r u c k ,  b e -
s e n d e r s  w e n n  e r  v o n . D i n g e n  s p r i c h t ,  d i e  i h n  u n m i t t e l b a r  b e t r e f f e n ,  w i e  
z u m  B e i s p i e l  v o n  L i e b e ,  N a t u r ,  F r e u n d s c h a f t  u n d  S t a d t e n .  
D i e  S c h r e i b w e i s e ,  d i e  K u n e r t  b e v o r z u g t ,  i s t  d i e  d e s  G e d i c h t s .  D a s  
G e d i c h t  i s t  f i l r  i h n  e i n e  k l i n s t l e r i s c h e  H e r a u s f o r d e r u n g ,  e i n e  F o r m ,  d i e  
e i n e n  h o h e r e n  G r a d  d e r  B e a r b e i t u n g  ~erlangt a l s  d i e  e r z a h l e n d e  P r o s a . l  
D a s  E m p f i n d e n  d e s  S c h r i f t s t e l l e r s  k a n n  i n  d e r  L y r i k  d u r c h  M e t r e n  a u s g e -
d r U c k t  w e r d e n ,  d i e  s e i n e r  a u g e n b l i c k l i c h e n  S t i m m u n g  e n t s p r e c h e n ,  A l l i t e -
r a t i o n e n ,  S y n o n y m e ,  H o m o n y m e ,  A s s o z i a t i o n s m o g l i c h k e i t e n  u n d  m e t a p h o r i s c h e  
A n a l o g i e n  b i e t e n  A u s d r u c k s f o r m e n ,  d i e  e i n  G e d i c h t  v e r v o l l k o m m n e n  k o n n e n .  
1 1
B e v o r z u g t  m a n  d i e  d e m  a s t h e t i s c h e n  E m p f i n d e n  e n t g e g e n k o m m e n d e r e ,  g e l u n -
g e n e r e  F o r m u l i e r u n g ,  k a n n  e s  g e s c h e h e n ,  d a 1 3  s i c h ,  w e n n  a u c h  u m  w e n i g e s ,  
d a s  B i l d  v e r s c h i e b t  u n d  d a m i t  s e l b s t v e r s t a n d l i c h  a u c h  d i e  B e d e u t u n g , "  
( S . 2 5 7 )  D i e s e r  G e d a n k e  K u n e r t s  s o l l t e  n i c h t  n u r  a u f  r e i n  k l i n s t l e r i s c h e r  
E b e n e  v e r s t a n d e n  w e r d e n ,  s o n d e r n  a u c h  a u f  e i n e r ,  d i e  i n  s e i n e r  p o l i t i s c h e n  
S i t u a t i o n  r e l e v a n t  i s t .  D i e  M o g l i c h k e i t e n  d e s  G e d i c h t s ,  d i e  d e n  s c h e i n -
b a r  o f f e n s i c h t l i c h e n  I n h a l t  v e r t i e f e n ,  e r w e i t e r n  o d e r  g a n z l i c h  v e r a n d e r n  ·  
k o n n e n ,  b i l d e n  d a s  i n  e i n e r  p o l i t i s c h e n  D i k t a t u r  d i c h t e r i s c h  l e b e n s n o t -
w e n d i g e  Ele~ent. O b w o h l  K u n e r t s  T h e m e n w a h l  d u r c h a u s  n i c h t  i n  n e u e  S p h a -
r e n  e i n d r i n g t ,  s o  v e r l e i h t  e r  s e i n e n  G e d i c h t e n  j e d o c h  i m m e r  e i n e n  n e u e n  
A s p e k t  u n d  e i n e  n e u e  B e t r a c h t u n g s w e i s e ,  d i e  s i e  z e i t g e n o s s i s c h  u n d  r e l e -
v a n t  w e r d e n  l a s s e n .  D i e  P r o b l e m a t i k  s e i n e r  Z e i t  u n d  d i e  d e s  m e n s c h l i c h e n  
D a s e i n s  i m  B e s o n d e r e n ,  v e r a n s c h a u l i c h t  d e r  D i c h t e r  a u s  e i g e n e r  S i c h t .  Z u  
e i n e r  T r a n s f o r m a t i o n  d e r  W i r k l i c h k e i t s e b e n e  i m  G e d i c h t  g e h o r t  j e d o c h  e i n e  
k l i n s t l e r i s c h e  U n a b h a n g i g k e i t ,  d i e  K u n e r t  s o  f o r m u l i e r t :  . .  S e i n e  F r e i h e i t ,  
d i e  k l i n s t l e r i s c h e  F r e i h e i t ,  i s t  n i e m a l s  d e r  p o l i t i s c h e n  g l e i c h z u s e t z e n ;  
e s  i s t  d i e s  d e r  e i n g a n g s  e r w a h n t e  V o l l z u g  d e s  S c h r e i b e n s ;  i n  w e l c h e m  e r  
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s e i n e  F r e i h e i t ,  b e g r e n z t  v o n  k e i n e m  a n d e r e n  G e s e t z  a l s  d e m  d e r  l i t e r a -
r i s c h e n  G a t t u n g ,  f i n d e n  m u f 3 . "  ( S . 2 5 9 )  E r  v e r s u c h t  z u  d i e s e m  Z w e c k  a u c h ,  
d i e  S p r a c h e  v o n  i h r e m  a l l t a g l i c h e n  N u t z - u n d  I n f o r m a t i o n s w e r t  z u  b e f r e i e n  
u n d  s i e  d u r c h  d i c h t e r i s c h e n  E i g e n s i n n  z u  p r l i g e n .  D i e s e  b e f r e i t e  S p r a c h e  
w i r d  
1 1
d a s  M i t t e l  z u r  i n d i v i d u e l l e n  M e t a m o r p h o s e  d e s  D i c h t e r s . "  ( S . 2 6 0 )  
D i e  S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g  i s t  f i l r  K u n e r t  d e r  k i l n s t l e r i s c h e  H o h e p u n k t ,  d e n  
e r  a b e r  a l s  P a r a d o x o n  e m p f i n d e t :  
• • •  i n  e i n e r  W e l t  w a c h s e n d e r  Z w e c k d i e n e r s c h a f t  g e l u n g e n e  S e l b s t -
v e r w i r k l i c h u n g ,  e i n  S i e g ,  d e r  j e d o c h  d i e  N i e d e r l a g e  e n t h a l t :  
n a m l i c h  n u r  S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g  i m  R a u m  d e r  A b s t r a k t i o n  - d a -
r i n  b e s t e h t  n e b e n  d e m  G l l i c k s g e f i . i h l  d e r  D i c h t e r  i h r  s c h e i n b a r  
g r u n d l o s e s  L e i d e n :  e s  r e s u l t i e r t  a u s  d e r  G e w i f 3 h e i t ,  f l i r  d i e  
V e r w a n d l u n g  i h r e s  B l u t e s  i n  W o r t e  e b e n  u m  d i e s e s  M a f 3  a n  L e b e n s -
f l i l l e  u n d  L e b e n  b e t r o g e n  w o r d e n  z u  s e i n .  Z w a r  h a b e n  s i e  s i c h  
s e l b e r  m i t t e l s  d e r  S p r a c h e  e r h o b e n  u n d  i n t e n s i v i e r t ,  i m  s e l -
b e n  A u g e n b l i c k  a b e r  v e r a u f 3 e r l i c h t  u n d  f o r t g e g e b e n .  S o  w i r d  
e i n  G e d i c h t  l i b e r  S e l b s t e r k e n n t n i s  m o g l i c h ,  s o g a r  S e l b s t e r -
k e n n t n i s  s e l b e r ,  d e r e n  N u t z e n  f r a g w l i r d i g  i s t ,  d e n n  i h r  e r -
k a n n t e r  G e g e n s t a n d  i s t  e i n  u n a u f h e b b a r e r  W i d e r s p r u c h .  ( S . 2 6 0 )  
O b w o h l  K u n e r t  d i e s e s  P a r a d o x o n  e r k e n n t  u n d  a~zeptiert, h i n d e r t  e s  i h n  
n i c h t  d a r a n ,  i n  s e i n e n  G e d i c h t e n  i m m e r  w i e d e r  e i n e  s p r a c h l i c h e  V e r v o l l -
k o m m n u n g  a n z u s t r e b e n .  I n  d e m  k u r z e n  A u f s a t z  
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Z e i t g e n o s s e n s c h a f t  d e s  G e -
d i c h t s " ,  d e r  d a s  N a c h w o r t  z u  d e m  G e d i c h t b a n d  O f f e n e r  A u s g a n g  b i l d e t ,  v e r -
d e u t l i c h t  e r  d i e  v i e l s c h i c h t i g e n  S p r a c h m o g l i c h k e i t e n .  E r  b e t o n t  d i e  
1 1
U n -
s e l b s t v e r s t a n d l i c h k e i t  d e r  S p r a c h e " ,  d u r c h  d i e  e i n  G e d i c h t  a n  B e d e u t u n g s -
f l i l l e ,  F a r b e ,  S c h o n h e i t  u n d  I n t e n s i t a t  g e w i n n e n  k a n n . 2  D u r c h  d i e s e  U n -
s e l b s t v e r s t a n d l i c h k e i t  d e r  S p r a c h e ,  d i e  i n  K u n e r t s  G e d i c h t e n  o f f e n b a r  i s t ,  
w i r d  d i e  L y r i k  z u  e i n e m  a u t o n o m e n  B e w u f 3 t s e i n s g e b i l d e .  J e d o c h  l i e g t  d i e -
s e m  B e w u f 3 t s e i n s g e b i l d e  d a s  i n d i v i d u e l l e  W e l t v e r s t a n d n i s  d e s  S c h r i f t s t e l -
l e r s  z u g r u n d e :  , . M e i n e  G e d i c h t e  s i n d  m e i n e  G e d i c h t e :  E n t s p r e c h u n g e n  m e i n e s  
S e l b s t ,  e i n e s  Selbs~, w e l c h e s  n a c h d r i l c k l i c h  z e i t - u n d  g e s e l l s c h a f t s g e p r a g t  
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w a r d e n  i s t .  " 3  
E i n  a n d e r e r  W i d e r s i n n  l i e g t  f i l r  K u n e r t  i m  G e d i c h t e s c h r e i b e n  U b e r -
h a u p t .  I n  s e i n e m  A u f s a t z  
1 1
W a r u m  s c h r e i b e n "  e r k l a r t  e r :  
1 1
D a s  M o t i v  i s t  
g a n z  s i m p e l :  u m  z u  l e b e n . " 4  A l l e r d i n g s  m e i n t  e r  d a m i t  n i c h t  n u r  . , l e b e n "  
i m  S i n n e  v a n  L e b e n s u n t e r h a l t ,  s o n d e r n  a u c h  d a s  p s y c h i s c h e  S i c h - a m - L e b e n -
E r h a l t e n .  S c h r e i b e n  i s t  f l i r  d i e s e n  S c h r i f t s t e l l e r  e i n  d i a l e k t i s c h e r  R e -
g e n e r a t i o n s p r o z e B ,  b e i  d e m  e r  T e x t  w i r d  u n d  b e i  d e m  e r  z u g l e i c h  v e r l i e r t  
u n d  g e w i n n t . 5  D i e s e r  G e d a n k e  t r i t t  i n  . , G e d i c h t  z u m  G e d i c h t "  d e u t l i c h  h e r -
v a r :  
M e h r  a l s  e i n  G e d i c h t  
i s t  b e i s p i e l s w e i s e :  K e i n  G e d i c h t ,  
d e n n  d a s  N i c h t g e d i c h t  l e b t  
a l s  s a n f t e  L a u h e i t  d e r  I n s p i r a t i o n :  
U m w e l t g e f l i h l  ·  
d e s  T r o p f e n s  i m  W a s s e r .  
D e r  L e i b  f t i h l t  s i c h  g e b o r g e n .  
D a s  H e r z  f t i h l t  n i c h t s .  
D i e  W a a g e  i s t  a u s g e g l i c h e n .  
D a s  L o t  h . a n g t  s t i l l .  
G e d i c h t  i s t  Z u s t a n d ,  
d e n  d a s  G e d i c h t  z e r s t o r t ,  
i n d e m  e s  
a u s  s i c h  s e l b e r  h e r v o r t r i t t . 6  
T r o t z  d i e s e s  P a r a d o x o n s  d e s  G e d i c h t s ,  d a s  s i c h  z e r s t o r t  i n d e m  e s  a u s  I n -
s p i r a t i o n  z u m  G e d i c h t  w i r d ,  f t i h l t  K u n e r t  d e n  f l i r  i h n  l e b e n s n o t w e n d i g e n  
D r a n g  z u m  S c h r e i b e n .  D i e  H o f f n u n g ,  e t w a s  B e s t a n d i g e s ,  e t w a s  P e r m a n e n t e s  
z u  v o l l b r i n g e n ,  k a n n  a l s  e i n  G r u n d  d a f l i r  a n g e f l i h r t  w e r d e n .  . , S c h r e i b e n :  
d a m i t  s i c h  e r e i g n e t ,  w a s  j e d e r  i n s g e h e i m  w l i n s c h t :  d a B  d e r  M o m e n t  e i n e n  M o -
m e n t  l a n g  D a u e r  b e h a l t  u n d  i m m e r  w i e d e r  e~eckt w e r d e n  k a n n .
1 1
7  
I n  e i n e m  G e d i c h t  m i t  d e m  T i t e l  . , S o  s o l l  e s  s e i n "  b e h a n d e l t  e r  e b e n -
f a l l s  d a s  T h e m a  d e s  W i d e r s i n n s  d e s  G e d i c h t e s .  S c h o n  d e r  T i  t e l  w e i s t  da~ 
r a u f  h i n ,  d a B  d e r  D i c h t e r  d e n  W i d e r s i n n  a k z e p t i e r t :  
Z w e c k l o s  u n d  s i n n v o l l  
s o l l  e s  s e i n  
z w e c k l o s  u n d  s i n n v o l l  
s o l l  e s  a u f t a u c h e n  a u s  d e m  S c h l a m m  
d a r a u s  d i e  Z i e g e l  d e r  g r o B e n  P a l a s t e  
e n t s t e h e n  u n d  w i e d e r  z u  S c h l a m m  z e r f a l l e n  
e i n e s  s e h r  s c h o n e n  T a g e s  
Z w e c k l o s  u n d  s i n n v o l l  
s o l l  e s  s e i n  
w a s  f l i r  e i n  u n z i e m l i c h e s  W e r k  
w a r e  d a s  
z u r  U n t e r d r l i c k u n g  n i c h t  b r a u c h b a r  
v o n  U n t e r d r l i c k u n g  n i c h t  w i d e r l e g b a r  
z w e c k l o s  a l s o  
s i n n v o l l  a l s o  
w i e  d a s  G e d i c h t . 8  
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D i e  m e h n n a l i g e  W i e d e r h o l u n g  d e r  W o r t e  
1 1
z w e c k l o s  u n d  s i n n v o l l "  u n t e r s t r e i c h t  
d e n  P r o z e B  d e s  G e d i c h t e s c h r e i b e n s ,  i n d e m  d a s  G e d i c h t  s i c h  s e l b s t  z e r s t o r t ,  
w e n n  e s  a u s  I n s p i r a t i o n  z u  R e a l i t a t  w i r d .  D e n n o c h  h a t  e s  e i n e  F u n k t i o n  
erflil~t, j a  s o g a r  e i n e n  S i e g  d a v o n g e t r a g e n .  D u r c h  s e i n e  i n t e r n e  S p r a c h e  
i s t  d a s  G e d i c h t  , 1 z u r  U n t e r d r i l c k u n g  n i c h t  b r a u c h b a r "  u n d  
1 1
v o n  U n t e r d r i l c k u n g  
n i c h t  w i d e r l e g b a r " .  I n  d i e s e n  b e i d e n  Z e i l e n  k a n n  e i n  w e i t e r e r  G r u n d  d a -
f l i r  g e s e h e n  w e r d e n ,  w a r u m  K u n e r t  d i e  L y r i k  a l s  F o r m  b e v o r z u g t .  W i e  B r e c h t  
g l a u b t  e r  a n  d i e  K r a f t  d e r  K r i t i k ,  d i e  z u  V e r a n d e r u n g e n  f l i h r e n  s o l l .  D a  
o f f e n e  K r i t i k  a b e r  i n  e i n e r  D i k t a t u r  u n e r l a u b t  i s t ,  g r e i f t  K u n e r t  v i e l -
f a c h  a u f  d i e - S p r a c h m o g l i c h k e i t e n  d e s  G e d i c h t e s  z u r l i c k ,  d i e  i h m  g r o B e r e  
A u s d r u c k s f r e i h e i t  z u  g e b e n  s c h e i n e n .  E s  i s t  g e r a d e  K r i t i k  a n  d e m  S y s t e m ,  
d a s  k r i t i s c h e  l u B e r u n g e n  n i c h t  z u l a B t ,  d i e  i m m e r  w i e d e r  d a s  T h e m a  i n  s e i -
n e r  L y r i k  b i l d e t .  W a s  g e s c h e h e n  k a n n ,  w e n n  d e r  K r i t i k  d i e  S t i m m e  g e n o m -
m e n  w i r d ,  d e u t e t  K u n e r t  i n  , . D i e  S c h r e i e  d e r  F l e d e r m a u s e "  a n .  E r  b e -
s c h r e i b t  d e n  F l u g  d e r  F l e d e n n a u s e ,  d i e  l a u t  s c h r e i e n d  d u r c h  d i e  D a m m e r u n g  
f l i e g e n .  S i e  o r i e n t i e r e n  s i c h  a n  v e r s c h i e d e n e n  S c h a l l k u l i s s e n ,  d i e  i h n e n  
m i t t e i l e n ,  w o  s i c h  H i n d e r n i s s e  e r h e b e n  o d e r  w o  e i n  f r e i e r  W e g  z u  f i n d e n  
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I h r e  S c h r e i e  s i n d  j e d o c h  n u r  v a n  i h r e s g l e i c h e n  z u  v e r n e h m e n .  . . N i m m t  m a n  
i h n e n  d i e  S t i m m e ,  f i n d e n  s i e  k e i n e n  W e g  m e h r ;  l i b e r a l l  a n s t o B e n d  u n d  g e g e n  
W a n d e  f a h r e n d ,  f a l l e n  s i e  t o t  z u  B o d e n .  O h n e  s i e  n i m m t ,  w a s  s o n s t  s i e  
v e r t i l g e n ,  l i b e r h a n d  u n d  g r o B e n  A u f s c h w u n g :  d a s  U n g e z i e f e r . " 9  H i e r  s c h e i n t  
e s  k l a r ,  a n  w e n  K u n e r t  d i e  A u f f o r d e r u n g  z u r  K r i t i k  r i c h t e t .  E s  i s t  d e r  
g l e i c h g e s i n n t e  L e s e r ,  d e r  s i c h  v a n  d e n  V e r h l i l t n i s s e n  s e i n e r  p o l i t i s c h e n  
G e g e n w a r t  e i n g e s c h r a n k t  u n d  u n t e r d r i l c k t  f l i h l t .  
K u n e r t s  L y r i k  e n t h a l t  m e i s t  e i n e  M i s c h u n g  v a n  R e s i g n a t i o n  u n d  v a r -
s i c h t i g e r  H o f f n u n g .  I n  d e m  G e d i c h t  
1 1
U n t e r w e g s  n a c h  U t o p i a  I "  t r i t t  c f u s  
G e f l i h l  d e r  R e s i g n a t i o n  s t a r k  h e r v o r :  
V o g e l :  f l i e g e n d e  T i e r e  
i k a r i s c h e  Z  U g e  
m i t  z e r f e t z t e m  G e f i e d e r  
g e b r o c h e n e n  S c h w i n g e n  
l i b e r h a u p t  a u g e n l o s  
e i n  b l u t i g e s  p a n i s c h e s  
G e f l a t t e r  
n a c h  M a f 3 g a b e  d e r  O r n i t h o l o g e n  
u n t e r w e g s  n a c h  U t o p i a  
w o  k e i n e r  l e b e n d  h i n g e l a n g t  
w o  n u r  S e h n s u c h t  
l i b e r w i n t e r t . 1 0  
K u n e r t  g e b r a u c h t  i n  d i e s e r  e r s t e n  S t r o p h e  e i n e  A n a l o g i e  - V o g e l ,  f l i e g e n -
d e  T i e r e ,  d i e  i n  b l i n d e m ,  p a n i s c h e m  F l u g  e i n e m  u n b e k a n n t e n  Z i e l  e n t g e g e n -
f l a t t e r n  - e i n  v e r g e b e n e r  V e r s u c h ,  d e r  d e r  m e n s c h l i c h e n  S e h n s u c h t  n a c h  
d e r  i d e a l e n  W e l t  e n t s p r i c h t .  D i e  l e t z t e  S t r o p h e  l o s t  d a s  G e f i l h l  d e r  R e -
s i g n a t i o n  a u f  u n d  d r l i c k t  s t a t t  d e s s e n  e i n e  t i e f e  H o f f n u n g  a u s .  D i e s e  
H o f f n u n g  s i e h t  K u n e r t  i n  d e r  B e s t a n d i g l e i t  d e s  G e d i c h t e s :  
D a s  G e d i c h t  b l o B  g e w a h r t  
w a s  h i n t e r  d e n  H o r i z o n t e n  v e r s c h w i n d e t  
e t w a s  w i e  w a h r e s  L i e b e n  u n d  S t e r b e n  
d i e  z w e i  F l l i g e l  d e s  L e b e n s  
b e w e g t  v o n  l e t z t e r  A n g s t  
i n  e i n e r  v o l l k o m m e n e n  
E n d g l i l t i g k e i t .  ( S . 2 9 3 )  
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D i e s e r  D i c h t e r ,  d e r  a l l e s  i n  F r a g e  s t e l l t ,  s c h l i e B t  a u c p  d a s  A b s o l u t e  d e s  
G e d i c h t e s  n i c h t  a u s .  I n  e i n e m  A u f s a t z  s c h r e i b t  e r :  
1 1
W a s  n u t z e n  G e d i c h t e  
s c h o n ?  W a s  r e f l e k t i e r e n  s i e  d e n n  a u B e r  d e m  i n s t a b i l e n  B e w u B t s e i n  i h r e r  
P r o d u z e n t e n ? " l l  S e i n e  e i g e n e  l i t e r a r i s c h e  E x i s t e n z  e r s c h e i n t  i h m  f r a g -
w i l r d i g ,  w e n n  e r  s i e  d e n  R e a l i t a t e n  d e r  V e r g a n g e n h e i t  u n d  d e r  G e g e n w a r t  
g e g e n l i b e r s t e l l t .  D i e  F r a g e  n a c h  d e m  N u t z w e r t  d e r  L y r i k  l a B t  e i n e n  S c h u l d -
k o m p l e x  e n t s t e h e n ,  d e n  e r  a l s  d a s  R e s u l t a t  v o n  
1 1
s e l b s t  e r f l i l l e n d e r  P r o p h e -
z e i u n g "  s i e h t .  , , : U b e r z e u g t  v o n  d e r  e i g e n e n  U b e r f l  l i s s i g k e i  t ,  w i r d  m a n  
w i r k l i c h  l i b e r f l l i s s i g . "  ( s . 2 6 3 )  D e m  L e s e r  d i e s e s  A u f s a t z e s  w i r d  a l l e r -
d i n g s  s o g l e i c h  k l a r ,  d a B  K u n e r t  n u r  - w i e  l i b l i c h  - P r l i f u n g  g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r  P r a m i s s e n  u n d  i n d i v i d u e l l e r  P o s i t i o n e n  f o r d e r t  u n d  d a B  e r  d u r c h a u s  
k e i n e r  s e l b s t  e r f l i l l e n d e n  P r o p h e z e i u n g  u n t e r l i e g t .  E r  e r k l a r t  d e n  G e d a n -
k e n  d e s  G e b r a u c h s w e r t e s  d e s  G e d i c h t s  m i t  d e n  o f t  z i t i e r t e n  Z e i l e n :  , , B r a u -
c h e n  d i e  H u n g e r n d e n  G e d i c h t e ?  S i e  b r a u c h e n  N a h r u n g ,  s o v i e l  i s t  s i c h e r .  
A b e r  s i e  b r a u c h e n  g e n a u s o  d a s  B e w u B t s e i n  i h r e s  i h n e n  v o r e n t h a l t e n e n  M e n -
s c h e n t u m s  u n d  d a m i t  d i e  G e w i B h e i t ,  d a B  i h n e n  m e h r  f e h l t  a l s  d i e  B e f r i e d i -
g u n g  i h r e r  B e d i l r f n i s s e ,  g l e i c h g l i l t i g ,  w i e  i m m e r  d i e s e  B e d l i r f n i s s e  s t e i g e n  
w e r d e n  u n d  w i e  d e r e n  B e f r i e d i g u n g . "  ( S . 2 6 7 )  D a m i t  i s t  d e r  u n l e u g b a r e  S i n n  
d e s  G e d i c h t e s  w i e d e r  h e r g e s t e l l t .  D i e  K r a f t  d e s  G e d i c h t e s  l i e g t  f i l r  K u -
n e r t  i n  d e r  S u b j e k t i v i t a t ,  d i e  a u f  d e r  i n d i v i d u e l l e n  E r f a h r u n g  d e s  L y r i -
k e r s  b a s i e r t .  D e n  S i n n  d e s  G e d i c h t e s  s i e h t  e r  i n  d e m  a n g e s t r e b t e n  M o m e n t ,  
i n  d e m  a n d e r e  I n d i v i d u e n  s i c h  d a m i t  i d e n t i f i z i e r e n .  D i e s e  I d e n t i f i k a t i o n  
g e s c h i e h t ,  , , w e n n  d i e  E m p i r i e  e x e m p l a r i s c h  w i r d  o d e r  z u m i n d e s t  d u r c h  s p r a c h -
l i c h e n  A u s d r u c k  n a c h v o l l z i e h b a r . "  ( S . 2 6 5 )  D e r  L e s e n d e  s o l l  i n  d e r  G e -
d i c h t a u f n a h m e  s e i n e r  s e l b s t  a l s  S y m p t o m  b e w u B t  w e r d e n ,  i n d e m  d a s  G e d i c h t  
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s e i n  i n d i f f e r e n t e s  S e l b s t g e f i i h l  a r t i k u l i e r t .  
1 1
F o r m  u n d  F o r m u l i e r u n g  d e s  
G e d i c h t s  f o r m e n  u n d  f o r m u l i e r e n  d e n  d i f f u s e n  m e n t a l e n  I n h a l t  d e s  L e s e r s ,  
d e r  a u f  d i e s e  W e i s e ,  d u r c h  d a s  B e w u B t s e i n  d e s  G e d i c h t s ,  z u m  S e l b s t b e w u B t -
s e i n ,  d u r c h  S e l b s t b e w u B t s e i n  z u m  W e l t b e w u B t s e i n  g e l a n g t . "  ( S . 2 6 . 5 )  K u n e r t  
w i l l  d a m i t  j e d o c h  n i c h t  s a g e n ,  d a B  d a s  B e w u B t s e i n  d e s  G e d i c h t s  i n  e r s t e r  
L i n i e  d a s .  g e s e l l s c h a f t l i c h  h e r r s c h e n d e  e i n e r  E p o c h e  s e i n  s o l l .  I m  G e g e n -
t e i l ,  w a r e  e s  r e s t l o s  v o m  G e i s t  s e i n e r  Z e i t  b e s t i m m t ,  s o  w l i r d e  e s  - l a u t  
K u n e r t  - z u s a m m e n  m i t  s e i n e m  Z e i t g e i s t  e r l o s c h e n .  E s  s i n d  G e d i c h t e ,  d i e  
m e h r  a l s  b l o B e n  Z e i t g e i s t  e n t h a l t e n ,  d i e  i h r e  E p o c h e  l i b e r d a u e r n .  A l s  B e i -
s p i e l  f i i h r t  e r  z w e i  N a m e n  a n :  
V i l l o n  u n d  H o f m a n n s w a l d a u .  I h r e  G e d i c h t e  b e w e g e n  u n s  n o c h  i m -
m e r ;  n i c h t ,  w e i l  s i c h  i n  H u n d e r t e n  v o n  J a h r e n  s o  w e n i g  g e a n d e r t  
h a t t e ,  s o n d e r n  w e i l ,  t r o t z  g r o B e r  U m w a l z u n g e n ,  i n  d i e s e n  G e d i c h -
t e n  e i n  B e w u B t s e i n  e v i d e n t  i s t ,  e i n e  W a h r h e i t ,  d i e  d e r  K o n d i t i o n  
d e s  g e s c h i c h t l i c h e n  M e n s c h e n  e i g e n  i s t .  ( S . 2 6 6 )  
D i e  i m  G e d i c h t  r e f l e k t i e r t e  R e a l i t a t  i s t  f l i r  K u n e r t  a n d e r s  a l s  i n  
j e d e r  a n d e r e n  L i t e r a t u r g a t t u n g .  E r  b e z e i c h n e t  d a s  G e d i c h t  a l s  
1 1
a l t e s t e  
K u n s t ,  a u s  M a g i e  s t a m m e n d ,  a u s  M e t a p h y s i k  u n d  I r r a t i o n a l i s m u s . "  ( S . 2 6 8 )  
E r  s i e h t  e s  a l s o  a l s  u n z e i t g e m a B e s  R e l i k t  i n  e i n e m  t e c h n o l o g i s c h e n  Z e i t -
a l t e r .  W a s  f l i r  e i n e  R e a l i t a t  r e f l e k t i e r t  d e m n a c h  d a s  G e d i c h t ?  F l i r  d i e -
s e n  S c h r i f t s t e l l e r  l e b t  i n  j e d e m  G e d i c h t  e i n e  A h n u n g  v o n  d e r  V e r k e h r t h e i t  
d e r  W e l t ,  m i t  d e r  e r  s i c h  s t a n d i g  a u s e i n a n d e r z u s e t z e n  v e r s u c h t  u n d  d i e  
s i c h  i n  v i e l e n  s e i n e r  G e d i c h t e  w i d e r s p i e g e l t .  A u s  o n t o l o g i s c h e r  W~rte b e -
o b a c h t e t  d a s  l y r i s c h e  B e w u B t s e i n ,  
1 1
d a s  n o c h  i n  d e n  w i n z i g s t e n  E n t w u r f  e i n e  
A h n u n g  d e s  g a n z e n  S e i n s  e i n b r i n g e n  m o c h t e . "  ( S . 2 6 8 )  D i e s e r  S c h r i f t s t e l l e r  
r e f l e k t i e r t  d i e  R e a l i t a t ;  w i e  s i e  i h n  b e t r i f f t  u n d  w i e  e r  s i e  i n t e r p r e -
t i e r t .  D i e s e  i n d i v i d u e l l e  A u s s a g e  i s t  f i l r  i h n  l e b e n s n o t w e n d i g ,  s o  w i e  
d a s  S c h r e i b e n  l i b e r h a u p t .  E r  n e n n t  e s  . , e i n  w e l l e n a r t i g e s  S i c h a u s b r e i t e n  
i  
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n a c h  a l l e n  S e i t e n ,  d a s  G r e n z e n  i g n o r i e r t  u n d  i m m e r  m e h r  u n d  i m m e r  U n b e -
k a n n t e r e s  e i n b e z i e h t  u n d  e r h e l l t . "  ( S . 2 0 5 )  D i e  D e u t u n g  d e s  B e k a n n t e n  u n d  
d i e  E r h e l l u n g  d e s  U n b e k a n n t e n  w e r d e n  v a n  d e r  W i r k l i c h k e i t s e b e n e  i n  d i e  
D i a l e k t i k  s e i n e r  L y r i k  U b e r t r a g e n .  D a s  S c h r e i b e n  s e l b s t  b e d e u t e t  W i r k -
l i c h k e i t  f l i r  K u n e r t ,  d e n n  e r  s i e h t  e s  a l s  e i n e n  R e g e n e r a t i o n s p r o z e B ,  i n  
l e m  e r  s i c h  g e i s t i g  i m m e r  w i e d e r  e r n e u e r t  u n d  d e r  i h n  d i e  U n b e s t a n d i g k e i t  
s e i n e r  W e l t  e r t r a g e n  l a B t :  
S c h r e i b e n :  w e i l  S c h r e i b e n  n i c h t s  E n d g l i l t i g e s  k o n s t i t u i e r t ,  s o n -
d e r n  n u r  I m p u l s e  g i b t ;  w e i l  e s  e i n  u n a u f h o r l i c h e r  A n f a n g  i s t ,  e i n  
i m m e r  n e u e s  e r s t e s  M a l ,  w i e  B e i s c h l a f  o d e r  S c h m e r z .  S o l a n g e  m a n  
s c h r e i b t ,  i s t  d e r  U n t e r g a n g  g e b a n n t ,  f i n d e t  V e r g a n g l i c h k e i t  n i c h t  
s t a t t ,  u n d  d a r u m  s c h r e i b e  i c h :  u m  d i e  W e l t ,  d i e  p a u s e n l o s  i n  
N i c h t s  z e r f a l l t ,  z u  e r t r a g e n .  ( S . 2 0 5 )  
i  
I  
Z U S A M M E N F A S S U N G  
I n  d i e s e r  A r b e i t  w u r d e  v e r s u c h t ,  G i . i n t e r  K u n e r t s  k l i n s t l e r i s c h e  E n t -
w i c k l u n g ,  d i e  s i c h  U b e r  f a s t  d r e i  Jahrz~hnte e r s t r e c k t ,  z u  v e r f o l g e n .  D a  
s i c h  d i e s e  E n t w i c k l u n g .  u n t e r  d e n  G e g e b e n h e i t e n  e i n e s  d i k t a t o r i s c h e n  S t a a -
t e s  e r e i g n e t e ,  m u B t e  s i e  a u c h  a u s  p o l i t i s c h e r  S i c h t  b e t r a c h t e t  w e r d e n .  
De~ j u n g e  S c h r i f t s t e l l e r ,  z u  B e g i n n  d e r  f l i n f z i g e r  J a h r e  n o c h  z u t i e f s t  v 9 n  
e i n e r  h i s t o r i s c h e n  V e r g a n g e n h e i t  b e e i n d r u c k t ,  r e f l e k t i e r t  i h r e  S c h r e c k e n  
i n  W a r n g e d i c h t e n .  In~em e r  d i e  E r i n n e r u n g  a n  d i e  K a t a s t r o p h e n  d e r  j l i n g -
s t e n  V e r g a n g e n h e i t  w a c h r u f t ,  h o f f t  e r ,  d a s  m o r a l i s c h e  B e w u B t s e i n  d e s  L e -
s e r s  s o  z u  b e e i n f l u s s e n ,  d a B  e r  e i n e  z u k i l n f t i g e  W i e d e r h o l u n g  m e n s c h l i c h e r  
G r a u s a m k e i t e n  n i e  z u l i e B e .  D i e s e  G e d i c h t e  b i l d e n  d i e  B a s i s  z u  s e i n e r  S u -
c h e  n a c h  d e m  n e u e n  M e n s c h e n ,  d e n  e r  i n  s e i n e m  n e u e n  S t a a t  z u  f i n d e n  h o f f t .  
K u n e r t s  a d r e s s i e r e n d e ,  w e g w e i s e n d e  G e d i c h t e  b e z w e c k e n ,  d e m  n e u e n  M e n s c h e n .  
A n l e i t u n g  u n d  R i c h t l i n i e n  b e i  d e r  V e r a n d e r u n g  d e r  W e l t  z u  g e b e n .  B r e c h t s  
E i n f l u B  i s t  i n  d i e s e n  L e h r g e d i c h t e n  o f f e n s i c h t l i c h .  D i e  W e r k e  d e r  f i l n f -
z i g e r  J a h r e · r e f l e k t i e r e n  e i n e n  t a t k r a f t i g e n  O p t i m i s m u s .  D i e  n e u e  W e l t  -
s e i n  i m  A u f b a u  begriff~ner S t a a t  - s c h e i n t  i h m  R e a l i t a t  z u  w e r d e n .  E r  i s t  
b e s t r e b t ,  d e n  l e b e n d i g e n  E n t w i c k l u n g s p r o z e B  a s t h e t i s c h  z u  g e s t a l t e n  u n d  
k i l n s t l e r i s c h  a k t i v  a n  i h m  b e t e i l i g t  z u  s e i n ,  D a  f i l r  K u n e r t  d a s  G r u n d m o -
t i v  i m m e r  d i e  g e g e n w a r t i g e  W i r k l i c h k e i t  i s t ,  r e f l e k t i e r e n  s e i n e  f r i l h e n  
W e r k e  a u c h  s e i n e n  o p t i m i s t i s c h e n  Z e i t g e i s t .  D e n  G l a u b e n  a n  e i n e n  g e m e i n -
s a m e n  W e g ,  a n  S o l i d a r i t a t ,  d r i l c k t  e r  i n  s o z i a l i s t i s c h e r  D i d a k t i k  a u s .  
V o n  S e i t e n  d e r  P a r t e i  b r i n g t  i h m  d a s  L o b  u n d  A n e r k e n n u n g  e i n .  D i e s e  P h a -
s e  i s t  j e d o c h  k u r z l e b i g ,  d a  K u n e r t  s i c h  b a l d  k l i n s t l e r i s c h  e i n g e s c h r a n k t  
f l i h l t .  D i e  p a r t e i l i c h  d i k t i e r t e n  R i c h t l i n i e n  z u r  F o r d e r u n g  d e s  s o z i a l i -
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s t i s c h e n  R e a l i s m u s  i n  d e r  L i t e r a t u r  z w i n g e n  i h n  i n  e i n e n  S t o f f k r e i s ,  d e m  
e r  b e r e i t s  k l i n s t l e r i s c h  e n t w a c h s e n  i s t .  I n  d e n  s p a t e n  f i l n f z i g e r  J a h r e n ,  
u n d  b e s o n d e r s  n a c h  d e n  E r e i g n i s s e n  d e s  J a h r e s  1 9 6 1 ,  s i n d  i n  s e i n e n  S c h r i f -
t e n  S p u r e n  v o n  E n t t a u s c h u n g  u n d  w a c h s e n d e r  S k e p s i s  d e m  p o l i t i s c h e n  S y s t e m  
g e g e n i l b e r  z u  b e m e r k e n .  D i e s e  W a n d l u n g  b r i n g t  i h m  j e d o c h  T a d e l  u n d  K r i t i k  
d e r  P a r t e i  e i n .  O b w o h l  e r  i l b e r z e u g t e r  S o z i a l i s t  b l e i b t  u n d  g e s e l l s c h a f t -
l i c h e  V e r a n d e r u n g e n  e r h o f f t ,  w e n d e t  s i c h  s e i n e  D i a l e k t i k  j e d o c h  i m m e r  
m e h r  d e r  S k e p s i s ,  I r o n i e  u n d  K r i t i k  z u .  D a s  s a r d o n i s c h e  G e d i c h t ,  
1 1
W i e  i c h  
e i n  F i s c h  w u r d e " ,  k a n n  a l s  W e n d e p u n k t  i n  K u n e r t s  k i l n s t l e r i s c h e r  u n d  i d e o -
l o g i s c h e r  E n t w i c k l u n g  a n g e s e h e n  w e r d e n ,  D i e  W e r k e  d e r  s e c h z i g e r  J a h r e  
z e i g e n  m e h r  u n d  m e h r  s e i n e  L o s l o s u n g  v o n  d e m  G e f i l h l  d e r  S o l i d a r i t a t :  e r  
w e n d e t  s i c h  v o m  
1 1
W i r "  z u m  
1 1
I c h " .  M i t t e  d e r  s e c h z i g e r  J a h r e  w i r d  a u c h  K a f -
k a s  E i n f l u B  b e m e r k b a r ,  w i e  b e i s p i e l s w e i s e  i n  d e n  P r o s a s a m m l u n g e n  T a g t r a u -
m e  u n d  D i e  B e e r d i g u n g  f i n d e t  i n  a l l e r  S t i l l e  s t a t t  z u  e r s e h e n  i s t .  A u c h  
s e i n e  A p h o r i s m e n ,  
1 1
I n  d e n  H e r z k a m m e r n  d e r  E c h o s "  u n d  , , U n t e r s c h i e d e " ,  z e i -
g e n  k a f k a e s k e  Z i l g e  a u f .  V o n  d e m  i m  e r s t e n  K a p i t e l  b e s p r o c h e n e n  E i n f l u B  
B r e c h t s  s c h e i n t  K u n e r t  s i c h  f a s t  g a n z  a b g e w a n d t  z u  h a b e n .  D a s  G r u n d g e -
f i l h l  v i e l e r  s e i n e r  S c h r i f t e n  d e r  s p a t e n  s e c h z i g e r  J a h r e  i s t  v o n  H o f f n u n g s -
l o s i g k e i t ,  M e l a n c h o l i e  u n d  a n n a h e r n d e r  R e s i g n a t i o n  g e p r a g t .  S t a a t l i c h e  
K r i t i k  e r f o l g t  w i e d e r h o l t  u n d  w e i s t  i m  B e s o n d e r e n  a u f  n i h i l i s t i s c h e  M e r k -
m a l e  i n  K u n e r t s  W e r k e n  h i n .  A u c h  d i e  s t a n d i g  z u n e h m e n d e  S u b j e k t i v i e r u n g  
s e i n e r  S c h r i f t e n  i s t  A n l a B  z u  K r i t i k .  I n  d e n  A u g e n  d e s  S t a a t e s  u n t e r m i -
n i e r e n  d i e s e  E l e m e n t e  d i e  s o z i a l i s t i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  D a s  s o z i a l i s t i s c h e  
M e n s c h e n b i l d  k a n n  d i e  I s o l i e r t h e i t  e i n e s  I n d i v i d u u m s  n i c h t  a k z e p t i e r e n .  
A l e x a n d e r  A b u s c h  s t e l l t  , , D i e  F r a g e  a n  d e n  D i c h t e r  G i l n t e r  K u n e r t " :  
H a t  e r  d e n n  a l l  d a s  v e r g e s s e n ,  w a s  s e i n e  g r o B e n  L e h r e r  B e c h e r  
u n d  B r e c h t  i h n  e i n s t m a l s  g e l e h r t ?  W i e  a n d e r s  k a n n  e s  i n  e i n e r  
R e i h e  s e i n e r  n e u e r e n  G e d i c h t e  z u  e i n e r  Rlic~entwicklung v o m  W i r  
z u m  I c h  k o m m e n ,  i n  e i n e r  Z e i t ,  i n  d e r  u n s e r e  E n t w i c k l u n g  b e i  
m e h r  u n d  m e h r  M e n s c h e n  v o m  I c h  z u m  W i r  g e h t ? l  
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D e r  M e n s c h  i m  S 9 z i a l i s m u s  i s t  a l s o  n i c h t  v o n  E i n s a m k e i t ,  V e r e i n z e l u n g  u n d  
E n t f r e m d u n g  b e d r o h t ;  e i n e  u n r e a l i s t i s c h e  V e r s c h o n e r u n g ,  d i e  d e r  W i r k l i c h -
k e i t s e b e n e  n i c h t  e n t s p r i c h t .  D a  d i e  g e g e n w a r t i g e  W i r k l i c h k e i t  - . i w µ f \ e r  
~ ~ 
G r u n d m o t i v  b e i  K u n e r t  - i h n  a b e r  m i t  d i e s e r  m e n s c h l i c h e n  ProbleI114t~k k o n -
f r o n t i e r t ,  s o  i s t ·  s i e  a u c h  i n  s e i n e n  W e r k e n  d e r  s i e b z i g e r  J a h r e  r e f l e k -
t i e r t .  A l s  R a n d b e m e r k u n g  s e i  h i e r  a n g e f i l h r t ,  d a B  K u n e r t  a l l e  B l i c h e r  s e i -
n e r  F r a u  w i d m e t .  D i e  W i d m u n g e n  b e s t e h e n  a u s s c h l i e B l i c h  a u s  V a r i a t i o n e n  
v o n  " F l i r  M a r i a n n e  - Z u e i g n u n g  a u s  Z u n e i g u n g " .  N u r  d i e  W i d m u n g  i n  U n t e r -
w e g s  n a c h  U t o p i a  ( 1 9 7 8 ) ,  s e i n e m  n e u s t e n  G e d i c h t b a n d ,  w e i s t  a u f  m e h r  a l s  
Z u n e i g u n g  h i n .  D i e s e  Z u e i g n u n g  k a n n  a l s  e i n  B e k e n n t n i s  z u  d e r  mensc~-
l i c h e n  P r o b l e m a t i k  g e s e h e n  w e r d e n ,  d i e  i m  s o z i a l i s t i s c h e n  M e n s c h e n b i l d  
n i c h t  e n t h a l t e n  s e i n  s o l l :  
M a r i a n n e  
d e r  T e i l h a b e r i n  u n d  T h e r a p e u t i n  
m e i n e r  K l i m m e r n i s s e  u n d  A n g s t e  z u g e e i g n e t  
S e i n e  K l i m m e r n i s s e  u n d  A n g s t e  s c h e i n e n  i n  d e n  l e t z t e n  z w e i  J a h r e n  z u -
g e n o m m e n  z u  h a b e n .  D a s  b e z e u g t  d i e  M e h r z a h l  d e r  G e d i c h t e  i n  U n t e r w e g s  
n a c h  U t o p i a ,  K u n e r t s  g e g e n w a r t i g e  P r o b l e m a t i k  l i e g t  h a u p t s a c h l i c h  i n  d e m  
p o l i t i s c h e n  G e s c h e h e n ,  d a s  b e r e i t s  v i e l e  s e i n e r  K o l l e g e n  b e t r o f f e n  h a t .  
E r  w a r  e i n e r  d e r  e r s t e n  U n t e r z e i c h n e r  d e s  o f f e n t l i c h e n  P r o t e s t s c h r e i b e n s  
i m  F a l l e  B i e r m a n n .  B i e r m a n n s  e r z w u n g e n e s  E x i l  s i g n a l i s i e r t  d e n  A n f a n g  i n  
e i n e r  R e i h e  s o l c h e r  F a l l e  u n d  e s  i s t  a n z u n e h m e n ,  d a B  K u n e r t  e i n  a h n l i c h e s ·  
S c h i c k s a l  b e f l i r c h t e t .  D i e  E n t s c h e i d u n g ,  i n  d e r  D D R  z u  b e l i b e n ,  h a t t e  e r  
v o r  l a n g e r  Z e i t  g e t r o f f e n  u n d  a u c h  h e u t e  n o c h  z i e h t  e r  d e n  o s t l i c h e n  T e i l  
t . •  
"  
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D e u t s c h l a n d s  v o r .  D a  a b e r  S c h r e i b e n  l e b e n s n o t w e n d i g  f l i r  i h n  i s t  - w i e  e r  
s e l b s t  s a g t  - m u B  e r  e i n e  w e i t e r e  E n t s c h e i d u n g  t r e f f e n .  E r  h a t  d i e  W a h l ,  
w e i t e r h i n  s o  z u  s c h r e i b e n ,  w i e  e r  d i e  W i r k l i c h k e i t  e r f a B t  u n d  b e u r t e i l t  
u n d  d a m i t  g e h t  e r  e i n  R i s i k o  e i n ,  s e l b s t  O p f e r  e i n e s  a u f g e z w u n g e n e n  E x i l s  
z u  w e r d e n .  A n d e r e  M o g l i c h k e i t e n  w a r e n ,  n u r  s t a a t l i c h  e r w U n s c h t e  L i t e r a -
t u r  z u  , , p r o d u z i e r e n "  o d e r  s i c h  i n  d i e  i n n e r e  E m i g r a t i o n  z u r U c k z u z i e h e n .  
W e n n  m a n  j e d o c h  G U n t e r  K u n e r t s  G e s a m t w e r k  d e r  l e t z t e n  d r e i  J a h r z e h n t e  
U b e r b l i c k t ,  s o  i s t  e s  o f f e n s i c h t l i c h ,  d a B  d i e  b e i d e n  l e t z t e r e n  M o g l i c h -
k e i t e n  f l i r  d i e s e n  S c h r i f t s t e l l e r  n i c h t  a n n e h m b a r  s i n d .  I n  e i n e m  I n t e r -
v i e w  m i t  d e r  I n t e r n a t i o n a l  H e r a l d  T r i b u n e  s t e l l t  e r  s i c h  z w e i  F r a g e n ,  d i e  
e r  s e l b s t  b e a n t w o r t e t :  , , D i e  w i c h t i g s t e  Fr~e f l i r  m i c h  i s t :  H a b e  i c h  d i e  
M o g l i c h k e i t  z u  s c h r e i b e n ?  B i s  j e t z t  k a n n  i c h  d i e s e  F r a g e  b e j a h e n .  D a n n  
m u B  i c h  m i c h  f r a g e n ,  o b  d a s ,  w a s  i c h  s c h r e i b e ,  a u c h  v e r l e g t  w e r d e n  k a n n ,  
u n d  d i e s b e z U g l i c h  h a b e  i c h  H o f f n u n g . " 2  
I n  d e n  l e t z t e n  a n d e r t h a l b  J a h r e n  i s t  e s  j e d o c h  u n m o g l i c h  g e w e s e n ,  K u n e r t s  
B l i c h e r  i n  d e r  D D R  z u  k a u f e n .  D u r c h  s e i n e n  V e r l a g  i n  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  
i s t  e r  j e d o c h  v e r l e g t  w o r d e n .  E s  i s t  a n z u n e h m e n ,  d a B  d i e s e  A u s g a b e n  a u f  
i r g e n d e i n e  W e i s e  ihr~n W e g  w i e d e r  z u r U c k  i n  d i e  D D R  g e f u n d e n  h a b e n .  U n d  
s o m i t  i s t  - w e n n  a u c h  a u f  U m w e g e n  - d i e  V e r b i n d u n g  z w i s c h e n  e i n e m  S c h r i f t - .  
s t e l l e r  u n d  s e i n e n  L e s e r n  w i e d e r h e r g e s t e l l t .  U n d  e s  i s t  g e r a d e  d i e s e  V e r -
bi~dung, d i e  K u n e r t  a l s  G r u n d  d a f U r  a n g i b t ,  i n  d e r  D D R  b l e i b e n  z u  w o l l e n .  
I n  d e m  g l e i c h e n  Z e i t u n g s i n t e r v i e w  d r U c k t  e r  d i e s e  G e d a n k e n  a u s :  
V i e l l e i c h t  k l i n g t  e s  U b e r h e b l i c h ,  a b e r  m e i n  E n t s c h l u B  z u  b l e i -
b e n ,  h a n g t  m e h r  v o n  m e i n e n  L e s e r n  a b .  E s  g i b t  v i e l e  u n t e r  i h n e n ,  
d i e  d a s  b r a u c h e n ,  w a s  i c h  s c h r e i b e .  D i e  S i t u a t i o n  e i n e s  S c h r i f t -
s t e l l e r s  i n  e i n e m  s o z i a l i s t i s c h e n  L a n d  i s t · e i n e  a n d e r e  • • •  S i e  
m U s s e n  d i e  D i n g e  u m s c h r e i b e n  • • •  U n d  h i e r  l i e g t  d e r  G r u n d  d a f U r ,  
w a r u m  i c h  m i c h  a l s  e i n  T e i l  d i e s e r  G e s e l l s c h a f t  s e h e :  i c h  w e r d e  
g e b r a u c h t . 3  
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1 9 7 0 )  '  s  .  8 7 .  
1
~bd., s .  1 5 .  
1 6
K u n e r t ,  E r i n n e r u n g e n  a n  e i n e n  P l a n e t e n ,  S .  1 3 .  
1 7  
E b d . ,  S .  6 3 - 6 5 .  
1 8  (  .  )  
B e r t o l t  B r e c h t ,  G e d i c h t e  I I  F r a n k f u r t :  S u h r k a m p  V e r l a g ,  1 9 6 0  ,  
s .  1 2 6 .  -
1 9  
E b d  •  ,  S  •  1 2 8  •  
2
D w a h r e n d  d e r  d r e i B i g e r  J a h r e  i s t  i n  B r e c h t s  L y r i k  u n d  P r o s a  j e d o c h  
g e l e g e n t l i c h  a u c h  A n e r k e n n u n g  h i s t o r i s c h e r  G r o B e  z u  f i n d e n .  
2 1
K u n e r t ,  W a r u m  s c h r e i b e n ,  S .  1 3 7 .  
2
~bd., s .  1 3 8 .  
2
3 K u n e r t ,  W a r n u n g  v o r  S p i e g e l n ,  S .  3 7 .  
2 4
G l i n t e r  K u n e r t ,  T a g t r a u m e  i n  B e r l i n  u n d  a n d e r n o r t s  ( M l i n c h e n :  C a r l  
H a n s e r  V e r l a g ,  1 9 7 2 ) ,  S .  9 1 .  - - -
2
5 K u n e r t ,  E r i n n e r u n g e n  a n  ~inen P l a n e t e n ,  S .  2 8 .  
K a  p i  t e l  I I :  D i e  W  e n d u n g  z u  K a f k a  
1
J o a c h i m  W a l t h e r ,  M e i n e t w e g e n  S c h m e t t e r l ) n g e :  G e s p r a ' . c h e  m i t  S c h r i f t -
s t e l l e r n  ( B e r l i n :  B u c h v e r l a g  D e r  M o r g e n ,  1 9 7 3  ,  S .  9 0 .  
2
K u n e r t ,  V e r k l i n d i g u n g  d e s  W e t t e r s ,  S .  3 8 .  
7 3  
3 K u n e r t ,  E r i n n e r u n g e n  ~ e i n e n  P l a n e t e n ,  S .  5 9 .  
4
K u n e r t ,  V e r k l i n d i g u n &  d e s  W e t t e r s ,  S .  8 3 .  
5 G l i n t e r  K u n e r t , .  D i e  S c h r e i e  d e r  F l e d e r m a u s e :  G e s c h i c h t e n ,  G e d i c h t e ,  
A u f s a t z e  ( G l i t e r s l o h :  B e r t e l s m a n n  R e i n h a r d  M o h n  O H G ,  1 9 7 8 ) ,  S .  258~ 
6
K u n e r t ,  V e r k l i n d i g u n g  d e s  W e t t e r s ,  S .  4 8 .  
7 H a n s - G l i n t h e r  T h a l h e i m ,  e t  a l . ,  H r s g . ,  G e s c h i c h t e  d e r  L i t e r a t u r  d e r  
D e u t s c h e n  D e m o k r a t i s c h e n  R e p u b l i k  ( B e r l i n : · v o l k  u n d  W i s s e n  V o l k s e i g e n e r  
V e r l a g ,  1 9 7 6 ) ,  S .  7 2 8 .  
8
K 1 a u s  W e r n e r ,  , . G l i n t e r  K u n e r t "  i n  L i t e r a t u r  d e r  D D R  i n  E i n z e l d a r s t e l -
l u n g e n  ( S t u t t g a r t :  A l f r e d  K r o n e r  V e r l a g ,  1 9 7 2 ) ,  S-:-:53~ ~ 
9 K u n e r t ,  W a r n u n g  v o r  S p i e g e l n ,  S .  2 0 .  
l O K u n e r t ,  E r i n n e r u n g e n  a n  e i n e n  P l a n e t e n ,  S .  _ 5 4 .  
1 1
W a h r e n d  d e r  Z e i t  d e r  J u d e n v e r f o l g u n g  w a r  d a s  T e l e f o n  f i l r  K u n e r t  
D r o h u n g  u n d  W a r n u n g  z u g l e i c h .  I n  s e i n e m  E s s a y ,  , . O h n e  B i l a n z " ,  d a s  i n  
T a g t r a u m e  i n  B e r l i n  u n d  a n d e r n o r t s  e n t h a l t e n  i s t ,  m a c h t  e r  d i e s b e z l i g l i c h  
e i n e  B e m e r k u n g .  
1 2
K u n e r t ,  T a g t r a u m e  i n  ~erlin u n d  a n d e r n o r t s ,  S .  2 7 .  
1  
~bd •  '  s  .  2  7  •  
1 4
E b d . ,  S .  2 7  •  
l 5 J l i r g  B e a t  H o n e g g e r ,  D a s  P h a n o m e n  d e r  A n g s t  b e i  K a f k a  ( B e r l i n :  E r i c h  
S c h m i d t  V e r l a g ,  1 9 7 5 ) ,  S .  5 8 .  
1 6
K u n e r t ,  T a g t r a u m e ,  s .  2 7 .  
1 7
K u n e r t ,  D i e  S c h r e i e  d e r  F l e d e r m a u s e ,  S .  2 8 1 .  
1 8
K u n e r t ,  T a g t r a u m e ,  S .  8 7 .  
1 9
G i i n t e r  K u n e r t ,  U n t e r w e g s  n a c h  U t o p ) a :  G e d i c h t e  ( M i i n c h e n :  C a r l  H a n -
s e r  V e r l a g ,  3 .  u n v . e r a n d e r t e  A u f l a g e ,  1 9 7 8  ,  S .  8 0 .  
2 0
, . N e u e s  v o m  A m t  I I "  f e h l t  i n  d i e s e r  A u s g a b e  o d e r  e x i s t i e r t  n i c h t .  
7 4  
2 1
K u n e r t ,  U n t e r w e g s  n a c h  U t o p i a ,  S .  8 1 .  
2 2
D i e s e s  G e d i c h t  e r s c h e i n t  n u r  i n  d e m  L y r i k b a n d  V e r k i l n d i g u n g  d e s  W e t -
t e r s .  I n  a l l e n  a n d e r e n  A u s g a b e n ,  d i e .  f i i r  d i e s e  A r b e i t  g e b r a u c h t  w u r d e n ,  
f e h l t  " I n t e r f r a g m e n t a r i u m " .  
2
3 K u n e r t ,  V e r k l i n d i g u n g  d e s  W e t t e r s ,  S .  8 0 - 8 1 .  
2 4
A l e x a n d e r  A b u s c h ,  , , D i e  F r a g e  a n  d e n  D i c h t e r  G l i n t e r  K u n e r t "  i n  L i -
t e r a t u r  i m  Z e i t a l t e r  d e s  S o z i a l i s m u s  ( B e r l i n  u n d  W e i m a r :  A u f b a u  Verl~ 
1 9 6 7 ) '  s - .  7 1 3 .  -
2  
S m  b d  •  '  s  .  7 1 3  •  
2
~bd. '  s  .  7 1 4 .  
2 7  4  
E b d . ,  S .  7 1  •  
K a p i t e l  I I I :  N a t u r b i l d  a l s  P a r a b e l  
1
G U n t e r  K u n e r t ,  
1 1
R e k o n s t r u k t i o n s v e r s u c h  e i n e s  f e r n e n  A u g e n b l i c k s "  i n  
E r o f f n u n g e n :  S c h r i f t s t e l l e r  U b e r  i h r  E r s t l i n g s w e r k ,  H r s g .  G e r h a r d  S c h n e i -
d e r  ( B e r l i n  u n d  W e i m a r :  A u f b a u  V e r l a g ,  1 9 7 4 ) ,  s . ·  1 6 0 .  
2
K u n e r t ,  E r i n n e r u n g e n  a n  e i n e n  P l a n e t e n ,  S .  3 8 .  
3
P e r s o n l i c h e s  G e s p r a c h  m i t  d e m  A u t e r  i m  S e p t e m b e r  1 9 7 5 .  
4
c .  V a l e r i i  C a t u l l i ,  C a r m i n a  ( O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 8 ) ,  
s .  3 - 4 .  
5 K u n e r t ,  E r i n n e r u n g e n  a n  e i n e n  P l a n e t e n ,  S .  2 9 .  
6  
E b d . ,  S .  4 1 .  
7 G i l n t e r  K u n e r t ,  D e r  M i t t e l p u n k t  d e r  E r t l e  ( B e r l i n :  E u l e n s p i e g e l  V e r -
l a g ,  1 9 7 5 ) ,  S .  6 0 .  ( D i e  f o l g e n d e n  Zita~e b e z i e h e n  s i c h  a u f  d i e s e  A u s g a b e . )  
8  
E b d . '  s .  6 0  I  
9 T h a l h e i m ,  G e s c h i c h t e  d e r  L i t e r a t u r  d e r  D e u t s c h e n  D e m o k r a t i s c h e n  R e -
p u b l i k ,  $ .  4 9 5 .  - -
7 5  
1 0  
E b d . . ,  S .  7 2 8 .  
1 1
K u n e r t ,  M i t t e l p u n k t  d e r  E r d e ,  S .  6 2 .  
1
2 E b d . ,  s .  6 3 .  
l 3 F l o r e s ,  P o e t r y  i n  E a s t  G e r m a n y ,  S .  2 9 2 .  
1 4
w e r n e r  B r e t t s c h n e i d e r ,  Z w i s c h e n  l i t e r a r i s c h e r  A u t o n o m i e  u n d  S t a a t s -
d i e n s t :  D i e  L i t e r a t u r  d e r  D D R ,  z i t .  n a c h  P e t e r  H a m m ,  ( B e r l i n :  E r i c h  
S c h m i d t  V e r l a g ,  2 .  Auflage~974), S .  2 2 5 - 2 2 6 .  
K a p i t e l  I V :  S t a d t b e s c h r e i b u n g e n  
1
K u n e r t ,  Tagtraum~ i n  B e r l i n  u n d  a n d e r n o r t s .  ( D i e  f o l g e n d e n  Z i t a t e  
s i n d  d i e s e m  B a n d  entno~men.) 
2
G l i n t e r  K u n e r t ,  O r t s a n g a b e n  ( B e r l i n  u n d  W e i m a r :  A u f b a u  V e r l a g ,  1 9 7 4 ) ,  
S .  1 0 1 .  ( D i e  w e i t e r e n  Z i t a t e  s i n d  d i e s e m  B a n d  e n t n o m m e n . )  
3 K u n e r t ,  W a r n u n g  v o r  S p i e g e l n ,  S .  5 0 .  
4
K u n e r t ,  E r i n n e r u n g e n  a n  e i n e n  P l a n e t e n ,  S .  1 7 .  
~bd., s .  3 5 .  
K a p i t e l  y :  P a r a d o x i e  a l s  P r i n z i p  
1
K u n e r t ,  W a r u m  s c h r e i b e n ,  S .  2 7 5 .  ( D i e  w e i t e r e n  Z i t a t e  s i n d  d i e s e m  
B a n d  entnommen~ 
2
K u n e r t ,  T a g t r a u m e ,  S .  8 3 .  
~bd., s .  8 3 .  
4  
E b d . ,  S .  4 4 .  
5 K u n e r t ,  W a r u m  s c h r e i b e n ,  S .  2 2 8 . ·  
6  
E b d .  ,  S  •  2 2 8 .  
K a p i t e l  VI~ D a s .  L y r i s c h e  I c h  
1
G l i n t e r  K u n e r t ,  D i e  g e h e i m e  B i b l i o t h e k  ( B e r l i n  u n d  W e i m a r :  A u f b a u  
V e r l a g ,  1 9 7 3 ) ,  S .  279~. ~ 
~bd •  '  s  •  2 8 0  •  
3 ·  
E b d  •  ,  S  •  2 8 0  •  
4
K u n e r t ,  E r i n n e r u n g e n  a n  e i n e n  P l a n e t e n ,  S .  7 0 .  
5 K u n e r t ,  D i e  S c h r e i e  d e r  F l e d e r m a u s e ,  S .  3 7 6 .  
6
K u n e r t ,  E r i n n e r u n g e n ,  S .  7 9 .  
7 6  
7 G l i n t e r  K u n e r t ,  O f f e n e r  A u s g a n g :  G e d i c h t e  ( B e r l i n  u n d  W e i m a r :  A u f b a u  
V e r l a g ,  1 9 7 5 ) ,  S .  l o 4 .  
8
G l i n t e r - K u n e r t ,  I m  w e i t e r e n  F o r t g a n g  ( M t i n c h e n :  C a r l  H a n s e r  V e r l a g ,  
1 9  7 4  )  '  s  .  1 0 9  •  
9 K u n e r t ,  W a r u , m  s c h r e i b e n ,  S .  2 9 3 .  
K a p i t e l  V I I :  D a s  , , B e w u ! 3 t s e i n "  d e s  G e d i c h t s  
1
K u n e r t ,  W a r u m  s c h r e i b e n .  ( D i e  w e i t e r e n  Z i t a t e  s i n d  d i e s e m  B a n d  e n t -
n o m m e n  . )  
2  
K u n e r t ,  O f f e n e r  A u s g a n g ,  S .  1 1 1 .  
~bd O '  s  I  1 1 2  I  
4
K u n e r t ,  W a r u m  s c h r e i b e n ,  S .  2 0 2 .  
\ : b d . ,  s .  2 0 5 .  
6
K u n e r t ,  W a r n u n g  v o r  S p i e g e l n ,  S .  2 8 .  
7
K u n e r t ,  W a r u m  s c h r e i b e n ,  S .  2 0 5 .  
8
K u n e r t ,  I m  w e i t e r e n  F o r t g a n g ,  S .  J O .  
/  
7 7  
9 K u n e r t ,  T a g t r a u m e ,  S .  3 0 .  
l O K u n e r t ,  U n t e r w e g s  n a c h  U t o p i a ,  S .  2 9 3 .  
l l K q n e r t ,  W a r u m  s c h r e i b e n ,  S .  2 6 + .  ( D i e  w e i t e r e n  Z i t a t e  e n t s t a m m e n  
d i e s e r  Ausgabe.-)~~ 
L J  U S A M M E N F A S S  U N G  
1
A l e x a n d e r  A b u s c h ,  
1 1
D i e  F r a g e  a n  d e n  D i c h t e r  G l i n t e r  K u n e r t "  i n  L i -
t e r a t u r  i m  Z e i t a l t e r  d e s  S o z i a l i s m u s  ( B e r l i n  u n d  W e i m a r :  A u f b a u  V e r l a g ,  
1 9 6 7 ) ,  s - .  7 1 3 .  -
2
M i c h a e l  G e t l e r ,  " W r i t i n g  a r o u n d  t h e  E d g e s  i n  E a s t  G e r m a n y "  i n  I n t e r -
n a t i o n a l  H e r a l d  T r i b u n e ,  P a r i s ,  1 3 .  M a r z  1 9 7 8 .  
~bd. 
L I ' I E R A T U R V E R Z E I C H N I S  
A b u s c h ,  A l e x a n d e r .  L i t e r a t u r  i m  Z e i t a l t e r  d e s  S o z i a l i s m u s .  B e r l i n  u n d  
W e i m a r :  A u f b a u  V e r l a g ,  1 9 6 7 .  ~-
A u f  e i n e r  S t r a B e :  z e h n  G e s c h i c h t e n .  B e r l i n  u n d  W e i m a r :  A u f b a u  V e r l a g ,  
- 1 9 6 8 .  ~ 
B r e c h t ,  B e r t o l t .  B B  U b e r  L y r i k .  F r a n k f u r t :  S u h r k a m p  V e r l a g ,  3 .  A u f l a g e ,  
1 9 6 8 .  
G e d i c h t e  I I ,  I I I ,  I X ,  X .  F r a n k f u r t :  S u h r k a m p  V e r l a g ,  
1 9 6 6 , 1 9 I i ,  1 9 6 5  u n d  1 9 6 7 . - - - ·  
•  S c h r i f t e n  z u r  L i t e r a t u r  u n d  K u n s t  I I ,  I I I .  F r a n k f u r t :  
_ _ _  S _ u h _ r _ k _ a _ m _ p - V e r l a g ,  1 9 6 7 .  - - -
B r e t t s c h n e i d e r ,  W e r n e r .  Z w i s c h e n  l i t e r a r i s c h e r  A u t o n o m i e  u n d  S t a a t s -
d i e n s t :  D i e  L i t e r a t u r  d e r  D D R .  B e r l i n :  E r i c h  S c h m i d t  V e r l a g ,  2 .  
A u f l a g e ,  1 9 7 4 .  - -
C a t u l l i ,  C .  V a l e r i i .  C a r m i n a .  O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 8 .  
C a t u l l u s ,  C .  V a l e r i u s .  O d i  e t  A m o :  T h e  c o m p l e t e  poe~ry o f  C a t u l l u s .  
T r a n s l .  b y  R o y  A r t h u r  S w a n s o n .  I n d i a n a p o l i s  a n d  N e w  Y o r k :  T h e  L i -
b e r a l  A r t s  P r e s s ,  I n c . ,  1 9 5 9 ·  
T h e  P o e m s  o f  C a t u l l u s .  T r a n s l .  b y  H o r a c e  G r e g o r y .  
N e w  Y o r k :  C o v i c i - F r i e d e  P u b l i s h e r s ,  1 9 3 1 .  
T h e  P o e m s  o f  C a t u l l u s .  T r a n s l .  b y  P e t e r  W h i g h a m .  
H a r m o n d s w o r t h ,  M i d d l e s e x ,  E n g l a n d :  P e n g u i n  B o o k s  L t d . ,  1 9 6 6 .  
D i e r s c h ,  M a n f r e d ,  u n d  H a r t i n g e r ,  W a l f r i e d ,  H r s g .  L i t e r a t u r  u n d  G e s c h i c h t s -
b e w u B t s e i n :  E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n  d e r  D D R - L i t e r a t u r  i n  d e n  s e c h z i g e r  
u n d  s i e b z i g e r  J a h r e n .  B e r l i n  u n d  W e i m a r :  A u f b a u  V e r l a g ,  1 9 7 6 .  
F l o r e s ,  J o h n .  P o e t r y  i n  E a s t  G e r m a n y :  A d j u s t m e n t s ,  V i s i o n s ,  a n d  P r o v o c a -
t i o n s  1 9 4 5 - 1 9 7 0 .  N e w  H a v e n  a n d  L o n d o n :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 1 .  
F r a n k e ,  K o n r a d .  E r z a h l e r  a u s  d e r  D D R .  T l i b i n g e n  u n d  B a s e l :  H .  E r d m a n n  
V e r l a g ,  1 9 7 3 .  
~------' H r s g .  K i n d l e r s  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  d e r  G e g e n w a r t :  L i t e r a -
t u r  d e r  D D R .  Z l i r i c h  u n d  M i i n c h e n :  K i n d l e r  V e r l a g ,  1 9 7 4 .  
G e : t l e r ,  M i c h a e l .  " W r i t i n g  a r o u n d  t h e  E d g e s  i n  E a s t  G e r m a n y . "  I n  I n t e r -
n a t i o n a l  H e r a l d  T r i b u n e .  P a r i s :  1 3 .  M a r z  1 9 7 8 .  
7 9  
G u m p e l ,  L i e s e l o t t e .  
1 1
C o n c r e t e "  P o e t r y  f r o m  E a s t  a n d  W e s t  G e r m a n y :  T h e  
L a n g u a g e  o f  E x e m p l a r i s m  a n d  E x p e r i m e n t a l i s m .  N e w  H a v e n  a n d  L o n d o n :  
Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 6 .  
H o f a c k e r ,  E r i c h .  . , C i . i n t e r  K u n e r t  a n d  t h e  E a s t  G e r m a n  i m a g e  o f  m a n . "  I n  
M o n a t s h e f t e  f l i r  d e u t s c h e n  U n t e r r i c h t ,  d e u t s c h e  S p r a c h e  u n d  L i t e r a t u r ,  
6 6 ,  1 9 7 4 ,  3 6 6 - 3 8 0 .  -
H o n e g g e r ,  J l i r g  B e a t .  D a s  P h a n o m e n  d e r  A n g s t  b e i  F r a n z  K a f k a .  
E r i c h  S c h m i d t  V e r l a g ,  1 9 7 5 .  
J o h a n n e s - R . - B e c h e r - A r c h i v ,  D e u t s c h e  A k a d e m i e  d e r  K l i n s t e ,  H r s g .  
r u n g e n  a n  J o h a n n e s  B ·  B e c h e r .  B i o g r a f i e n  u n d  D o k u m e n t e .  
u n d  A u f s a t z e .  L e i p z i g :  V e r l a g  P h i l i p p  R e c l a m  j u n . ,  1 9 7 4 .  
B e r l i n :  
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K o r a l l ,  H a r a l d ,  u n d  L i e r s c h ,  W e r n e r ,  H r s g .  E r f a h r u n g e n :  E r z a h l e r  d e r  D D R :  
A n t h o l o g i e .  H a l l e ( S a a l e ) :  M i t t e l d e u t s c h e r  V e r l a g ,  1 9 6 9 .  
K r i t i k  2 . 2 :  R e z e n s i o n e n  z u r  D D R - L i t e r a t u r .  H a l l e ( S a a l e ) :  M i t t e l d e u t s c h e r  
V e r l a g ,  1 9 7 5 .  
K u n e r t ,  G u n t e r .  . , D a s  B e w u 1 3 t s e i n  d e s  G e d i c h t s . "  A k z e n t e .  Z e i t s c h r i f t  
f l i r  Lit~ratur, H e f t  2 ,  1 9 7 0 ,  1 0 1 .  
D e r  a n d e r e  P l a n e t :  A n s i c h t e n  v o n  A m e r i k a .  B e r l i n  u n d  
W e i m a r :  A u f b a u  V e r l a g ,  1 9 7 4 .  -
D e r  M i t t e l p u n k t  d e r  E r t l e .  B e r l i n :  E u l e n s p i e g e l  V e r l a g ,  
1 9 7 5 .  
D e r  u n g e b e t e n e  G a s t .  M i l n c h e n :  C a r l  H a n s e r  V e r l a g ,  1 9 6 5 .  
---~---· D i e  B e e r d i g u n g  f i n d e t  i n  a l l e r  S t i l l e  s t a t t :  E r z a h l u n g e n .  
M i l n c h e n :  C a r l  H a n s e r  V e r l a g ,  1 9 6 8 .  
D i e  g e h e i m e  B i b l i o t h e k .  B e r l i n  u n d  W e i m a r :  A u f b a u  V e r -
l a g  1 9 7 3  . .  
D i e  S c h r e i e  d e r  F l e d e r m a u s e :  G e s c h i c h t e n ,  G e d i c h t e ,  A u f -
s a t z e .  G l i t e r s l o h :  B e r t e l s m a n n  R e i n h a r d  M o h n  O H G , .  1 9 7 8 .  
- - - - - - - ·  E r i n n e r u n g e n  a n  e i n e n  P l a n e t e n .  M l i n c h e n :  C a r l  H a n s e r  
V e r l a g ,  1 9 6 5 .  
I m  N a m e n  d e r  H l i t e :  R o m a n .  M l i n c h e n :  C a r l  H a n s e r  V e r l a g ,  
1 9 6 7 .  
I m  w e i t e r e n  F o r t g a n g .  M l i n c h e n :  C a r l  H a n s e r  V e r l a g ,  1 9 7 4  .  
. , L e g e n d e  v o m  S c h a l . "  A u f  e i n e r  S t r a B e :  z e h n  G e s c h i c h t e n .  
B e r l i n  u n d  W e i m a r :  A u f b a u  V e r l a g ,  1 9 6 8 ,  6 1 - 7 7 .  - -
O f f e n e r  A u s g a n g :  G e d i c h t e .  B e r l i n  u n d  W e i m a r :  A u f b a u  
V e r l a g ,  1 9 7 5 ·  
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K u n e r t ,  G l i n t e r .  O r t s a n g a b e n .  B e r l i n  u n d  W e i m a r :  A u f b a u  V e r l a g ,  1 9 7 4 .  
, . R e k o n s t r u k t i o n s v e r s u c h  e i n e s  f e r n e n  A u g e n b l i c k s . "  I n  
E r o f f n u n g e n :  S c h r i f t s t e l l e r  U b e r  i h r  E r s t l i n g s w e r k .  B e r l i n  u n d  W e i -
m a r :  A u f b a u  V e r l a g ,  1 9 7 4 ,  1 6 0 - 1 6 3 .  
T a g t r a u m e  i n  B e r l i n  u n d  a n d e r n o r t s .  M l i n c h e n :  C a r l  H a n -
s e r  V e r l a g ,  1 9 7 2 .  
U n t e r  d i e s e m  H i m m e l .  B e r l i n :  A u f b a u  V e r l a g ,  1 9 5 5 .  
U n t e r w e g s  n a c h  U t o p i a :  G e d i c h t e .  M l i n c h e n :  C a r l  H a n s e r  
V e r l a g ,  3 .  u n v e r a n d e r t e  A u f l a g e ,  1 9 7 8 .  
1 9 6 6 .  
V e r k l i n d i g u n g  d e s  W e t t e r s .  M l i n c h e n :  C a r l  H a n s e r  V e r l a g ,  
W a r n u n g  v o r  S p i e g e l n .  M l i n c h e n :  C a r l  H a n s e r  V e r l a g ,  1 9 7 0 .  
W a r u m  s c h r e i b e n :  N o t i z e n  z u r  L i t e r a t u r .  B e r l i n  u n d  W e i -
m a r :  A u f b a u  V e r l a g ,  1 9 7 6 .  -
L a s c h e n ,  G r e g o r .  L y r i k  i n  d e r  D D R :  A n m e r k u n g e n  z u r  S p r a c h v e r f a s s u n g .  d e s  
m o d e r n e n  G e d i c h t s ,  B d .  4 ,  F r a n k f u r t :  A t h e n a u m  V e r l a g ,  1 9 7 1 .  
L o f f l e r ,  A n n e l i e s e ,  H r s g .  A u s k l i n f t e :  W e r k s t a t t g e s p r a c h e . m i t  D D R - A u t o r e n .  
B e r l i n  u n d  W e i m a r :  A u f b a u  V e r l a g ,  1 9 7 6 .  
M l i l l e r ,  K l a u s - D e t l e f .  D i e  F u n k t i o n  d e r  G e s c h i c h t e  i m  W e r k  B e r t o l t  B r e c h t s :  
S t u d i e n  z u m  V e r h a l t i i i s  v o n  M a r x i S f f i u s  u n d  X s t h e t i k - : - - T l i b i n g e n :  M a x  
N i e m e y e r  V e r l a g ,  1 9 6 7 .  - - -
P o l i t z e r ,  H e i n z .  F r a n z  K a f k a :  P a r a b l e  a n d  P a r a d o x .  I t h a c a ,  N . Y . :  C o r -
n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 2 .  ~ 
R a d d a t z . ,  F r i t z  J .  T r a d i t i o n e n  u n d  T e n d e n z e n  - M a t e r i a l i e n  ~ L i t e r a t u r  
d e r  D D R .  F r a n k f u r t :  S u h r k a m p  V e r l a g ,  1 9 7 2 .  
R e i c h - R a n i c k i ,  M a r c e l .  D e u t s c h e  L i t e r a t u r  i n  W e s t  u n d  O s t :  P r e s a  s e i t  
~· M l i n c h e n :  R .  P i p e r  V e r l a g ,  1 9 6 6 . - - - - - - - - -
L i t e r a r i s c h e s  L e b e n  i n  D e u t s c h l a n d :  K o m m e n t a r e  
u n d  P a m p h l e t e .  M l i n c h e n :  R .  P i p e r  Verla~ 1 9 6 5 .  
Z u r  L i t e r a t u r  d e r  D D R .  M l i n c h e n :  R .  P i p e r  V e r l a g ,  
1 9 7 4 .  
R u m o l d ,  R a i n e r .  , . ' W a r n u n g  v o r  S p i e g e l n ' :  Z u r  k u l t u r p o l i t i s c h e n  u n d  s p r a c h -
l i c h e n  P r o b l e m a t i k  d e s  ' s c h w a r z e n '  L e h r g e d i c h t s  G l i n t e r  K u n e r t s . "  I n  
M o n a t s h e f t e ,  6 8 ,  N r .  4 ,  1 9 7 6 ,  4 2 5 - 3 5 .  
S a n d e r ,  H a n s - D i e t r i c h .  G e s c h i c h t e  d e r  s c h o n e n  L i t e r a t u r  i n  d e r  D D R :  E i n  
G r u n d r i B .  F r e i b u r g :  V e r l a g  R o m b a c h ,  1 9 7 2 .  
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S c h n e i d e r ,  G e r h a r d ,  H r s g .  E r o f f n u n g e n :  S c h r i f t s t e l l e r  U b e r  i h r  E r s t l i n g s -
w e r k .  B e r l i n  u n d  W e i m a r :  A u f b a u  V e r l a g ;  1 9 7 4 .  
S c h o n e ,  A l q r e c h t .  U b e r  p o l i t i s c h e  L y r i k  i m  2 0 .  J a h r h u n d e r t .  G o t t i n g e n :  
V a n d e n h o e k  u n d  R u p r e c h t ,  3 .  A u f l a g e ,  1 9 7 2 .  
T h a l h e i m ,  H a n s - G l i n t h e r ,  e t  a l . ,  H r s g .  G e s c h i c h t e  d e r  L i t e r a t u r  d e r  
D e u t s c h e n  D e m o k r a t i s c h e n  R e p u b l i k .  B e r l i n :  V o l k  u n d  W i s s e n  V o l k s -
e i g e n e r  V e r l a g ,  1 9 7 6 .  
. ,  o i g t l a n d e r ,  A n n i e ,  H r s g .  
U b e r  S c h r i f t s t e l l e r .  
L i e b e s - u n d  a n d e r e  E r k l a r u n g e n :  S c h r i f t s t e l l e r  
B e r l i n  u n d  W e i m a r :  A u f b a u  V e r l a g ,  1 9 7 4 .  
W a g e n b a c h ,  K l a u s .  F r a n z  K a f k a :  E i n e  B i o g r a f i e  s e i n e r  J u g e n d :  1 8 8 3 - 1 9 1 2 .  
B e r l i n :  F r a n c k e  V e r l a g ,  1 9 5 8 .  
W a l t h e r ,  J o a c h i m .  M e i n e t w e g e n  S c h m e t t e r l i n g e :  G e s p r a c h e  m i t  S c h r i f t -
s t e l l e r n .  B e r l i n :  B u c h v e r l a g  d e r  M o r g e n ,  1 9 7 3 .  
W a l w e i - W i e g e l m a n n ,  H e d w i g .  
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Z u r  L y r i k  u n d  P r o s a  G l i n t e r  K u n e r t s . "  I n  
D e u t s c h u n t e r r i c h t ,  N r .  5 ,  O k t o b e r  1 9 6 9 ,  1 3 4 - 4 4 .  
W a s  z a h l t  i s t  d i e  W a h r h e i t :  B r i e f e  v o n  S c h r i f t s t e l l e r n  d e r  D D R .  H a l l e  
( S a a l e - ) : ° "  M i t t e l d e u t s c h e r  V e r l a g ,  1 9 7 5 . •  
W e i n b e r g ,  K u r t .  K a f k a s  D i c h t u n g e n :  T r a v e s t i e n  d e s  M y t h e s .  M l i n c h e n :  
F r a n c k e  V e r l a g ,  1 9 6 3 .  
W e r n e r ,  K l a u s .  
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G l i n t e r  K u n e r t . "  I n  L i t e r a t u r  d e r  D D R  i n  E i n z e l d a r s t e l -
l u n g e n .  S t u t t g a r t :  A l f r e d  K r o n e r  V e r l a g ,  1972~23-47. 
, , Z u r  B r e c h t - R e z e p t i o n  b e i  G i l n t e r  K u n e r t  u n d  H  . M .  E n z e n s -
b e r g e r . "  W e i m a r e r  B e i t r a g e ,  B r e c h t  S o n d e r h e f t  1 - 2 ,  1 9 6 8 ,  6 1 - 7 0 .  
Z e i 1 3 l e r ,  A r m i n .  
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N o t i z e n  U b e r  G l i n t e r  K u n e r t . "  S i n n  u n d  F o r m ,  N r .  3 ,  
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